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С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й  СБ О Р Н И К
ПЕРМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • 1974
Статистический сборник «Народное хозяйство Пермской 
области в 9-й пятилетке» содержит данные о развитии народ­
ного хозяйства области в основном за 1965, 1970—1973 гг.
Важнейшие из них даны за более ранние годы.
Показатели по сельскому хозяйству и другим разделам 
даны по районам и городам области. Некоторые данные, опуб­
ликованные в предыдущем статистическом сборнике, уточнены. 
Данные за 1973 г. в ряде случаев являются предварительными.
Статистическое управление 
Пермской области
В подготовке статистического сборника участвовали: О
В. М. Аксиньина, С. В. Гусева, М. А. Ковина, Т. М. Конина, 
А. А. Лесвин, И. М. Макаров, К. Е. Морозова, Г. В. Поспе­
лова, Ю. В. Стрелков, Л. И. Федорова, В. В. Хацкова,
К. И. Чеботнова
(С) Пермское книжное издательство. 1974.
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Н М152(03)—74 11—74_____________ _
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ТЕРРИТОРИЯ, ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ





Число жителей на 1 км2




городов областного и окружного подчинения 
районов в городах 
поселков городского типа 
сельских Советов
160,2 тыс. км2 
2973,9 тыс. человек 
2121,8 тыс. человек 








* В число сельских районов включены Лысьвенский, Чайковский, Чусов 
ской районы, не имеющие районных Советов депутатов трудящихся, находя 
щиеся в подчинении соответствующих городских Советов.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ











1913 232 1545 1777 13,1 86,9
1917
1926 (по переписи на
233 1576 1809 12,8 87,2
17 декабря)
1939 (по переписи на
317 1417 1734 18,3 81,7
17 января) 
1959 (по переписи
828 1257 2085 39,7 60,3
на 15 января) 1765 1226 2991 59,0 41,0
1960 1797 1204 3001 59,9 40,1
1965 2008 1101 3109 64,6 35,4
1966 2021 1078 3099 65,2 34,8
1967 2022 1058 3080 65,6 34,4
1968 2024 1043 3067 66,0 34,0
1969
1970 (по переписи
2029 1025 3054 66,4 33,6
на 15 января) 2031 992 3023 67,2 32,8
1971 2040 963 3003 67,9 32,1
1972 2061 921 2982 69,1 30,9
1973 2088 884 2972 70,2 29,8
1974 2122 852 2974 71,4 28,6
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ 
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ*
(тысяч человек)
На 15 января 
1959 г.
• На 15 января 
1970 г.
Всего по области 2991,3 3023,4
Города областного подчинения с подчи 



























Ньп венский 54,2 51,1
Октябрьский 61,9 54,4
Ординский 27,1 23,2
* Данные переписи 1959 года приведены в границах области на 15 янва­
ря 1970 г.
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О к о н ч а н и е
На 15 января 
1959 г.














Коми-Пермяцкий национальный округ 235,9 212,2
В том числе г. Кудымкар 21,8 26,4








ГОРОДА И РАБОЧИЕ ПОСЕЛКИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 


















Пермь 1723 1781 850,3
Березники 1929 1932 145,6
Соликамск 1430 1613 88,6
Кунгур 1663 1737 74,5
Лысьва 1785 1926 72,8
Чусовой 1879 1933 58,2
Краснокамск 1930 1938 55,1
Чайковский 1954 1962 48,0
Кизел 1788 1926 46,3
Г убаха XVIII век 1941 33,2
Гремячинск 1942 1949 30,0
Кудымкар (окружной) 1833 1938 26,4
Верещагино 1898 1942 23,6
Чернушка 1924 1966 21,1
Александровен 1808 1951 18,3
Добрянка 1752 1943 18,3
Нытва 1756 1942 17,5
Очер 1759 1950 15,4
Красновишерск 1930 1942 14,9
Оса 1591 1737 15,0
Углеуральский поселок городского 
типа 1904 1960 19,6
* Численность населения городов показана в пределах городской черты.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
(на 1000 человек)
Год Число родив­шихся Число умерших
Естественный
прирост
1927 49,9 29,1 20,8
1940 40,6 31,7 8,9
1950 34,9 13,6 21,3
1960 25,7 7,7 18,0
1965 16,6 7,6 9,0
1966 16,1 7,9 8,2
1967 15,2 8,1 7,1
1968 15,0 8,3 6,7
1969 15,4 9,0 6,4
1970 15,6 9,3 6,3
1971 16,4 9,1 7,3
1972 16,5 9,5 7,0





1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973
Среднегодовая численность рабочих 
и служащих в народном хозяйстве, 
% к 1965 г. 100 111 113 114 115
В том числе в промышленности 
(промышленно-производственный 
персонал; без колхозов) 100 107 107 107 106
Валовая продукция всей промышлен­
ности, % к 1965 г. 100 152 162 173 184
Рот производительности труда в про­
мышленности, % к 1965 г. 100 144 153 164 176
Производство важнейших видов про­
мышленной продукции:
Каменный уголь, млн. т 9,9 8,7 8,1 7,8 7,
Бензомоторные пилы, тыс. шт. 215 215 237 240 248
Конвейеры угольные, шт. 1238 1145 1231 1271 1327
Вывозка древесины, млн. м3 25 25 23 24 24
В том числе деловой 19 21 19 20 20
Бумага, тыс. т 613 755 813 876 926
Цемент, тыс. т 1348 1658 1990 2406 2553
Кирпич строительный, млн. шт. 409 426 428 434 443
Сборные железобетонные конструк­
ции и детали, тыс. м3 682 975 1042 1101 1169
Стекло оконное, тыс. м2 1956 2651 2428 2761 2534
Обувь кожаная, млн. пар 8,4 10,8 10,7 10,1 10,
Чулочно-носочные изделия, млн. пар 10,8 10,3 10,5 9,4 13,
Верхний трикотаж, тыс. шт. 2461 7073 7261 7567 7736
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 549 490 495 514 485
Мясо, включая субпродукты I кате­
гории, тыс. т 36 51 58 63 66
Цельномолочная продукция, тыс. т 156 273 262 255 253
Валовая продукция сельского хозяй­
ства в сопоставимых ценах 1965 г., 
% к 1965 г. 100 123 113 123 114
Посевные площади, тыс. га: 
Всего 1784 1733 1772 1833 1875
В том числе зерновых и зернобо­
бовых культур 1147 993 1040 1074 1125
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1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Валовой сбор зерновых культур, 
тыс. т 7Э5 1020 1100 1229 716
Урожайность зерновых культур, ц/га 6,4 10,3 10,6 11,4 6,4
Поголовье скота (на конец года), 
тыс. голов
Крупный рогатый скот 714 798 824 838 800
Свиньи 419 360 374 357 329
Овцы и козы 334 330 314 291 223
Лошади 74 63 61 57 46
Продуктивность скота в колхозах и 
совхозах:
Надои молока от одной коровы, кг 1969 2498 2364 2375 2425
Настриг шерсти с одной овцы, кг 1,9 1,7 1,5 1,4 1,5
Получено яиц от одной куры-не­
сушки, шт. 122 178 190 192 205
Государственные закупки сельскохо­
зяйственных продуктов:
Зерно, тыс. т 108 176 199 213 40
Картофель, тыс. т 104 128 69 165 159
Овощи, тыс. т 38 64 49 53 58
Скот в живом весе, тыс. т 67 94 106 115 124
Молоко, тыс. т 310 386 381 407 435
Яйцо, млн. шт. 63 170 213 235 271
Шерсть, т 165 136 145 147 147
Грузооборот автомобильного транс 
порта, млн. т-км 1132,0 1723,2 1807,8 1956,9 2276,1
Товарооборот государственной и коо­
перативной торговли (в ценах соот­
ветствующих лет), млн. руб. 1427,4 1935,4 2041,6 2147,9 2220,2
Объем бытовых услуг, предоставлен­
ных населению, млн. руб. 22,7 43,8 48,4 50,2 55,8
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА 
ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 















1965 100 100 100 100 100 100
1970 150 149 152 132 134 144
1971 162 160 162 141 143 153
1972 173 170 173 148 150 164
1973 185 183 184 157 160 176
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЗА 1973 г.
СССР РСФСР Пермскаяобласть
Электроэнергия, млрд. кВт.-ч 915,0 567 15,4
Нефть (без газового конденсата),
МЛН. т 421,0 345,9 19,3
Уголь (добыча), млн. т 668,0 364,0 7,6
Чугун, млн. т 95,9 48,2 0,8
Сталь, млн. т 131,0 72,4 1,8
Прокат черных металлов (всего).
МЛН. т 104,0 57,0 1,4
Минеральные удобрения (в условных
единицах), млн. т 72,3 33,8 7,1
Сода кальцинированная (100-про-
центная), тыс. т 4148 3260 831
Турбобуры, тыс. секций 8,1 8,1 8,1
Бензомоторные пилы, тыс. шт. 248 248 248
Вывозка деловой древесины,
млн. плотных м3 302 280 20
Пиломатериалы, млн. м3 117,0 93,4 3,5
Фанера клееная, тыс. м3 2142 1516 112
Древесноволокнистые плиты, млн. м 306 234 17
Древесностружечные плиты, тыс. м 3079 2058 100
Бумага, тыс. т 4908 4085 926
Цемент, млн. т 109,5 65,4 2,6
Стекло оконное, млн. м2 254,0 141,0 2,5
Велосипеды, тыс. шт. 4112 2470 877
Обувь кожаная, млн. пар 667,0 328,0 10,6
Чулочно-носочные изделия, млн. пар 1411,0 579,0 13,1
Верхний трикотаж, млн. шт. 459,0 214 7,7
Маргариновая продукция, тыс. т 883 524 17
Мясо, включая субпродукты I катего-
рии, тыс. т 8305 4125 66
Цельномолочная продукция, тыс. т 21100 13000 253
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Число изобретателей и рационализа­
торов, подавших предложения, тыс. 67,4 68,8 70,3 74,3 75,4
Количество поступивших рационали­
заторских предложений и изобрете­
ний, тыс. 100,5 94,7 93,9 100,2 95,0
Принятые предложения, тыс. 73,5 76,7 78,6 81,2 81,0
Внедренные изобретения и рациона­
лизаторские предложения, тыс. 62,4 63,2 68,3 69,9 70,4
В том числе изобретения 0,2 0,5 0,6 0,6 0,7
Затраты на изобретательство и рацио­
нализацию, млн. руб. 2,8 3,4 4,3 4,1 4,2
Сумма экономии, исчисленной за год, 






ГССУДЗПСТВСИ' 8.1 ПубПКЧНЗЯ 
би Злиотека 






СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ













1965 г. 1973 г. 1965 г. 1973 г. 1965 г. 1973 г.
Всей промышленности 100 100 100 100 100 100
В том числе:
Предприятия на самостоятельном 
балансе 95 96 94 95 98 97
Подсобные предприятия на балансе 
непромышленных организаций 
(без колхозов) 4 3 5 4 1,8 2
Промышленность колхозов 1 1 1 1 0,2 1
РОСТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДМЕТОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ (в процентах)
Рост (в % к 1967 г.) Удельные веса








































1967 100 100 100 100 82 18
1970 127 128 124 100 82 18
1971 135 136 133 100 81 19
1972 144 146 138 100 82 18
1973 154 156 147
21
100 82 18







1913 г. == 1
1913 1 1 1
1940 15 18 6
1950 31 63 8
1960 80 173 14
1965 120 265 19
1966 131 285 20
1967 144 299 22
1968 156 318 24
1969 169 345 26
1970 183 375 28
1971 194 403 30
1972 208 427 32
1973 221 405 34
В процентах к 1940 г.
1940 100 100 100
1950 200 351 126
1960 508 - 968 237
1965 758 1484 322
1966 825 1594 345
1967 907 1677 373
1968 987 1779 400
1969 1066 1931 430
1970 1154 2099 464
1971 1228 2256 494
1972 1311 2394 528
1973 1395 2604 566
В процентах к 1950 г.
1950 100 100 100
1960 254 276 188
1965 379 423 256
1966 412 455 274
1967 453 478 296
1968 493 508 318












































































































(1928—1932 гг.) 17,6 26,6 4,7
Вторая пятилетка 
(1933—1937 гг.) 25,2 27,1 19,8
13 лет довоенных пятилеток 
(1928—1940 гг.) 20,4 24,5 13,0
Годы Отечественной войны 
(1941— 1945 гг.) 15,0 15,2 10,0
Четвертая пятилетка 
(1946—1950 гг.) —0,15 11,5 —4,7
Пятая пятилетка 
(1951—1955 гг.) 11,2 10,1 6,4
Шестая пятилетка 
(1956—1960 гг.) 8,3 11,3 6,7
Седьмая пятилетка 
(1961—1965 гг.) 8,3 8,9 6,4
Восьмая пятилетка 
(1966—1970 гг.) 8,8 7,2 7,6
Три года девятой пятилетки 
(1971—1973 гг.) 6,5 7,4 6,8
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(в процентах к итогу)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
А. Валовая продукция
(по методологии и в ценах соответствующих лет)
Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе: 
Электроэнергет ика 6 5 5 5 4
Нефтедобывающая промышленность 2 3 3 3 4
Нефтеперерабатывающая промышлен­
ность 4 5 5 5 5
Угольная промышленность 2 2 2 1 1
Черная и цветная металлургия 11 8 8 8 8
Химическая и нефтехимическая про­
мышленность 11 12 12 12 12
Машиностроение и металлообработка 26 29 28 29 30
Лесоэксплуатация 6 5 5 5 5
Деревообрабатывающая- промышлен­
ность 3 3 3 3 3
Целлюлозно-бумажная промышлен­
ность 5 5 5 5 4
Промышленность строительных мате­
риалов 3 3 3 3 3
Легкая промышленность 6 7 8 8 9




Вся промышленность 100 100 100 100 100
В том числе: 
Электроэнергетика 18 15 15 14 14
Нефтедобывающая промышленность 4 6 7 7 8
Нефтеперерабатывающая промышлен­
ность 4 5 5 4 4
Угольная промышленность 8 6 б 5 5
Черная и цветная металлургия 8 7 7 7 6
Химическая и нефтехимическая про­
мышленность 17 19 19 19 21
Машиностроение и металлообработка 17 18 18 18 18
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1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Лесоэксплуатация
Деревообрабатывающая промышлен-
7 5 5 5 5
ность
Целлюлозно-бумажная промышлен-
2 2 2 2 2
ность
Промышленность строительных мате-
5 6 6 6 5
риалов 4 4 4 4 4
Легкая промышленность 1 3 3 3 3





100 100 100 100 100
Электроэнергетика 2 2 2 1 1
Нефтедобывающая промышленность 
Нефтеперерабатывающая промышлен-
0,5 1 1 1 1
ность 1 1 1 1 1
Угольная промышленность 6 5 5 4 4
Черная и цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая про-
8 7 7 7 7
мышленность 9 10 10 10 10
Машиностроение и металлообработка 31 34 34 35 36
Лесоэксплуатация
Деревообрабатывающая промышлен-
15 13 13 12 12
ность
Целлюлозно-бумажная промышлен-
5 4 4 4 4
ность
Промышленность строительных мате-
3 3 3 3 3
риалов 4 4 4 4 4
Легкая промышленность 7 9 9 9 9
Пищевая промышленность 5 5 5 5 5
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(в процентах к 1965 г.)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность 152 162 173 184
В том числе: 
Электроэнергетика 117 122 122 122
Нефтедобывающая промышлен­
ность 163 172 181 196
Нефтеперерабатывающая промыш­








Черная и цветная металлургия 127 136 143 148
Химическая и нефтехимическая 
п ромыш ленность 165 177 193 В 2,1
Машиностроение и металлообра­









ленность 134 136 142 151
Целлюлозно-бумажная промыш­
ленность 121 128 135 140
Промышленность строительных ма­
териалов 132 146 157 166











ПРИРОСТ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА СЧЕТ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(без промышленных предприятий колхозов; в процентах)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.








Черная и цветная металлургия













70 — 100 100 100
90 78 85 81 72
69 100 89 100 100
82 100 29 100 100
55 62 88 93 97
58 88 74 78 88
— 100 — 100 100
60 100 100 84 100
6 100 100 100 87
100 100 72 82 100
— 75 76 100 100
83 99 100 100 100
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
(в процентах к 1965 г.; на конец года)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Вся промышленность
В том числе:
141 152 161 175
Электроэнергетика М9 123 127 133
Нефтедобывающая промышлен- В 2,0 В 2,3 В 2,6 В 2,9
ность раза раза раза раза
Нефтеперерабатывающая промыш­
ленность
167 185 191 В 1,9 
раза
Угольная промышленность 105 101 103 103
Черпая и цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая
116 128 133 139
промышленность
Машиностроение и металлообра-
155 169 178 214
ботка 145 156 170 182
Лесоэксплуатация 
Деревообрабатывающая промыш-
113 115 121 130
ленность
Целлюлозно-бумажная промыш-
127 147 162 188
ленность
Промышленность строительных ма-
153 164 176 179
териалов 142 158 168 179
Легкая промышленность В 2,9 В 3,3 В 3,4 В 3,6
раза раза раза раза
Пищевая промышленность 151 157 171 180
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫПУСКА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОДИН РУБЛЬ 
СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ФОНДООТДАЧА)
(в процентах к 1965 году)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность ПО 108 107 107
В том числе: *
Электроэнергетика 104 106 103 100
Нефтедобывающая промышлен-
ность 83 72 67 63
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность 122 119 112 117
Угольная промышленность 81 76 75 73
Черная и цветная металлургия 108 111 105 109
Химическая и нефтехимическая
промышленность 104 98 99 97
Машиностроение и металлообра-
ботка 124 123 126 126
Лесоэксплуатация 102 95 92 88
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 99 96 91 88
Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность 79 76 75 73
Промышленность строительных ма-
териалов 103 96 92 91
Легкая промышленность 68 66 66 71
Пищевая промышленность 84 83 81 78
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ТЕМПЫ РОСТА СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ 
НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО (ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА) 
(в процентах к 1965 году)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность 129 138 149 159
В том числе:
Электроэнергетика 112 120 128 137
Нефтедобывающая промышлен-
ность 150 169 190 213
Нефтеперерабатывающая промыт-
ленность 156 174 189 199
Угольная промышленность 131 139 142 148
Черная и цветная металлургия 123 128 138 146
Химическая и нефтехимическая
промышленность 131 145 155 165
Машиностроение и металлообра-
ботка 127 133 141 152
Лесоэксплуатация 107 114 126 141
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 132 136 158 173
Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность 143 156 168 179
Промышленность строительных ма-
териалов 132 149 160 171
Легкая промышленность 251 279 325 336
Пищевая промышленность 146 154 164 180
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ТЕМПЫ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННО­
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 
(без промышленности колхозов; в процентах к 1965 г.)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность 106 107 106 106
В том числе:
Электроэнергетика 107 104 101 97
Нефтедобывающая промышлен­
ность 129 130 131 134
Нефтеперерабатывающая промыш­
ленность 101 102 99 95
Угольная промышленность 82 77 73 71
Черная и цветная металлургия 96 95 95 94
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 118 119 120 120
Машиностроение и металлообра­
ботка 112 114 117 118
Лесоэксплуатация 95 92 89 85
Деревообрабатывающая промыш­
ленность 92 92 92 92
Целлюлозно-бумажная промыш­
ленность 103 102 102 103
Промышленность строительных ма­
териалов 95 97 99 98
Легкая промышленность 137 142 137 135
Пищевая промышленность 105 103 103 100
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
(без промышленных предприятий колхозов; в процентах к 1965 г.)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность 144 153 164 176
В том числе:
Электроэнергетика 109 118 121 127
Нефтедобывающая промышлен­
ность 127 133 138 146
Нефтеперерабатывающая промыш­
ленность 193 212 222 245
Угольная промышленность 107 106 108 109
Черная и цветная металлургия 132 142 150 157
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 140 149 161 175
Машиностроение и металлообра­
ботка 164 173 187 201
Лесоэксплуатация 109 110 116 123
Деревообрабатывающая промыш­
ленность 145 152 158 168
Целлюлозно-бумажная промышлен­
ность 118 125 132 136
Промышленность строительных ма­
териалов 140 150 159 170
Легкая промышленность 167 184 212 235
Пищевая промышленность 130 138 144 154
3 Стат. сборник 33
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
за 1971—1973 гг.
В % к предыдущему 
году 1973 г. 
в 96 к 
1970 г.1971 г. 1972 г. 1973 г.
А. Валовая продукция
Вся промышленность 106 107 106 121
В том числе:
Электроэнергетика 105 100 100 105
Нефтедобывающая промышлен-
ность 106 105 108 120
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность 111 101 106 120
Угольная промышленность 94 96 98 89
Черная и цветная металлургия 107 105 103 116
Химическая и нефтехимическая
промышленность 107 109 109 128
Машиностроение и металлообра-
ботка 108 111 109 129
Лесоэксплуатация 97 103 101 101
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 104 104 106 116
Целлюлозно-бумажная промышлен-
НОСТЬ 106 106 104 116
Промышленность строительных ма-
териалов 110 108 106 126
Легкая промышленность 114 111 110 139
Пищевая промышленность 102 104 104 110
Б. Промышленно-производственные основные фонды
Вся промышленность 107 106 109 124
В том числе:
Электроэнергетика 104 103 105 112
Нефтедобывающая промышлен-
НОСТЬ 114 114 114 148
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность 111 103 99 ИЗ
Угольная промышленность 96 102 101 99
Черная и цветная металлургия 110 105 105 120
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П р о д о л ж е н и е
В % к предыдущему 
году 1973 г. 
в % к 
1970 г.1971 г. 1972 г. 1973 г.
Химическая и нефтехимическая
промышленность 109 106 120 138
Машиностроение и металлообра-
ботка 108 109 108 126
Лесоэксплуатация 102 105 107 115
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 116 ПО 116 148
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность 107 107 102 117
Промышленность строительных ма-
териалов 111 106 107 126
Легкая промышленность 114 104 103 122
Пищевая промышленность 104 108 105 119
В. Численность промышленно-производственного персонала
(без промышленности колхозов) 
Вся промышленность 100 100 99 100
В том числе:
Электроэнергетика 97 98 96 90
Нефтедобывающая промышлен-
НОСТЬ 101 101 102 104
Нефтеперерабатывающая промыш­
ленность 101 97 96 94
Угольная промышленность 94 95 97 86
Черная и цветная металлургия 99 100 99 98
Химическая и нефтехимическая
промышленность 101 101 100 102
Машиностроение и металлообра-
ботка 102 102 101 105
Лесоэксплуатация 96 97 95 89
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 100 101 99 100
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность 99 100 100 100
Промышленность строительных ма-
териалов 103 101 99 103
3 * 35
О к о н ч а н и е
В % к предыдущему 
году 1973 г. 
в % к 
1970 г.1971 г. 1972 г. 1973 г.
Легкая промышленность 103 96 99 99
Пищевая промышленность 99 99 98 96
Г. Производительность труда 
(без промышленности колхозов) 
Вся промышленность 106 107 107 122
В том числе:
Электроэнергетика 108 103 105 116
Нефтедобывающая промышлен-
ность 105 104 106 115
Нефтеперерабатывающая1 промыш-
ленность 110 105 110 127
Угольная промышленность 100 101 102 103
Черная и цветная металлургия 108 106 104 118
Химическая и нефтехимическая
промышленность 106 108 109 125
Машиностроение и металлообра-
ботка 105 108 108 123
Лесоэксплуатация 100 106 105 112
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 105 104 107 116
Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность 106 106 103 116
Промышленность строительных ма-
териалов 107 106 107 122
Легкая промышленность ПО 115 111 141




ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ 















1965 100 82 11 4 135
1970 100 81 12 4 143
1971 100 82 11 4 139
1972 100 82 11 4 140
1973 100 82 12 3 143
ТЕМПЫ РОСТА МОЩНОСТИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 













В том числе 
гидроэлек­
тростанции
1970 104 100 112 93
1971 104 100 115 105
1972 102 100 112 99
1973 104 100 ПО 86
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МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
СЕЛЬСКИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Мощность электростанций, тыс. кВт. 27,0 13,0 10,9 11,7 8,6
В том числе:
колхозных 19,1 5,1 4,1 3,7 3,1
межколхозных 0,2 0,4 — 0,4 0,4
Из общего итога —
мощность гидроэлектростанций 1,5 0,03 — — —
Производство электроэнергии, млн.
кВт-ч 29,5 6,1 5,9 6,0 3,9
В том числе:
КОЛХОЗНЫМИ 21,5 1,0 0,8 0,8 0,7
межколхозными 0,4 0,2 — 0,4 0,3
Из общего итога —
гидроэлектростанциями 1,9 — — — —
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ «ПЕРМЭНЕРГО»
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Удельный расход условного топлива: 
На один отпущенный кВт-ч электро­
энергии, Г 409,2 348,6 339,7 334,6 331,6
На одну отпущенную на сторону 
Гкал теплоэнергии, кг 178,5 172,7 172,2 172,0 171,8
Расход электроэнергии на собствен­
ные нужды электростанций 
На производство электроэнергии 
(в процентах к выработке): 
на тепловых электростанциях 6,91 5,98 ' 5,75 5,54 5,36
на гидроэлектростанциях 0,44 0,48 0,42 0,46 0,51
На производство теплоэнергии, отпу­
щенной на сторону, кВт-ч/Гкал 22,9 23,5 23,2 23,2 23,1
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ТЕМПЫ РОСТА ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТИ 
ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(в процентах к 1965 г.)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся промышленность 121 126 133 144
В том числе:
Нефтедобывающая промышлен-
ность 219 230 261 276
Нефтеперерабатывающая промыш-
ленность 107 219 242 268
Угольная промышленность 109 118 124 126
Черная и цветная металлургия 129 130 134 142
Химическая и нефтехимическая
промышленность 104 108 111 115
Машиностроение и металлообра-
ботка 116 120 123 126
Лесоэксплуатация 111 117 128 139
Деревообрабатывающая промыш-
ленность 136 133 146 156
Целлюлозно-бумажная промышлен-
НОСТЬ 122 146 146 152
Промышленность строительных ма-
териалов 113 133 151 157
Легкая промышленность 300 350 429 436
Пищевая промышленность 147 142 142 147
ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ, ТОПЛИВНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(в процентах к 1965 г.)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Чугун 98 102 109 114
Сталь 103 105 107 110
Прокат черных металлов 101 104 104 105
Кокс 91 93 95 99
Нефть — добыча 165 174 182 198
Газ попутный 145 157 165 165
Первичная переработка нефти 193 В 2,2 В 2,2 В 2,3
раза раза раза
Минеральные удобрения 115 140 157 165
Сода кальцинированная 133 138 132 137
Сода каустическая 125 НО 111 114
Красители синтетические 119 118 105 108
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Коэффициент использования полезно­
го объема доменных печей по но­
минальному времени работы, м3 на 
1 т чугуна 0,67 0,65 0,65 0,60 0,60
В том числе на Чусовском метал­
лургическом заводе 0,62 0,62 0,61 0,57 0,54
Среднесуточный объем стали с 1 м2 
площади мартеновских печей — по 
календарному времени работы, т 7,4 7,2 7,3 7,5 7,5
Производительность прокатных агре­
гатов,— на горячий час, т: 
сутуночных станов 45 46 45 44 44
сортовых станов 29 31 30 31 31
среднелистовых станов 20 22 22 23 24
толстолистовых станов 33 35 37 37 36
тонколистовых и кровельных ста­




1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Добыча угля, млн. т 9,9 8,7 8,1 7,8 7,6
Зольность угля, отгруженного потре­
бителям, % 26,9 27,7 28,6 29,1 29,4
Средняя суммарная длина действую­
щих очистных забоев, тыс. м 14,1 14,4 13,3 11,6 11,8
Среднемесячное подвигание действу­
ющей очистной линии забоев, м 24,6 21,5 21,1 22,3 21,8
Производительность труда рабочих 
по добыче угля, кг/чел.-день 1336 1504 1510 1536 1671
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Скорость эксплуатационного бурения 
скважин на один станок в месяц, м 
Скорость разведочного бурения сква­
жин на один станок в месяц, м 
Добыча нефти по способам эксплуа­




дарного времени действующего 
фонда нефтяных скважин 
Средний дебит нефтяных скважин на 
один отработанный скважино-ме- 
сяц, т
1213 1637 1640 1875 1750
620 717 672 710 778
86 61 60 54 49
14 39 40 46 51
0,946 0,960 0,962 0,961 0,961
1218 1181 1127 1078 1091
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Машины породопогрузочные, шт. 640 449 521 504 506
Электровозы рудничные, шт. 590 685 677 655 609
Конвейеры угольные, шт.
Буровые установки для структурного
1238 1145 1231 1271 1327
и поискового бурения, шт. 570 700 726 700 700
Турбобуры, секций 8424 6551 7365 7683 8091
Насосы центробежные, шт. 3158 9791 11719 12134 9624
Бензомоторные пилы, тыс. шт. 215 215 237 240 248
Краны портальные, шт. 33 33 30 28 27
Краны-трубоукладчики, шт. 489 740 739 778 827
Краны башенные, шт. 160 225 216 201 180
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ЛЕСНОЙ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1965 г. 1970 г. 1971 г 1972 г. 1973 г.
Вывозка древесины, млн. м3 25 25 23 24 24
В том числе деловой 19 21 19 20 20
Пиломатериалы, млн. м3 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5
Фанера клееная, тыс. м3 87 104 106 108 112
Древесноволокнистые плиты, млн. м2 15 16 16 17 17
Древесностружечные плиты, тыс. м3 24 67 75 83 100
Целлюлоза, тыс. т 415 511 539 563 576
Бумага, тыс. т 613 755 813 876 926
Картон, тыс. т 8 68 90 107 98
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1965 г. 1970 г. 1971г. 1972 г. 1973 г.
Цемент, тыс. т 1348 1658 1990 2406 2553
Гипс строительный, тыс. т 108 162 162 167 173
Известь строительная, тыс. т 140 148 265 166 185
Кирпич строительный, млн. шт. 409 426 428 434 443
Сборные железобетонные конструк­
ции и детали, тыс. м3 682 975 1042 1101 1169
Линолеум, тыс. м2 1834 1937 1950 1551 1504
Стекло оконное, тыс. м2 1956 2651 2428 2761 2534
Ванны чугунные эмалированные, тыс. 
шт. 165 110 116 126 132
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 
ЛЕГКОЙ, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОВАРОВ 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБИХОДА
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Шелковые ткани, млн. м2 — 45,8 64,5 78,5 89,0
Чулочно-носочные изделия, млн. пар 10,8 10,3 10,5 9,4 13,1
Бельевой трикотаж, тыс. шт. 11966 6667 6681 6396 6696
Верхний трикотаж, тыс. шт. 2461 7073 7261 7567 7736
Швейные изделия в оптовых ценах 
1/УП 1967 г., млн. руб. 108 170 182 185 189
Кожаная обувь, млн. пар 8,4 10,8 10,7 10,1 10,6
Мясо, включая субпродукты I кате­
гории, тыс. т 36 51 58 63 66
Колбасные изделия, тыс. т 20 31 32 33 35
Масло животное, тыс. т 6,9 6,0 6,1 7,5 8,7
Цельномолочная продукция в пере­
счете на молоко, тыс. т 156 273 262 255 253
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 549 490 495 514 485
Кондитерские изделия, тыс. т 26 32 30 31 32
Макаронные изделия, тыс. т 17 16 13 17 15
Маргариновая продукция, тыс. т 19 24 24 17 17
Пиво, млн. дал 3,3 4,0 3,9 3,9 4,0
Папиросы и сигареты, млн. шт. 3301 3695 3738 3787 4020
Товары культурно-бытового назначе­
ния и хозяйственного обихода, млн
руб. 116 174 195 214 240
Из них:
Велосипеды, тыс. шт. 655 762 813 850 877
Электроутюги бытовые, тыс. шт. 240 1518 1760 1944 2052
Посуда стальная эмалированная,
ТЫС. т 21 24 24 24 24
Пианино, шт. 1642 1729 1742 1809 1761
Мебель, млн. руб. 17 23 26 29 32
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ ЗА 1971-1973 гг: 
(по предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе; 
в процентах к предыдущему году)
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Всего по области 107 107 107 122
Г о р о д а  о б л а с т н о г о  п о д ч и ­
не н и я:
Пермь 110 107 108 127
Александровен 101 105 107 114
Березники 109 107 106 123
Гремячинск 101 104 97 103
Губаха 101 105 104 111
Кизел 96 98 99 93
Краснокамск 104 104 104 112
Кунгур 103 103 106 113
Лысьва 106 106 104 117
Соликамск 105 112 108 128
Чайковский 126 121 114 174
Чусовой 105 102 106 113
Р а й о н ы :
Бардымский 102 109 130 144
Березовский 107 134 106 153
Б.-Сосновский 101 92 93 86
Верещагинский 102 115 108 127
Горнозаводский 101 109 105 115
Добрянский 99 98 96 94
Еловский 97 90 97 84
Ильинский 121 100 94 114
Карагайский 113 96 101 109
Кишертский 109 107 103 121
Красновишерский 96 100 103 99
Куединский 98 ПО 99 106
Кунгурский 99 102 104 105
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О к о н ч а н и е
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Нытвенский 104 102 101 107
Октябрьский 99 110 100 109
Ординский 94 101 120 114
Осинский 105 104 102 112
Оханский 103 95 103 100
Очерский 109 81 107 95
Пермский 102 110 107 120
Сивинский 102 99 95 96
Соликамский 100 108 109 118
Суксунский 105 105 107 118
Уинский 98 100 115 112
Усольский 94 99 97 90
Частинский 98 104 106 108
Чердынский 97 105 105 108
Чериушинский 116 110 113 145
Коми-Пермяцкий национальный
округ 98 101 101 100
В том числе г. Кудымкар 106 103 101 109
Р а й о н ы :
Гайнский 98 100 98 96
Косинский 91 94 103 88
Кочевский 91 91 110 91
Кудымкарский 95 109 99 102
Юрлинский 94 98 93 86
Юсьвинский 96 106 105 107
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ 
за 1971—1973 гг.
(по предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе; 
в процентах к предыдущему году)
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Всего по области 107 106 109 124
Г о р о д а  о б л а с т н о г о  
п о д ч и н е н и я :
Пермь 107 106 106 120
Александровск 108 107 103 119
Березники 108 105 121 138
Гремячинск 96 103 97 96
Губаха 101 Г01 102 104
Кизел 98 104 104 106
Краснокамск 102 10? 106 116
Кунгур 106 107 ПО 124
Лысьва 105 108 105 120
Соликамск 118 108 104 132
Чайковский из 104 102 119
Чусовой 102 103 116 122
Р а й о н ы :
Бардымский 113 144 107 174
Березовский 98 149 103 151
Б.-Сосновский 172 102 101 179
Верещагинский 119 111 ПО 145
Горнозаводский 118 105 104 129
Добрянский 106 105 105 118
Еловский 95 129 170 В 2,1 раза
Ильинский 101 104 102 107
Карагайский 55 111 В 2,1 раза 129
Кишертский 110 108 107 127
Красновишерский 99 106 106 111
Куединский 100 100 99 99
Кунгурский 98 104 106 107
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О к о н ч а н и е
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Нытвенский 106 104 112 123
Октябрьский 103 101 108 113
Ординский 111 116 104 135
Осинский 119 115 127 175
Оханский 106 124 103 135
Очерский 109 107 103 121
Пермский 107 103 102 112
Сивинский 98 103 105 105
Соликамский 123 151 115 В 2,1 раза
Суксунский 102 106 103 110
Уинский 94 101 193 184
Усольский 92 104 110 105
Частинский 99 102 102 102
Чердынский 105 104 109 120
Чернушинский 114 118 116 156
Коми-Пермяцкий национальный
округ 106 105 106 118
В том числе г. Кудымкар 119 105 112 140
Р а й о н  ы:
Г айнский 101 103 105 ПО
Косинский 97 105 103 105
Кочевский 91 114 103 107
Кудымкарский 104 106 109 121
Юрлинский 105 ПО 100 115
Юсьвинский 107 104 100 112
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ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ ОБЛАСТИ
ЗА 1971—1973 гг.
(по предприятиям, состоящим на самостоятельном балансе; 
в процентах к предыдущему году)
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Всего по области 107 107 107 122
Г о р о д а  о б л а с т н о г о
п о д ч и н е н и я :
Пермь 109 106 107 124
Александровен 102 106 ПО 119
Березники 107 107 106 121
Гремячинск 104 105 104 113
Губаха 103 106 108 117
Кизел 101 101 103 105
Краснокамск 105 105 103 114
Кунгур 103 109 107 121
Лысьва 106 107 104 118
Соликамск 104 113 108 127
Чайковский 121 115 107 148
Чусовой 109 104 104 118
Р а й о н ы : *■
Бардымский 108 112 118 144
Березовский 112 113 108 136
Б.-Сосновский 107 86 99 92
Верещагинский 102 115 108 126
Горнозаводский 100 108 107 116
Добрянский 100 101 100 101
Еловский 103 93 96 92
Ильинский 128 104 100 132
Карагайский 118 97 98 113
Кишертский 112 107 104 125
Красновишерский 100 103 104 108
Куединский 99 111 106 118
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О к о н ч а н и е
1971 г. 1972 г. 1973 г.
1973 г. 
в % к 
1970 г.
Кунгурский 105 106 108 121
Нытвенский 104 101 101 106
Октябрьский 101 113 105 119
Ординский 99 106 119 124
Осинский 104 106 106 117
Оханский 106 96 99 101
Очерский 108 81 108 95
Пермский 102 110 106 119
Сивинский 104 101 101 106
Соликамский 103 104 115 124
Суксунский 106 106 106 119
Уинский 96 100 108 103
Усольский 98 106 102 106
Частинский 98 112 105 116
Чердынский 102 113 113 130
Чернушинский 115 108 109 137
Коми-Пермяцкий национальный
округ 101 103 104 109
В том числе г. Кудымкар 101 102 102 106
Р а й о н ы :
Г айнский 103 101 102 106
Косинский 96 103 107 106
Кочевский 98 92 112 101
Кудымкарский 100 111 103 114
Юрлинский 95 102 99 96
Юсьвинский 100 110 109 119
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Валовая продукция всей промыш­
ленности, % к 1965 г. 100 112 113 116 116
Численность промышленно-производ­
ственного персонала без промыш­
ленности колхозов, % к 1965 г. 100 89 91 90 86
Производительность труда без про­
мышленности колхозов, % к 1965 г. 100 121 123 128 134
Промышленно-производственные ос­
новные фонды всей промышленно­
сти (на конец года), % к 1965 г. 100 118 124 130 138
Производство важнейших видов 
промышленной продукции:
Электроэнергия, млн. кВт-ч 39,8 30,8 31,8 28,8 26,6
Вывозка древесины, тыс. м3 5566 5282 5093 5252 5127
В том числе деловой 4568 4715 4502 4592 4495
Пиломатериалы, тыс. м3 66 79 85 78 71
Кирпич строительный, млн. шт. 10,5 6,3 6,9 8,0 5,9
Верхний трикотаж, тыс. шт. 2 4 5 4 6
Мясо, включая субпродукты I кате­
гории, тыс. т 1,9 3,3 3,8 4,1 4,3
Цельномолочная продукция в пере­
счете на молоко, тыс. т 3,8 7,8 7,7 7,8 7,3
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Объем механизированных работ, 
% к общему объему выполненных 
работ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
В с е г о  по о б л а с т и
Погрузочно-разгрузочные работы 84,5 88,6 89,4 89,8 91,5
В том числе:
железнодорожный транспорт 86,0 92,0 92,2 91,5 93,3
автомобильный транспорт 83,1 82,7 83,9 87,2 89,0
водный транспорт 84,7 97,7 97,5 95,8 98,2
По о т д е л ь н ы м  о т р а с л я м  п р о м ы т л е н н о с т и
Черная металлургия
Погрузочно-разгрузочные работы 90,7 92,5 93,0 92,7 93,3
В том числе:
железнодорожный транспорт 90,4 92,4 92,9 92,7 93,3
автомобильный транспорт 90,0 93,4 97,7 92,0 90,0
Химическая промышленность
Погрузочно-разгрузочные работы 91,5 92,6 88,9 95,6 95,9
В том числе:
железнодорожный транспорт 93,5 93,7 90,5 93,2 93,3
автомобильный транспорт 58,5 86,3 67,2 97,8 98,1
водный транспорт 99,0 99,8 100,0 100,0 100,0
Машиностроение
Погрузочно-разгрузочные работы 67,7 75,1 67,8 66,2 74,5
В том числе:
железнодорожный транспорт 71,9 77,8 72,3 66,4 81,0
автомобильный транспорт 65,4 70,0 60,0 64,5 62,5
Промышленность
строительных материалов
Погрузочно-разгрузочные работы 91,1 96,6 96,6 97,0 98,9
В том числе:
железнодорожный транспорт 90,2 95,5 95,0 95,6 96,6
автомобильный транспорт 90,0 100,0 98,6 98,7 99,3
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О к о н ч а н и е
Объем механизированных работ, 
% к общему объему выполненных 
работ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Лесозаготовительная
промышленность
Погрузочно-разгрузочные работы 82,9 97,9 98,0 98,2 98,4
В том числе:
железнодорожный транспорт 81,4 96,8 97,9 97,3 97,1
автомобильный транспорт 82,3 98,3 98,5 99,1 99,0
водный транспорт 87,1 98,3 99,6 88,2 99,3
Угольная промышленность
Погрузочно-разгрузочные работы 90,1 96,5 97,4 91,3 98,9
В ‘том числе:
железнодорожный транспорт 91,2 98,9 98,8 97,6 99,2
автомобильный транспорт 67,7 75,2 86,8 49,6 95,8
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НАЛИЧИЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Механизированные и поточные линии 811 1797 1797 1709 1709
В том числе:
Механизированные 462 1051 1051 1083 1083
Автоматические 117 193 193 ,194 194
Комплексно-механизированные уча­
стки 152 226 226 246 246
Цехи 123 240 240 247 247
Предприятия 20 47 53 63 63
Автоматизированные
участки: 23 35 35 103 103
Цехи 40 44 44 33 33
Предприятия 7 17 17 17 17
Комплексно-автоматизированные
участки 12 11 11 7 7
Цехи 16 18 18 21 21
Предприятия 2 3 3 3 3
Автоматизация работы нефтяных
скважин (количество скважин) 716 1203 1295 1515 1515
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Модернизация оборудования (всего) 
единиц 1782 1692 4968 2317 2047
А. На машиностроительных и метал­
лообрабатывающих предприятиях 995 551 829 735 835
В том числе: 
металлорежущих станков 715 357 406 434 516
кузнечно-прессового оборудования 101 60 75 107 121
деревообрабатывающего оборудо­
вания 1 9 . 8 7 8
литейного оборудования 17 42 38 52 30
прочего- технологического оборудо­
вания 161 83 302 135 160
Б. На предприятиях других отраслей 
промышленности 787 1141 1139 1582 1212
В том числе:
технологического оборудования ос­
новного производства 682 991 967 1344 1108
прочего технологического оборудо­
вания 105 150 172 238 104
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ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
(количество наименований)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973
Всего по области 273 238 245 273
В том числе:
черная металлургия 12 13 16 10
химическая промышленность 14 28 10 12
машиностроение и металлообра-
ботка 113 117 119 167
промстройматериалы 85 41 32 39
легкая промышленность 24 12 16 22
пищевая промышленность 13 6 23 6
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ КАЧЕСТВА 
(в процентах к общему объему продукции)
1972 г. 1973 г.
Высшей категории 6,5 9,2
I категории 38,3 56,6
II категории 2,9 2,5
Не аттестованная 52,3 31,7
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ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
(количество мероприятий)
1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 17027 11547 11998
В том числе:
Совершенствование организации и об­
служивания рабочих мест 2612 3874 3958
Совершенствование разделения и ко­
оперирования труда • 934 1138 1028
Внедрение передовых методов и прие­
мов труда 1340 1235 1642
Совершенствование нормирования и 
оплаты труда 6799 1625 1397




















1940 168,2 22,4 6,9 5,9 1,3 114,2
1950 160,7 23,2 7,1 6,3 0,9 101,2
1960 160,1 22,7 6,4 6,0 0,6 113,0
1965 160,4 22,0 5,8 5,8 0,7 113,4
1966 160,3 21,9 5,7 5,9 0,7 113,3
1967 160,3 21,8 5,7 5,9 0,7 113,3
1968 160,2 21,7 5,6 5,8 .  .  . 113,6
1969 160,2 21,7 5,6 5,8 113,0
1970 160,2 21,6 5,5 5,7 0,5 114,0
1971 160,2 21,4 5,6 5,7 • • • 114,0
1972 160,2 21,3 5,6 5,6 • « • 114,0
1973 160,2 21,3 5,4 5,4 • • • 114,2
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ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  





Общая венные числе Из
земель- (пахот- пахот- них
ная пло- ные зем- ные зем- паш-
щадь ли, сено- ли (вклю- ня в
косы, чая пере- обра-




Всего земель 16024,4 3290,6 2195,4 2131,2
Земли колхозов, общественного пользо­
вания, включая земли долгосрочного 
пользования 2411,8 1596,6 1121,4 1099,1
В том числе приусадебные участки в 
пользовании колхозников 24,9 22,6 21,5 21,5
Земли государственных хозяйств 2479,8 1473,1 993,9 959,1
В том числе:
В пользовании совхозов 2181,5 1292,2 869,7 839,9
В пользовании других государственных 
сельскохозяйственных предприятий 298,3 180,9 124,2 119,2
Итого земель в пользовании сельскохо­
зяйственных предприятий и хозяйств 4918,1 3136,8 2171,1 2114,0
Кроме того:
Государственный земельный запас 66,7 21,1 6,9 3,9
Гослесфонд (без земель долгосрочного 
пользования колхозов) 10451,6 98,3 9,3 8,5
Прочие землепользователи Пермской 
области 614,5 68,9 32,4 31,1
Прочие землепользователи других об­
ластей 0,3 0,1 0,1 0,1
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

















1913 1245,0 1159,4 35,6 7,5 0,2 35,8
1940 1578,0 1263,1 38,1 77,5 11,9 187,4
1950 1688,6 1228,5 26,2 115,9 17,5 300,5
1960 1782,4 1063,1 17,1 107,7 13,4 581,0
1965 1783,7 1147,0 10,0 94,9 10,3 521,3
1966 1746,4 1103,9 9,0 88,8 9,6 534,9
1967 1767,1 1132,6 9,1 84,1 9,6 531,6
1968 1771,2 1093,7 8,2 82,7 9,2 577,3
1969 1752,2 1055,8 7,4 81,5 9,1 598,2
1970 1733,0 992,5 6,8 85,2 9,7 638,6
1971 1772,0 1040,3 6,4 84,0 9,4 631,7
1972 1833,3 1074,3 6,4 83,8 9,6 658,9














ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР








В том числе площадь под культурами
рожью пшеницей ячменем овсом
1159,4 482,7 73,3 101,2 432,5
1263,1 426,4 241,2 64,2 445,3
1228,5 419,8 220,9 58,4 410,7
1063,1 413,0 206,1 32,5 345,5
1147,0 436,8 340,6 76,9 163,7
1103,9 414,8 365,0 90,8 117,5
1132,6 444,8 330,7 77,5 181,7
1093,7 409,4 310,7 61,6 223,5
1055,8 365,1 318,6 68,1 210,5
992,5 269,6 316,5 116,5 203,3
1040,3 338,9 305,3 100,7 220,4
1074,3 255,6 364,8 132,7 237,9
1124,5 237,0 380,0 159,7 259,7
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П р о д о л ж е н и е
1913 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Технические культуры
Все категории хозяйств 35,6 38,1 26,2 17,1 10,0 6,8 6,4 6,4 6,4
В том числе:
совхозы и другие государст­
венные хозяйства _ 0,3 0,1 0,6 0,3 1,1 0,8 0,9 0,9
колхозы — 37,0 25,9 16,4 9,7 5,7 5,5 5,5 5,6
личное подсобное хозяйство
колхозников — 0,8 • 0,2 ОД — — — — —
Картофель
§> Все категории хозяйств 7,5 77,5 115,9 107,7 94,9 85,2 84,0 83,8 88,4
В том числе:
совхозы и другие государст­
венные хозяйства _ 4,0 6,8 12,7 17,9 15,9 16,5 16,4 19,2
колхозы — 37,1 59,8 45,9 29,6 19,1 17,2 17,1 18,9
личное подсобное хозяйство
колхозников — 26,0 27,2 22,9 19,8 19,2 19,2 19,2 19,2
личное подсобное хозяйство
рабочих, служащих и про­
чих групп населения 10,4 22,6 26,2 ' 27,6 31,0 31,1 31,1 31,1
Овощи
Все категории хозяйств 0,2 11,9 17,5 13,4 10,3 9,7 9,4 9,6 9,9
В том числе:
совхозы и другие государст­
венные хозяйства _ 1,5 1,7 3,2 3,5 2,9 3,0 3,1 3,3
сл* колхозы
личное подсобное хозяйство
4,7 11,4 5,5 2,2 1,7 1,4 1,5 1,6
колхозников
личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
4,6 2,9 2,3 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
чих групп населения 1,1 1,5 2,4 
Кормовые культуры
2,9 3,3 3,2 3,2 3,2
Все категории хозяйств 
В том числе:
совхозы и другие государст­
35,8 187,4 300,5 581,0 521,3 638,6 631,7 658,9 645,3
венные хозяйства — 14,0 27,9 94,8 179,5 277,2 309,8 324,2 318,3
колхозы
личное подсобное хозяйство
— 172,8 272,5 485,4 340,6 360,2 320,6 333,4 325,8
05•^ 1 колхозников
личное подсобное хозяйство 
рабочих, служащих и про­
0,6 0,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
чих групп населения ОД 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ И ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ 
(тысяч гектаров)
1928 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся посевная площадь 13,5 1533,2 1630,1 1726,3 1729,7 1675,7 1714,6 1775,9 1817,5
Зерновые и зернобобовые куль­
туры 10,1 1261,8 1224,5 1061,7 1146,2 991,7 1039,5 1073,5 1123,7
Озимые зерновые культуры 2,7 427,1 419,5 413,4 436,8 269,6 338,9 255,6 237,0
В том числе: 
о, Р °жь 2,7 426,3 419,4 413,0 436,8 269,6 338,9 255,6 237,0
пшеница — 0,8 0,1 0,4 — — — —
Яровые зерновые 7,4 834,7 805,0 648,3 709,4 722,1 700,6 817,9 886,7
В том числе: 
пшеница 1,3 240,7 219,9 206,0 340,6 316,4 305,2 364,8 379,9
ячмень 0,8 64,0 56,6 31,8 76,4 116,1 100,3 132,3 159,3
овес 4,8 444,8 409,2 344,9 163,4 203.0 220,1 237,5 259,4
гречиха 0,2 51,8 64,9 37,1 36,4 40.7 28,3 23,6 22,0
просо — 0,3 0,5 ОД 0,0 — — — —
горох 0,2 29,5 43,2 20,5 61,3 28,9 29,7 40,3 43,0
Технические культуры 0,6 37,3 26,0 17,0 10,0 6.8 6,4 6,4 6,4
В том числе лен-долгунец 0,6 35,9 24,9 17,0 9,6 6,8 6,4 6,4 6,4
Картофель 0,1 41,1. 66,1 ■ 58,6 47,5 35,0 33,7 33,5 38,1
Овощи — 6,2 13,1 8,7 5,7 4,6 4,4 4,6 4,9
Кормовые культуры 2,3 186,8 300,4 580,2 520,1 637,4 630,4 657,6 644,1
В том числе: 
кукуруза ' _ . _ _ 67,6 38,6 15,4 16,0 13,1 13,0
посевы на силос — 4,8 21,0 29,5 84,5 84,1 114,9 99,5 105,9
кормовые корнеплоды 0,1 6.5 15,4 7,2 5,1 7,0 7,9 8,5 9,2
сахарная свекла — — — 0,0 0,9 0,1 0,3 0,1 0,0
однолетние травы 0,1 5,3 37,4 98,5 99,0 75,0 100,1 88,0 94,4
многолетние беспокровные 
травы посева текущего года 0,2 1,4 8,3 1,0 2,2 1,2 1,4 1,6 1,2
<© укосная площадь многолет­
них трав 1,9 168,8 218,2 376,4 289,8 454,5 389,7 446,8 420,3,
многолетние подпокровные 
травы 2.5 64,4 136,8 52,9 118,4 32,1 202,2 117,6 260,3
СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(в процентах ко всей площади посева)
Колхозы и совхозы
1928 г. 1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Вся посевная 
площадь 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Зерновые и зер­
нобобовые 
культуры 81,5 82,9 76,2 62,6 66,3 59,2 60,6 60,4 62,2
В том числе: 
рожь озимая 18,7 28,4 26,6 24,7 25,2 16,1 19,8 14,4 13,2
пшеница
яровая 11,1 16,2 14,1 12,5 19,7 18,9 17,8 20,5 21,1
ячмень 4,9 4,1 3,5 1,8 4,4 6,9 5,8 7,4 8,7
овес 40,7 28,5 24,4 19,6 9,4 12,1 12,8 13,4 14,3
гречиха 1,2 3,5 4,2 2,2 2,1 2,4 1,7 1,3 1,2
горох ... 2,8 1,2 3,5 1,7 1,7 2,3 2,4
Технические
культуры 3,7 2,5 1,7 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
В том числе 
лен-долгунец 3,7 2,5 1,6 1,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Картофель 1,2 2,5 3,8 3,1 2,7 2,1 2,0 1,9 2,0
Овощи — 0,3 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Кормовые
культуры 13,6 11,8 17,6 32,8 30,1 38,0 36,7 37,0 35,1
В том числе: 




прошлых лет 9,9 10,8 12,9 21,2 16,8 27,1 26,9 25,2 22,9
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
(тысяч гектаров)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно­
бобовые: 962 1021 795 919 747 860 901 973
рожь озимая 382 402 406 418 259 326 247 229
пшеница 230 211 177 286 221 256 335 359
гречиха 33 13 20 31 26 22 21
ячмень 44 43 20 57 95 88 102 139
горох 19 17 14 44 22 23 33 35
Лен-долгунец 32 19 17 9 6 6 6 6
Картофель 8 15 7 5 8 9 10 11
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ 
(тысяч гектаров)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 19,1 6,0 55,7 80,7 239,1 332,6 350,5 384,3
рожь озимая 4,6 1,7 27,2 33,9 88,5 134,5 100,4 98,7
пшеница 1,2 0,2 11,5 24,4 69,6 92,2 119,4 126,8
ячмень 1,3 0,6 2,3 6,0 30,6 37,7 45,4 61,4
гречиха 0,8 1,3 7,2 6,7 6,2 6,0
горох 0,2 0,0 1,1 5,1 6,5 8,3 12,1 12,8
Лен-долгунец 0,2 0,0 0,5 0,02 0,8 0,8 0,5 0,7
Картофель 0,5 0,7 1,0 1,2 3,5 3,8 4,7 5,8
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ 
(тысяч гектаров)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 943 1015 739 827 496 515 537 575
рожь озимая 377 400 379 381 167 189 143 128
пшеница 228 211 166 259 149 160 212 229
ячмень 43 42 18 49 62 48 54 74
гречиха 33 12 18 23 19 16 15
горох 19 17 13 38 15 14 20 22
Лен-долгунец 32 19 16 9 1 5 5 5
Картофель 7 15 4 3 4 4 4 4
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ 
ГОСХОЗЯИСТВАХ
(в процентах к площади посева данной культуры)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 77 86 78 84 79 87 87 90
рожь озимая 90 97 100 100 100 100 100 100
пшеница 95 96 86 85 72 87 95 98
ячмень 69 78 69 80 87 92 81 91
гречиха 52 35 56 77 91 93 96
горох 66 39 68 74 82 84 86 84
Лен-долгунец 89 75 98 97 100 99 89 91
Картофель 20 26 11 11 23 27 29 30
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СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ 
(в процентах к площади посева данной культуры)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно­
бобовые: 68 53 71 83 73 82 83 87
рожь озимая 78 66 100 100 100 100 100 100
пшеница 63 55 82 87 70 81 93 97
ячмень 64 68 70 77 82 93 78 87
гречиха — — 44 48 67 86 94 92
горох 54 3 73 72 77 85 86 81
Лен-долгунец 99 33 99 100 84 100 65 77
Картофель 17 75 16 15 27 27 33 35
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ 
(в процентах к площади посева данной культуры)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 72 86 78 84 82 90 90 93
рожь озимая 90 97 100 100 100 100 100 100
пшеница 96 99 87 85 73 90 96 98
ячмень 69 79 69 80 89 91 82 94
гречиха 52 35 56 80 93 93 98
горох 66 39 69 73 84 84 86 86
Лен-долгунец 89 75 98 97 96 99 92 92
Картофель 20 25 10 9 18 24 25 23
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ВАЛОВОЙ СБОР ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 1227 981 891 735 1020 1100 1229 716
рожь озимая 529 341 464 304 229 348 234 205
пшеница 206 180 144 221 360 384 475 221
горох 14 8 29 32 24 37 12
Льноволокно 4,7 2,2 2,6 1,3 1,9 1,6 1,7 1,1
Льносемена 5,4 2,5 2,9 1,1 1,4 0,4 1,0 0,3
Картофель 602 887 743 1053 1396 703 1166 1603
Овощи 93 157 117 132 177 120 144 157
ВАЛОВОЙ СБОР ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ ГОСХОЗЯЙСТВАХ 
(тысяч тонн)
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые и зерно-
бобовые: 1226 975 889 734 1019 1099 1228 715
рожь озимая 528 341 464 304 229 348 234 205
пшеница 206 178 144 221 360 384 475 221
горох 14 8 29 32 24 37 12
Льноволокно 4,6 2,1 2,6 1,3 1,9 1,6 1,7 1,1
Льносемена 5,3 2,5 2,9 1,1 1,4 0,4 1,0 0,3
Картофель 214 243 222 283 335 185 297 411
Овощи 31 101 52 63 81 55 55 67
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)
Вся посевная площадь В том выми
числе под зерно- 
и зернобобовыми
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. . 1972 г. 1973 г.
Всего по области
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Вся посевная площадь В том выми
числе под зерно- 
и зернобобовыми
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Соликамский 27,9 29,4 30,9 13,7 15,4 16,6
Суксунский 60,7 63,7. 64,8 35,4 38,8 39,6
Уинский 35,8 38,2 38,8 19,2 23,2 23,9
Усольский 21,0 22,5 23,3 10,3 10,8 11,7
Чайковский 41,9 44,5 45,8 24,0 26,7 28,3
Частинский 51,6 54,2 55,6 32,0 35,0 36,4
Чердынский 24,7 25,9 27,2 15,8 15,8 16,6
Чернушинский 69,4 72,5 73,8 42,4 45,2 47,1
Чусовской 16,8 17,3 18,1 8,3 7,9 8,6
Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ 187,0 199,2 ' 205,0 117,9 119,6 128,5
В том числе г. Кудымкар 0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,1
Р а й о н  ы:
Гайнский 4,5 4,6 5,5 2,5 2,3 3,3
Косинский 9,9 10,9 12,2 6,7 6,5 7,8
Кочевский 20,8 22,6 22,5 12,7 13,6 14,1
Кудымкарский 81,8 86,8 89,3 50,2 52,0 55,3
Юрлинский 31,4 34,1 34,4 23,0 22,3 24,1
Юсьвинский 37,6 39,3 40,6 22,5 22,6 23,8
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 85,3 83,8 88,4 9,7 9,6 9,9
Г о р о д а :
Пермь 1,8 1,9 1,9 0,4 0,4 0,4
Александровск 0,9 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1
Березники 1,0 1,0 1,0 — — —
Гремячинск 0,6 0,6 0,5 — — —
Губаха 1,1 1,1 1,1 — — —
Кизел 1,0 1,0 1,0 — — —
Краснокамск 1,4 1,5 1,5 0,3 0,3 0,3
Кунгур 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
Соликамск 1,0 1,0 1,0 ОД 0,1 0,1
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Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Р а й о н ы :
Бардымский 3,3 3,1 3,1 0,2 0,1 0,2
Березовский 2,1 2,2 2,3 0,2 0,2 0,2
Б.-Сосновский 1,5 1,4 1,6 ОД 0,1 0,1
Верещагинский 1,8 1,7 1,9 0,3 0,3 0,3
Горнозаводский 0,6 0,6 0,6 — — —
Добрянскнй 2,2 2.1 2,2 0,2 0,2 0,2
Еловский 2,2 2,2 2,2 — — —
Ильинский 1,6 1,4 1,7 0,2 0,2 0,2
Карагайский 1,9 1,8 2,0 0,4 0,4 0,4
Кишертский 1,6 1,7 1,8 0,1 0,1 0,1
Красновишерский 1,2 1,1 1,1 0,1 0,1 0,1
Куединский 3,4 3,3 3,4 0,2 0,2 0,2
Кунгурский 5,6 5,6 5,7 0,8 0,8 0,8
Лысьвенскнй 1,9 1,6 1,8 0,2 0,2 0,2
Нытвенский 1,7 1,4 1,8 0,3 0,3 0,3
Октябрьский 2,8 2,9 2,9 0,2 ОД 0,1
Ординский 1,8 1,8 2,1 0,1 0,1 0,1
Осинский 2,5 2,5 2,6 0,2 0,2 0,2
Оханский 1,8 1,8 1,9 0,4 0,4 0,4
Очерский 1,4 1,3 1,4 0,2 0,2 0,2
Пермский 5,3 5,6 5,9 1,9 1.9 1,9
Сивинский 0,9 0,9 1,0 ОД 0,1 0,1
Соликамский 1,5 1,4 1,6 0,2 0,2 0,2
Суксунский 2,6 2,4 2,6 0,1 0,1 0,1
Уинский 1,1 1,2 1,3 0,1 0,1 0,1
Усольский 1,7 1,7 1,9 0,1 6,2 0,2
Чайковский 2,2 2,2 2,3 0,2 0,2 0,2
Частинский 1,6 1,6 1,7 0,1 ОД 0,1
Чердынский 1,6 1,7 1,8 0,2 0,1 0,1
Чернушинский 2,9 2,8 2,9 0,2 0,2 0,2
Чусовской 2,4 2,2 2,5 0,4 0,3 0,4
Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ 9,1 9,0 9,3 0,7 0,9 0,9
В том числе г. Кудымкар 0,2 0,2 0,2 — — —
Р ай' он ы:
Гайнский 0,7 0,7 0.7 — 0,1 0,1
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Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Косинский 0,7 0,7 0,7 _ _ 0,1
Кочевский 1.1 1.1 1,1 0,1 0,1 0,1
Кудымкарский 3,5 3,3 3,5 0,4 0,4 0,4
Юрлинский 0,9 1.0 1.0 — 0,1 0,1
Юсьвинский 2,0 2,0 2,1 0,2 0,2 0,2
Технические Кормовые
культуры культуры
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 6,8 6,4 6,4 638,6 658,9 645,3
Г о р о д а:
Пермь — — — 1,6 — —
Александровск — — — 2,6 2,9 2,6
Березники — — — — — —
Гремячинск — — — 0,4 0,4 0,4
Губаха — — — 0,9 1.2 1,0
Кизел — — — — — —
Краснокамск — — — 6,9 7,2 6,9
Кунгур — — — 0,1 0,2 0,2
Соликамск — — — ОД 0,1 0,1


























































1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Лысьвенский _ _ _ 8,0 7,5 7,5
Нытвенский — — — 18,4 20,4 19,8
Октябрьский — — — 23,6 24,7 24,9
Ординский 0,2 — — 19,3 19,2 19,1
Осинский — — — 18,2 17,8 17,3
Оханский — — — 17,7 18,1 18,4
Очерский — — — 16,8 16,8 16,2
Пермский — — — 32,4 35,1 35,8
Сивинский — — — 20,3 19,9 20,3
Соликамский — — — 12,6 12,3 12,4
Суксунский 0,4 0,4 0,4 22,3 22,0 22,2
Уинский — — — 24,0 13,7 13,6
Усольский — — — — 9,8 9,6
Чайковский — — — 15,6 15,4 15,1
Частинский — — — 17,9 17,5 17,4
Чердынский — — — 7,0 8,3 8,7
Чернушинский — — — 23,9 24,3 23,6
Чусовской
Коми-Пермяцкий нацио-
— — — 5,8 6,9 6,6
нальный округ 4,0 3,8 3,9 55,2 65,9 62,5
В том числе г. Кудымкар — 
Р а й о н ы :
— — 0,3 0,3 0,3
Гайнский — — — 1,4 1,6 1,4
Косинский — — — 2,6 3,7 3,7
Кочевский 0,1 — — 6,9 7,8 7,2
Кудымкарский 2,3 2,2 2,2 25,4 28,9 27,8
Юрлинский 0,2 0,3 0,3 7,1 10,5 8,9
Юсьвинский 1,4 1,3 1,3 11,5 13,1 13,2
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ВАЛОВОЙ СБОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 
(в хозяйствах всех категорий; тысяч центнеров)
Зерновые и зернобобо­
вые
В том числе пшеница 
яровая
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 10200,7 12294,2 7162,5 3600,3 4747,1 2209,0
Г о р о д а:
Пермь 26,4 0,1 — 4,2 —
Александровен 20,6 24,8 11,2 3,8 3,4 0,9
Березники — — — — —
Гремячинск 2,6 3,1 1,1 0,5 0,5 0,2
Губаха 3,4 2,3 1,9 0,7 0,5 ■ —
Кизел — — — — — —
Краснокамск 49,7 71,5 41,9 19,3 27,1 10,0
Кунгур 0,2 0,4 0,2 - - — —
Соликамск 0,6 0,9 0,4 — — ОД
Р а й о н ы :
Бардымский 374,0 371,0 229,1 131,3 173,3 92,2
Березовский 358,3 540,6 257,1 138,1 241,0 100,7
Б.-Сосновский 468,6 630,1 332,3 169,6 231,8 104,4
Верещагинский 327,3 443,2 257,3 77,0 111,7 51,1
Горнозаводский 0,3 0,1 — — — —
Добрянский 83,1 127,3 63,7 35,2 35,9 16,7
Еловский 278,8 305,8 122,7 102,0 135,8 38,7
Ильинский 278,8 409,3 279,9 108,1 122,1 77,0
Карагайский 335,4 486,9 335,3 83,6 130,0 66.6
Кишертский 190,5 316,1 142,6 93,8 159,1 68,6
Красновишерский 37,3 33,2 24,9 5,7 3,4 1,5
Куединский 774,4 593,6 375,1 277,7 258,5 148,0
Кунгурский 736,5 1081,1 588,6 302,9 469,1 218,0
Лысьвенский 62,6 90,1 30,5 20,5 27,3 9,8
Нытвенский 261,0 346,2 187,6 87,0 119,8 42,4
Октябрьский 471,8 452,7 230,3 200,2 244,6 99,5
Ординский 452,0 612,1 338,4 169,1 322,7 145,6
Осинский 313,5 333,4 169,5 126,1 133,5 51,0
Оханский 280,1 394,3 227.6 79,8 130,0 65,4
Очерский 204,8 244,6 143,6 59,7 78,4 35,4
Пермский 360,4 604,1 414,6 154,9 205,3 112,8
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Зерновые и зернобобо­
вые
В том числе пшеница 
яровая
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Снвинский 285,3 326,7 210,3 98,2 124,6 63,6
Соликамский 117,2 128,4 71,5 22,5 15,8 9,3
Суксунский 448,4 567,2 260,6 197,6 265,4 112,3
Уинский 228,5 294,9 152,7 78,9 176,4 73,8
Усольский 97,8 94,3 42,6 22,0 16,0 5,1
Чайковский 187,4 204,3 135.7 53,2 80,5 26,2
Частинский 292,2 354,3 207,3 102,2 139,4 68,1
Чердынский 133,4 116,3 93,5 32,0 16,0 12,5
Чернушинский 569,0 408,0 287,2 262,4 267,9 148,1
Чусовской 92,3 132,0 72,5 51,0 63,2 21,9
Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ 996,2 1148,9 821,2 229,5 217,1 111,5
В том числе г. Кудымкар 2,7 3,6 2,1 0,6 0,4 0,2
Р а й о н ы :
Г айнский 16,7 12,3 13,8 6,7 4,0 3,4
Косннский 48,4 44,5 40,4 17,7 15,6 8,3
Кочевский 86,8 92,3 73,4 26,5 23,6 12,3
Кудымкарский 469,9 556,7 346,6 92,5 94,0 43,5
Юрлинский 163,7 173,7 136,1 30,5 24,0 13,4
Юсьвинский 208,0 265,8 208.8 55,1 55,5 30,4
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 13 957,6 11 660,3 16 025,7 1 773,8 1442,8 1568,7
Г о р о д а :
Пермь 388,0 314,2 430,2 72,0 60,2 61,0
Александровск 158,4 124,6 178,7 14,0 12,0 13,0
Березники 208,6 171,0 234,3 7,2 6,5 6,6
Гремячинск 115,8 94,9 129,2 2,6 2,3 2,1
Губаха 230,8 187,1 259,5 1,3 1,2 1,2
Кизел 200,6 164,9 225,4 4,0 3,4 3,6
Краснокамск - 232,7 216,9 273,5 68,7 '53,2 50,1
Кунгур 143,8 117,9 161,5 13,0 12,0 12,2
б Стат. сборник 81
П р о д о л ж е н и е
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Соликамск 207,5


































В том числе г. Кудымкар 46,0
168,3 233,6 11,4 8,4 10,2
382,6 519,4 30,0 22,4 24,5
278,3 358,2 34,0 24,6 26,3
194,9 268,6 20,5 18,3 19,0
226,6 311,7 43,0 33,6 33,4
98,7 135,2 7,6 6,9 7,0
326,1 457,2 38,6 33,8 34,4
288,7 379,4 3,8 3,1 3,6
200,2 274,0 32,7 27,9 28,3
268,2 379,5 70,4 64,6 66,6
205,6 280,4 19,1 15,3 15,9
158,8 239,7 17,9 13,6 18,4
379,5 540,1 38,9 28,2 30,2
745,5 888,9 101,3 68,8 76,1
255,6 348,1 38,5 28,4 26,9
212,1 285,8 38,7 34,3 29,5
371,3 543,7 36,2 20,7 22,2
252,9 385,3 18,0 13,3 13,6
317,6 400,6 24,2 19,4 20,7
222,6 293,8 52,4 38,0 40,2
170,9 223,8 25,4 22,4 22,8
887,6 1116,4 442,7 398,8 472,7
136,7 201,2 23,2 21,4 21,6
166,2 281,8 45,7 26,9 27,6
363,0 439,1 18,8 14,1 15,7
167,2 250,8 11,6 10,2 10,5
199,8 332,1 22,9 13,0 22,6
307,3 428,7 29,2 25,2 25,3
212,0 308,1 15,1 13,8 14,0
198,4 308,1 25,4 17,5 21,9
365,2 490,4 36,0 30,4 34,1
338,8 439,9 62,3 44,7 41,5
1201,0 1788,4 155,5 130,0 141,5
37,8 52,4 7,0 5,7 6,1
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П р о д о л ж е н и е
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Р а й о н ы :
Гайнский 135,2 109,9 155,5 9,3 7,6 8,9
Косинский 115,6 93,0 137,9 8,2 7,3 7,5
Кочевский 175,0 137,3 201,4 15,2 13,5 15,3
Кудымкарский 512,4 420,0 638,6 63,4 48,9 54,6
Юрлинский 157,0 129,6 187,1 17,0 15,4 16,4
Юсьвинский 329,3 273,4 415,5 35,4 31,6 32,7
Многолетние травы
на сено на зеленый корм
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 4237,0 4698,6 2250,0 8353,5 10733,1 9744,2
Г о р о д а :
Пермь 10,1 0,8 0,4 12,0 —
Александровен 23,0 20,6 8,3 16,5 19,8 17,0
Березники 0,7 — —
Гремячинск 3,9 4,7 2,6 8,1 7,4 7,8
Губаха 12,0 12,2 3,1 1,8 13,4 7,2
Кизел — — — — — —
Краснокамск 36,8 37,3 22,0 31,8 146,3 182,7
Кунгур 1,5 1,6 0,5 — - —
Соликамск 0,2 0,2 0,2 — — ■ —
Р а й о н ы :
Бардымский 175,4 159,9 114,2 440,8 438,8 470,4
Березовский 141,4 181,6 68,9 317,3 509,0 363,5
Б.-Сосновский 196,6 252,7 91,4 200,0 278,9 244,8
Верещагинский 100,3 138,5 55,2 171,6 310,5 296,6
Горнозаводский 2,0 1,9 0,9 0,5 1,0 0,2
Добрянский 35,0 47,0 15,6 100,8 148,8 167,5
Еловский 142,3 133,7 44,8 460,0 389,8 336,6
Ильинский 118,5 138,2 54,2 226,0 331,3 377,8
Карагайский 133,6 187,7 78,3 214,5 330,6 239,3
Кишертский 92,0 121,9 67,5 93,1 172,4 143,6
Красновишерский 9,6 10,9 6,7 10,4 18,6 23,3
6 * 83
О к о н ч а н и е
Многолетние травы
на сено на зеленый корм























В том числе 
г. Кудымкар
































































УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ к у л ь т у р  
(во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара)
Зерновые и зернобобо- В том числе пшеница 
вые яровая
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 10,3 11,4 6,4 11,4 13,0 5,8
Г о р о д а :
Пермь 28,9 12,7 5,5 24,9 — —
Александровск 7,7 9,4 3,9 6,4 7,8 2,3
Березники — — — — — —
Гремячинск 11,9 14,0 5,2 8,2 7,5 3,8
Губаха 12,4 8,7 6,7 8,3 6,8 —
Краснокамск 10,2 13,5 7,6 9,9 14,6 5,9
Кунгур 11,7 9,4 5,8 — — —
Соликамск 10,2 12,4 5,1 — — 15,2
Р а й о н ы :
Бардымский 12,4 П,1 6,1 13,2 12,7 5,9
Березовский 10,5 14,2 6,3 11,7 15,7 6,4
Б.-Сосновский 8,2 9,5 4,8 8,9 П,1 4,7
Верещагинский 9,9 12,8 7,1 9,9 14,6 6,0
Горнозаводский 8,2 0,8 — — — —
Добрянский 7,9 11,5 5,7 8,2 12,3 4,9
Еловский 9,7 9,3 3,5 11,8 11,5 2,8
Ильинский 9,6 13,0 8,7 9,9 13,3 7,7
Карагайский 8,1 11,1 7,2 8,5 12,4 6,3
Кишертский 9,4 13,7 6,0 10,8 15,2 6,3
Красновишерский 10,9 9,5 7,1 11,0 8,1 4,5
Куединский 12,7 8,7 5,3 14,2 10,1 5,3
Кунгурский 11,2 15,6 8,1 12,2 16,9 7,6
Лысьвенский 11,5 13,4 4,7 13,0 15,3 6,1
Нытвенский 7,9 10,0 5,2 8,5 11,2 4,4
Октябрьский 11,2 10,1 5,0 12,9 10,7 4,3
Ординский 13,5 16,2 8,8 14,4 18,5 8,7
Осинский 11,8 11,2 5,7 12,8 12,6 4,5
Оханский 10,6 14,0 7,9 12,3 15,9 7,4
Очерский 8,0 9,1 5,0 8,7 9,9 4,7
Пермский 13,0 20,6 13,6 13,6 19,8 11,1
Сивинский 9,2 9,7 5,9 9,2 10,8 5,6
Соликамский 8,5 8,3 4,3 8,2 8,6 4,1
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П р о д о л ж е н и е
Зерновые и зернобобо- В том числе пшеница 
вые яровая
- 1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Суксунский 12,7 14,6 6,6 14,0 16,9 7,3
Уинский 11,9 12,7 6,4 12,0 15,2 6,7
Усольский 9,5 8,8 3,7 8,3 8,3 2,2
Чайковский 7,8 7,6 4,8 11,3 10,5 2,8
Частинский 9,1 10,1 5,7 10,8 11.4 4,5
Чердынский 8,4 7,4 5,6 8,8 7,3 3,8
Чернушинский 13,4 9,0 6,1 15,8 10,4 5,5
Чусовской 11,2 16,7 8,4 10,6 16,5 7,0
Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ 8,5 9,6 6,4 8,2 9,8 5,2
В том числе г. Кудымкар 8,8 11,9 7,2 9,6 10,9 5,3
Р а й о н ы :
Гайнский 6,8 5,3 4,1 7,3 6.3 3,5
Косинский 7,3 6,9 5,2 7,4 7,4 4,2
Кочевский 6,8 6,8 5,2 7,2 7,6 4,5
Кудымкарский 9,4 10,7 6,3 8,8 10,2 5,1
Юрлинский 7,1 7,8 5,6 7,1 8,6 4,8
Юсьвинский 9,2 11,7 8,8 8,9 12,7 6,6
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 164 139 181 183 150 159
Г о р о д а :
Пермь 216 172 237 190 176 177
Александровен 185 159 210 154 127 122
Березники 211 173 237 189 177 179
Гремячинск 209 169 237 163 162 148
Губаха 203 163 230 191 177 179
Кизел 209 172 235 184 172 175
Краснокамск 164 149 184 217 167 162
Кунгур 211 173 237 191 177 179
Соликамск 206 168 232 191 . 139 173
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П р о д о л ж е н и е
Картофель Овощи
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г







































































































П р о д о л ж е н и е
Картофель Овощи
с>
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Р а й о н ы :
Гайнский 201 164 223 180 150 178
Косинский 171 134 193 182 166 153
Кочевский 162 127 188 168 154 174
Кудымкарский 148 125 183 176 140 157
Юрлинский 161 131 185 182 165 174
Юсьвинский 162 135 202 180 157 165
Многолетние травы
на сено на зеленый корм
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 16,1 19,2 10,9 87 97 73
Г о р о д а:
Пермь 16,0 17,7 10,6 234 — —
Александровен 14,7 12,6 7,0 86 65 44
Березники 13,4 18,0 11,0 — — —
Гремячинск 19,8 21,1 13,0 101 161 196
Губаха 26,6 15,5 9,0 90 103 52
Кизел — — — — —
Краснокамск 14,7 15,6 12,3 48 97 122
Кунгур 18,2 16,4 7,4 — — —
Соликамск 15,7 22,5 16,3 — — “
Р а й о н ы :
Бардымский 25,4 23,6 20,8 93 87 79
Березовский 14,7 19,4 10,5 93 113 77
Б.-Сосновский 13,3 17,2 6,7 77 93 56
Верещагинский 11,3 17,2 8,2 64 84 62
Горнозаводский 13,3 15,1 5,9 52 59 30
Добрянский 12,4 17,2 10,0 69 ПО 66
Еловский 19,2 19,4 8,9 139 95 62
Ильинский 14,0 18,2 8,6 91 97 83
Карагайский 13,0 18,4 9,6 71 99 61
Кишертский 14,5 22,8 15,3 84 104 85
Красговишерский 12,3 15,1 14,7 69 75 62
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О к о н ч а н и е
Многолетние травы
на сено на зеленый корм
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г
Куединский 22,5 19,3 11,6 104 85 60
Кунгурский 16,3 23,1 13,7 77 111 85
Лысьвенский 14,9 17,5 14,2 85 103 73
Нытвенский 12,5 17,0 8,7 59 91 59
Октябрьский 21,8 18,0 13,3 117 91 99
Ординский 21,0 26,2 11,7 106 126 101
Осинский 16,3 23,3 13,7 90 129 86
Оханский 15,1 24,4 10,9 76 89 47
Очерский 10,0 16,0 8,1 58 81 48
Пермский 15,3 22,1 15,6 68 111 111
Сивинский 11,6 15,4 8,1 63 82 48
Соликамский 10,8 13,7 7,1 45 100 61
Суксунский 20,8 23,3 12,7 96 104 66
Уинский 21,9 23,2 17,0 89 68 94
Усольский 13,3 16,7 9,9 68 83 95
Чайковский 17,1 18,6 8,0 121 87 49
Частинский 16,3 21,6 7,8 104 123 69
Чердынский 14,0 17,1 10,8 59 62 50
Чернушинский 21,9 18,2 14,1 115 85 76
Чусовской 12,9 17,0 12,1 79 113 120
Коми-Пермяцкий нацио-
нальный округ 12,3 15,9 8,2 52 83 55
В том числе
г. Кудымкар 12,2 18,3 5,8 47 118 70
Р а й о н ы :
Гайнский 12,0 12,9 6,0 30 47 28
Косинский 8,8 11,7 7,1 59 95 59
Кочевский 8,8 16,2 11,6 42 69 37
Кудымкарский 13,7 18,5 7,3 54 76 47
Юрлинский 11,6 11,2 7,0 66 89 80
Юсьвинский 13,3 18,6 10,7 57 96 67
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у р о ж а й н о с т ь  о с н о в н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р
(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара)*
и и Си и и и С
о о О ю о Г-Н <м сою с о с о Г-- г- г*-
0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 05 0 5 0 5
’—1
Зерновые и зернобобовые: 9,7 8,0 8,4 6,4 10,3 10,6 11,4 6,4
рожь озимая 12,4 8,1 11,2 7,0 8,5 10,3 9,1 8,6
пшеница яровая 8,6 8,1 7,0 6,5 11,4 11,5 13,0 5,8
Лен-долгунец (волокно) 1,3 0,9 1,5 1,3 2,8 1,8 2,7 1,8
Лен-долгунец (семена) 1,5 1,0 1,7 1,1 2,1 0,1 1,6 0,4
Картофель 78 76 69 111 164 84 139 181
Овощи 79 91 86 128 183 124 150 159
* Урожайность зерновых культур в 1913 г. составила 8,5 ц с 1 га.
УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В КОЛХОЗАХ 




























Зерновые и зернобобовые: 9,7 7,9 8,3 6,4 10,5 10,8 11,5 6,5
рожь озимая 12,4 8,1 11,1 7,0 8,6 10,6 9,4 8,9
пшеница яровая 8,6 8,1 7,0 6,6 11,8 13,1 13,2 5,9
Лен-долгунец (семена) 1,5 1,0 1,7 1,2 2,3 0,6 1,6 0,5
Картофель . 52 34 35 55 92 54 80 103
Овощи 52 74 48 101 146 98 84 113
Многолетние травы на сено 9,1 11,9 13,6 20,9 17,4 23,5 20,4 11,9
Силосные 69 106 53 56 80 95 72 89
Естественные сенокосы 11,0 7,7 6,4 7,5 9,4 9,9 9,5 6,0
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УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР В СОВХОЗАХ





























Зерновые и зернобобовые: 11,1 15,2 8,9 6,0 9,6 10,0 11,0 5,9
рожь озимая 14,3 15,0 12,2 6,7 8,1 9,7 8,4 7,9
пшеница яровая 8,1 13,5 6,9 5,7 10,4 11,5 12,4 5,4
Лен-долгунец (семена) 1.0 2,8 0,2 0,9 0,1 1,1 0,1
Картофель 49 131 40 67 102 54 96 111
Овощи 49 138 68 109 204 144 144 149
Многолетние травы на сено 16,3 14,1 19,6 14,4 20,1 17,7 9,3
Силосные 69 89 72 62 74 92 76 72
Естественные сенокосы 9,9 7,5 6,9 6,8 8,9 8,6 9,4 5,6
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА







Всего Из них коров * Всего
Из них 
овец
1916 602 347 258 722 333
1941 537 305 301 776 647 233
1951 550 281 253 617 436 226
1961 652 331 457 553 443 102
1966 714 361 419 334 237 74
1967 737 357 404 315 226: 74 -
1968 766 357 350 310 230 72
1969 768 353 289 314 243 70
1970 759 345 294 311 251 66
1971 798 345 360 330 272 63
1972 824 342 374 314 262 61
1973 838 347 357 291 244 57
1974 800 340 329 223 180 46
* Без коров на откорме и нагуле.
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
































Все категории хозяйств 537 550 652 714 798 825 838 800
В том числе: 
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 13 25 62 140 262 274 284 284
Колхозы 251 275 366 331 315 327 335 337
Хозяйства колхозников 210 166 133 122 86 90 88 71
Хозяйства рабочих, слу­
жащих и прочих групп 
населения 61 84 91 114 127 125 125 104
Все категории хозяйств
Коровы *
306 281 331 361 345 342 347 340
В том числе: 
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 6 11 24 61 92 94 98 99
Колхозы 93 99 128 137 106 109 113 116
Хозяйства колхозников 154 104 103 81 58 56 54 48
Хозяйства рабочих, слу­
жащих и прочих групп 
населения 52 67 76 82 89 83 81 71
Все категории хозяйств 301
Свиньи
253 457 419 360 374 357 329
В том числе: 
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 16 21 64 74 90 97 90 79
Колхозы 188 205 247 163 119 130 135 122
Хозяйства колхозников 76 9 83 72 39 36 34 31
Хозяйства рабочих, слу­
жащих и прочих групп 
населения 19 15 58 90 96 98 87 81
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О к о н ч а н и е
и. и С и и С и, иу—* _ со у—* ел сою со СО г^ .
0 5 0 5 0 5 0 5 О ) 0 5 0 5 0 5
~~ ’ 1
Овцы
Все категории хозяйств 647 436 443 237 272 262 244 180
В том числе: 
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 2 8 2 3 4 4 5
Колхозы 180 297 116 19 10 11 12 12
Хозяйства колхозников 411 113 238 155 141 137 123 85
Хозяйства рабочих, слу­
жащих и прочих групп 
населения 53 24 81 61 117 111 105 79
Все категории хозяйств 129
Козы
181 ПО 97 58 52 47 43
В том числе: 
Совхозы и другие госу­
дарственные хозяйства 0,1 0,1 0,0
Колхозы 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 —
Хозяйства колхозников 48 85 33 22 10 9 8 8
Хозяйства рабочих, слу­
жащих и прочих групп 
населения 78 94 77 75 48 42 39 35
* Без коров на откорме и нагуле.
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ПОГОЛОВЬЕ ЛОШАДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на начало года; тысяч голов)
1941 г. 1951 г. 1961 г. 1966 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г 1974 г.
Все категории 
хозяйств 233,3 225,9 102,4 74,3 63,3 60,8 56,6 46,3
В том числе: 
Совхозы и другие 
государственные 
хозяйства 32,1 43,4 29,3 26,9 33,2 30,6 28,8 24,2
Колхозы 198,3 181,9 72,5 47,1 30,8 29,7 27,3 21,7
Личное хозяйство 
населения 2,6 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(на начало года; тысяч голов)
Год Всего




зах кур гусей уток
1941 269,0 5,0 264,0 254,0 9,0 1,0
1951 538,0 1,0 537,0 526,0 11,0 0,4
1961 715,0 91,0 624,0 626,0 0,4 3,7
1966 748,0 351,0 397,0 602,0 — 1,0
1971 2078,0 1679,0 399,0 2006,0 — 72,0
1972 2373,0 1955,0 418,0 2306,0 — 67,4
1973 2520,0 2151,0 369,0 2428,0 — 92,8
1974 2651,0 2347,0 304,0 2580,0 — 70,6
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КОЛИЧЕСТВО ПЧЕЛОСЕМЕЙ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ 
(на начало года; тысяч штук)
В том числе
Год Всего
в колхозах в совхозах
1941 106,6 104,4 2,2
1956 103,7 102,3 1,4
1961 82,2 74,5 7,7
1966 72,4 54,3 18,1
1971 148,9 36,4 17,7
1972 157,5 37,8 19,4
1973 54,8 36,0 18,8
1974 52,4 36,9 15,5
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫ В ЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ 
(на начало года; тысяч голов)
1961 г. 1966 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Взрослая птица
и молодняк 3267,5 2870,8 2898,4 2821,8 2724,9 2735,8
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 
(в хозяйствах всех категорий; на начало года; тысяч голов)
Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 798,2 838,0 800,0 352,8 354,0 345,4
Г о р о д а:
Пермь 2,7 2,2 0,8 1,3 1,2 0,6
Александровен 5,3 5,1 4,6 2,9 2,6 2,5
Березники 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6
Гремячинск 2,0 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0
Г убаха 2,8 2,5 2,1 1,8 0,9 1.2
Кизел 1,7 1,3 1,2 1,2 3,8 0,8
Краснокамск 7,6 7,6 7,2 3,6 0,4 3,7
Кунгур- 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3
Соликамск 0,7 0,5 0,5 0,6 12,8 0,4
Р а й о н ы :
Бардымский 28,8 30,7 29,2 12,4 13,0 12,4
Березовский 29,3 31,0 30,0 12,8 12,0 12,8
Б.-Сосновский 29,1 31,6 30,2 11,3 9,3 11,7
Верещагинский 20,8 22,6 22,0 9,0 2,1 9,1
Горнозаводский 3,2 3,1 2,2 2,3 6,3 1,7
Добрянский 14,0 13,9 13,3 6,7 7,9 6,1
Еловский 19,0 19,6 17,8 7,7 9,7 7,6
Ильинский 22,6 24,4 23,5 9,5 11,9 9,6
Карагайский 26,1 28,8 27,7 11,7 8,0 11,8
Кишертский 16,8 17,5 17,0 7,8 4,0 7,7
Красновишерский 8,3 8,6 8,3 4,1 1,5 3,8
Куединский 45,1 45,1 42,7 17,4 17,4 17,0
Кунгурский 50,0 54,9 53,4 22,0 22,1 22,8
Лысьвенский 9,5 10,0 8,5 5,9 5,8 4,7
Нытвенский 23,2 25,6 24,6 9,7 10,0 9,6
Октябрьский 35,8 37,2 35,6 15,1 15,1 14,6
Ординский 20,5 21,2 20,0 8,1 8,2 8,1
Осинский 18,4 19,1 18,5 8,6 8,6 8,3
Охаиский 17,1 18,0 17,6 7,5 7,8 7,8
Очерский 15,1 15,5 14,3 5,7 ' 5,6 5,8
Пермский 35,7 38,6 39,0 17,1 17,7 18,3
Сивинский 20,2 22,5 21,1 9,7 10,0 9,6
Соликамский 12,5 13,0 12,5 5,6 5,8 5,9
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Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Суксунский 25,7 27,5 26,3 11,4 11,3 11,С
Уинский 17,0 18,3 17,4 7,0 7,0 6,8
Усольский 11,7 11,8 11,5 5,8 5,4 5,6
Чайковский 17,3 18,3 16,9 7,1 7,5 7,2
Частинский 18,7 20,2 19,2 7,6 7,7 7,5
Чердынский 17,0 17,3 16,9 7,7 7,5 7,3
Чернушинский 28,4 28,3 28,1 11,9 11,9 11,9
Чусовской 14,1 14,1 13,7 7,3 7,0 6,7
Коми-Пермяцкий
национальный округ 103,0 107,3 101,8 45,5 45,2 43,5
В том числе
г. Кудымкар 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Р а й о н ы :
Гайнский 4,7 4,6 4,5 2,6 2,0 2,3
Косинский 7,4 7,6 7,3 3,6 3,3 3,3
Кочевский 11.2 12,0 11,7 5,0 4,9 4,8
Кудымкарский 39,0 40,9 38,5 16,5 16,7 15,7
Юрлинский 15,8 16,3 15,1 6,9 7,0 6,8
Юсьвинский 24,6 25,4 24.4 10,8 10,8 10,5
Свиньи В том числе основныесвиноматки
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 360,4 357,4 328,8 19,4 19,0 18,0
Г о р о д а:
Пермь 5,4 4,7 4,3 0,2 0,0 0,1
Александровск 2,7 1,8 1,7 0,2 0,2 0,2
Березники 3,4 2,7 2,5 0,1 — ОД
Гремячинск 1,8 1,8 1,4 0,1 0,1 0,1
Губаха 1,8 2,1 1,7 0,1 0,1 0,1
Кизел 4,2 3,1 3,5 0,2 0,2 0,2
Краснокамск 3,3 2,5 2,6 0,1 0,0 —
Куигур 1,3 1,5 1,2 — 0,0 —
Соликамск 2,6 1,8 1,9 — 0,0 —
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Свиньи В том числе основные свиноматки
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.

































национальный округ 44,2 46,6
В том числе
г. Кудымкар 1,6 1,6
10,3 0,6 0,8 0,8
7,5 0,5 0,6 0.5
17,5 0,7 0,9 1,0
3,7 0,3 0,3 0,2
0,9 — — —
5,5 0,7 0,6 0,5
7,9 0,5 0,5 0.3
8,4 0,5 0,6 0,5
10,4 0,6 0,7 0,7
6,8 0,4 0,5 0,5
3,9 0,2 0,3 0,2
14,3 1.2 1,2 1,0
21,3 10,0 1,0 1.0
1,9 — 0,1 0,1
7,1 0,7 0,5 0,5
12,0 0,5 0,6 0,5
12,8 0,6 0,6 0,7
14,4 0,7 0,8 0,7
5,6 0,5 0,5 0,5
4,7 0,2 0,3 0,3
8,8 0,4 0,4 0,3
3,0 0,4 0,5 0,3
4,7 0,7 0,5 0,5
13,3 1,0 0,8 0,9
4,3 0,3 0,4 0,3
5,7 0,8 0,5 0,6
8,0 0,2 0,3 0,3
11,4 0,6 0,5 0,5
11,9 0,4 0,4 0,4
9,3 0,7 0,5 0,5
4,0 0,3 0,3 0,2
45,3 2,0 1,9 1,9
1,6 0,1 0,1 0,1
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Свиньи В том числе основные свиноматки
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Р а й о н ы :
Гайнский 2,8 3,4 3,4 0,1 — 0,1
Косинский 2,6 2,7 2,4 0,2 0,1 0,1
Кочевский 4,0 3,5 3,8 0,9 0,1 0,1
Кудымкарский 18,6 21,0 19,9 0,8 0,9 0,8
Юрлинский 5,8 6,3 6,1 0,3 0,3 0,3
Юсьвинский 8,8 8,4 8,2 0,5 0,4 0,4
Козы Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 57,9 47,7 42,9 271,6 243,8 180,3
Г о р о д а :
Пермь 1,8 1,4 1,3 0,4 0,6 0,3
Александровен 1,4 1,0 0,9 1,9 1,8 1,6
Березники 0,8 0,6 0.5 0,2 0,1 0,1
Г ремячинск 0,7 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1
Г убаха 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1
Кизел 1,5 1,1 1,0 0,1 ОД 0,1
Краснокамск 1,1 0,8 0,7 1,0 1,0 0,7
Кунгур 0,5 0,5 0,4 ОД 0,1 0,1
Соликамск 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Р а й о н ы :
Бардымский 0,6 0,4 0,4 15,2 13,7 10,3
Березовский 1,3 0,9 0,8 6,5 5,5 3,7
Б.-Сосновский 1,1 1,0 0,8 5,7 4,7 2,2
Верещагинский 1,0 0,9 0,9 3,0 2,7 1,8
Горнозаводский 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,6
Добрянский 3,0 2,3 2,1 4,1 3,5 2,9
Еловский 0,4 0,4 0,3 8,9 7,7 4,3
Ильинский 1,5 1,2 1,1 11,5 11,4 8,4
Карагайский 0,9 0,8 0,7 8,6 8,8 6,6
Кищертский 1,2 1,1 1,0 4,2 3,7 2,4
Красновишерский 0,9 0,8 0,7 2,3 2,5 2,0
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Козы Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Куединский 1,2 0,8 0,8 25,2 19,5 15,8
Кунгурский 3,3 3,0 2,6 14,6 12,5 8,7
Лысьвенский 1,5 1,2 1,1 4,0 3,6 2,6
Нытвенский 1,5 1,3 1,1 3,2 3,0 1,9
Октябрьский 2,1 1,7 1,7 17,1 15,4 12,1
Ординский 1,7 1,4 1,5 6,8 6,7 4,6
Осинский 0,4 0,4 0,4 5,4 4,5 2,7
Оханский 1,0 0,8 0,7 2,1 1,6 1,0
Очерский 1,0 0,8 0,8 2,1 2,3 1,9
Пермский 4,1 3,5 3,0 5,3 5,3 3,7
Сивинский 0,4 0,3 0,3 8,2 8,5 6,2
Соликамский 1,8 1,5 1,4 1,9 1,7 1,3
Суксунский 1,7 1,6 1,4 6,5 5,3 3,4
Уинекий 0,9 0,7 0,7 7,3 6,9 5,1
Усольский 1,2 1,0 0,9 3,1 2,8 2,6
Чайковский 1,0 0,9 0,8 7,4 6,2 4,2
Частинский 0,7 0,6 0,5 5,7 4,9 3,0
Чердынский 3,2 2,8 2,5 9,4 9,1 8,6
Чернушинский 1,2 0,9 0,8 12,7 8,6 6,7




2,9 2,4 2,2 46,5 45,8 34,1
г. Кудымкар 0,0 0,0 0,1 ОД — —
Р а й о н ы :
Гайнский 0,7 0,7 0,6 4,4 4,5 4,5
Косинский 0,3 0,2 0,2 4,2 4,0 4,0
Кочевский 0,3 0,2 0,2 4,1 3,9 3,6
Кудымкарский 0,6 0,4 0,4 15,6 14,6 9,2
Юрлинский 0,3 0,3 0,2 6,3 5,7 4,2
Юсьвинский 0,7 0,6 0,5 11,9 11,0 8,6
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Лошади
1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 63,3 56,6 46,3
Г о р о д а:
Пермь 1,2 1,4 1,4
Александровен 0,5 0,4 0,4
Березники 0,2 0,2 0,2
Гремячинск 0,2 0,1 0,1
Губаха 0,4 0,3 0,2
Кизел 0,5 0,4 0,4
Краснокамск 0,4 0,3 0,3
Кунгур 0,2 0,2 0,2
Соликамск 0,2 0,2 0,1
Р а н о  н ы:
Бардымский 2,4 2,1 1,8
Березовский 1,6 1,4 1,1
Б.-Сосновский 2,0 1,8 1,3
Верещагинский 1,2 1,1 0,9
Горнозаводский 0,2 0,1 0,1
Добрянский 0,8 0,8 0,7
Еловский 1,5 1,3 0,9
Ильинский 1,6 1,5 1,1
Карагайский 1,9 1,6 1,3
Кишертский 1,1 1,0 0,9
Красновишерский 0,8 0,7 0,6
Куединский 3,8 3,3 2,8
Кунгурский 3,2 3,0 2,4
Лысьвенский 0,8 0,7 0,6
Нытвенский 1,3 1,2 0,9
Октябрьский 3,1 2,6 2,2
Ординский 1,4 1,2 1,0
Осинский 1,6 1,4 1,2
Оханский 1,2 1,0 0,8
Очерский 1,1 1,0 0,8
Пермский 2,4 2,3 2,1
Сивинский 1,5 1,4 1,1
Соликамский 1,0 0,9 0,8
Суксунский 1,5 1,4 1,2
Уинский 1,3 1,2 1,0
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Лошади
1971 г. 1973 г. 1974 г.
Усольский 1,0 0,9 0,7
Чайковский 0,9 0,8 0,6
Частинский 1,4 1,2 1.0
Чердьшский 2,1 2,0 1,8
Чернушинский 2,6 2,1 1.4
Чусовской 0,9 0,8 0,7
Коми-Пермяцкий
национальный округ 10,3 9,3 7,0
В том числе г. Кудымкар 0,2 0,2 0,2
Р а й о н  ы:
Г айнский 0,6 0,5 0,5
Косинский 0,7 0,7 0,6
Кочевский 1,0 0,9 0,7
Кудымкарский 4,2 3,8 2,6
Юрлинский 1,5 1,4 1,2
Юсьвинский 2,1 1,8 1.4
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ, ВКЛЮЧАЯ СОВХОЗЫ 
(на начало года; тысяч голов)
Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 262,4 283,8 284,9 95,2 101,4 105,5
Г о р о д а :
Пермь 1,6 1,2 — 0,6 0,5 —
Александровен 2,7 2,7 2,4 0,9 1,0 1,0
Гремячинск 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0.3
Губаха 1,0 1,1 1,0 0,5 0,4 0,4
Кизел 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Краснокамск 5,7 5,7 5,7 2,5 2,8 2,8
Соликамск 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Р а й о н ы :
Бардымский — 0,3 1,2 — 0,1 0,4
Березовский 3,2 3,5 3,7 1,2 1,2 1,2
Б.-Сосновский 21,3 23,6 24,7 7,4 8,2 8,7
Верещагинский 15,5 17,0 17,5 5,7 6,2 6,4
Г орнозаводский 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 ОД
Добрянский 6,8 7,0 7,0 2,3 2,4 2,4
Еловский 0,1 0,1 0,1 0,1 ОД 0,1
Ильинский 4,7 5,4 5,4 1,6 1,8 1.8
Карагайский 3,7 3,9 3,8 1,3 1,3 1,3
Кишертский 6,2 6,3 6,5 2,1 2,3 2,3
Красновишерский 4,6 5,0 5,1 1,7 1,7 1,7
Куединский 9,2 9,4 9,6 2,8 2,9 3,0
Кунгурский 20,6 23,5 23,6 7,7 8,1 8,5
Лысьвенекий 4,0 4,6 4,7 2,4 2,5 2,6
Нытвенский 19,1 21,4 21,2 6,8 7,2 7,3
Октябрьский 3,9 4,4 4,5 1,1 1,2 1,3
Ординский 0,1 0,8 0,8 0,0 0,2 0,2
Осинский 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
Оханский 5,6 5,7 5,6 2,1 2,2 2,3
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Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Очерский 12,0 12,4 11,8 3,7 3,9 4,2
Пермский 24,0 26,5 27,9 10,4 11,1 12,2
Сивинский 6,4 6,8 6,7 2,6 2,7 2,6
Соликамский 9,7 10,5 10,3 3,4 3,9 4,2
Суксунский 4,6 4,8 4,8 1,8 1,8 1,8
Уннский — — — — — —
Усольский 8,7 9,3 9,0 3,6 3,6 4,0
Чайковский 3,5 3,9 3,6 1,2 1,4 1,4
Частинский 3,7 4,0 3,8 0,8 0,9 1,0
Чердынский 3,6 4,1 4,0 1,3 1,2 1,3
Чернушинский 7,3 7,5 7,8 2,4 2,6 2,8
Чусовской 6,7 6,8 7,0 2,5 2,6 2,6
Коми-Пермяцкий
национальный округ 31,5 33,5 32,8 10,2 10,7 11,0
В том числе
г. Кудымкар 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1
Р а й о н ы :
Г айнский 2,1 2,0 1,9 0,7 0,6 0,7
Косинский 4,4 4,7 4,5 1,5 1,6 1,6
Кочевский 3,9 4,1 4,1 1,3 1,3 1,3
Кудымкарский 8,4 9,2 9,0 2,4 2,8 2,8
Юрлинский 8,4 8,5 8,4 2,8 3,0 3,1
Юсьвинский 4,2 4,9 4,7 1,4 1,4 1,4
Свиньи Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 90,2 90,4 78,9 3,1 4,3 4,3
Г о р о д а :
Пермь 2,7 2,2 2,2 — — —
Александровск 0,4 0,3 0,3 — — —
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Свиньи Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Березники 1,9 1,3 1,5 — — —
Гремячинск 0,2 0,3 0,2 — — —
Губаха 0,4 0,5 0,6 — — —
Кизел 0,7 0,9 0,7 — — —
Краснокамск 0,2 0,2 0,2 — — —
Кунгур 0,3 0,5 0,5 — — —
Соликамск 0,4 0,3 0,4 — — —
Р а й о н ы :
Бардымский _ ___ 0,1 ___ _ —
Березовский — — — — — —
Б.-Сосновский 12,9 15,3 15,0 0,4 0,5 0,3
Верещагинский 3,7 3,4 1,9 — — —
Г орнозаводский 0,2 0,3 0,2 — — —
Добрянский 0,6 0,5 0,3 — — —
Еловский 0,4 0,4 0,2 — — —
Ильинский 2,0 2,1 1,5 — — —
Карагайский 0,9 1,0 1,0 — — ■ —
Кишертский 2,9 3,0 2,6 — — —
Красновишерский 1,3 1,5 1,1 — — —
Куединский 1.4 1,3 1,0 0,4 0,6 0,5
Кунгурский 10,6 11,4 10,5 0,5 0,5 0,5
Лысьвенский 0,3 0,4 0,3 — — —
Нытвенский 7,9 5,9 4,8 — — —
Октябрьский 5,2 4,4 4,6 — — —
Ординский 0,2 0,2 0,2 — — —
Осинский 0,1 — — — — —
Оханский 1,4 1,2 1,0 — — —
Очерский 4,6 5,0 3,5 0,2 0,3 0,3
Пермский 1,5 1,7 1,6 — — 0,1
Сивинский 1,2 1,6 0,6 0,7 1,1 1,1
Соликамский 0,2 0,2 0,1 — — —
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Свиньи Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Суксунский 2,8 2,4 2,6
Уинский — — — _ _ _
Усольский 2,0 1,8 1,2 _
Чайковский 0,7 0,8 0,9 _ _ _ _
Частинский 1,8 2,1 1,8 _ _ _
Чердынский 1,2 1,4 1,4 — _ -
Чернушинский 2,7 2,6 1,9 0,3 0,4 0,4




10,0 9,8 8,7 0,6 0,8 1,1
г. Кудымкар 0,4 0,4 0,4 — — —
Р а й о н  ы:
Гайнский 0,3 0,2 0,1 — — —
Косинский 1,3 1,2 0,8 — — —
Кочевский 0,9 0,7 0,6 0,3 0,4 0,6
Кудымкарский 3,6 4,2 3,8 — — —
Юрлинский 2,6 2,5 2,2 0,2 0,2 0,3
Юсьвинский 0,9 0,7 0,7 0,1 0,2 0,2
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В КОЛХОЗАХ ПО РАЙОНАМ 
(на начало года; тысяч голов)
Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г
Всего по области
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Крупный рогатый скот В том числе коровы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Р а й о н ы :
Г айнский — — — — — —
Косинский — — — — — —
Кочевский 3,6 4,2 4,2 1,2 1,3 1,4
Кудымкарский 19,6 20,6 20,6 6,0 6,4 6,6
Юрлинский 2,6 2,8 2,9 0,9 1,0 1,0
Юсьвинский 13,7 14,2 14,2 4,5 4,8 4,9
Свиньи Овцы
1971 г. 1973 г. 1974 г. 1971 г. 1973 г. 1974 г.
Всего по области 119,2 135,5 122,2 9,5 11,7 12,3
Р а й о н ы :
Бардымский 7,4 10,3 8,7 — 0,1 0,3
Березовский 5,5 5,9 5,6 — — —
Б.-Сосновский — — — — — —
Верещагинский — — — — — —
Добрянский 1,5 1,6 1,7 — — —
Еловский 5,6 7,0 5,7 — — —
Ильинский 5,4 5,3 5,0 0,8 1,2 1,3
Карагайский 5,7 7,2 6,7 1,8 2,0 2,0
Кишертский 2,2 2,8 2,5 — — —
Красновишерский — — — — — —
Куединский 11,5 11,8 10,4 — — —
Кунгурский 6,3 6,0 5,5 — — —
Лысьвенский 0,1 0,3 0,2 — 1,3 —
Нытвенский — — — — — —
Октябрьский 2,2 3,8 3,6 1,0 0,6 1,5
Ординский 10,1 10,9 10,5 0,3 — 0,8
Осинский 13,5 15,3 11,7 — — —
Оханский 1,9 3,0 2,8 — — —
Очерский — — — — — —
Пермский 3,5 3,3 2,7 — — —
Сивинский 1,3 2,2 1,6 0,5 0,5 0,4
Соликамский — — — — — —
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Свиньи Овцы











В том числе 
г. Кудымкар 




























ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ 




Всего Из них коров
Всего по области 174,6 119,5 111,9 163,6 42,9
Г о р о д а:
Пермь 0,8 0,6 2,1 0,3 0,1
Александровен 2,1 1,4 1,3 1,6 0,9
Березники 0,8 0,6 1,0 0,1 0,5
Гремячинск 1,1 0,7 1,2 0,1 0,5
Губаха 1,0 0,8 1,1 0,1 0,4
Кизел 1,1 0,8 2,8 0,1 1,0
Краснокамск 1,4 0,8 1,3 0,7 0,7
Кунгур 0,4 0,3 0,8 0,1 0,4
Соликамск 0,3 0,3 1,5 0,0 0,2
Р а й о н ы
Бардымский 9,3 5,4 0,5 10,1 0,4
Березовский 5,0 3,5 1,9 3,7 0,8
Б.-Сосновский 4,8 3,1 1,2 1,9 0,8
Верещагинский 4,2 2,8 0,8 1,7 0,9
Г орнозаводский 2,3 1,6 0,8 0,6 0,7
Добрянский 3,5 2,6 3,5 2,9 2,1
Еловский 3,6 2,4 2,0 4,3 0,3
Ильинский 4,7 2,9 1,4 7,1 1,1
Карагайский 5,2 3,4 2,3 4,5 0,7
Кишертский 4,0 3,0 1,2 2,4 1,0
Красновишерский 3,2 2,1 2,8 2,1 0,7
Куединский 8,4 5,5 2,0 15,3 0,8
Кунгурский 9,2 6,5 3,0 ' 8,2 2,6
Лысьвенский 3,0 2,2 1,9 2,6 1,1
Нытвенский з,з 2,3 2,4 1,9 1,1
Октябрьский 9,0 6,1 3,3 10,6 1,7
Ординекий 3,9 3,0 1,2 3,8 1,5
Осинский 4,1 2,9 2,6 2.7 0,4
Оханский 2,2 1,6 1,8 1,0 0,7
Очерский 2,5 1,5 1,2 1,5 0,8
Пермский 5,7 3,9 2,9 3,7 3,0
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Всего Из них коров
Сивинский 4,7 2,9 0,8 .4,6 0,3
Соликамский 2,2 1,7 4,6 1,3 1,4
Суксунский 4,3 3,3 2,7 2,7 1,4
Уинский 3,7 2,5 0,7 4,1 0,7
Усольский 2,2 1,6 4,6 2,5 0,8
Чайковский 4,6 2,7 3,1 4,2 0,8
Частинский 3,6 2,5 2,0 3,0 0,5
Чердынский 3,8 2,9 8,0 6,3 2,5
Чернушинский 5,2 3,7 1,7 6,1 0,8
Чусовской 3,4 2,5 2,3 1,7 2,3
Коми-Пермяцкий
национальный округ 26,8 18,7 27,6 31,2 2,2
В том числе
г. Кудымкар 0,1 0,1 1,2 0,0 0,0
Р а й о н ы :
Г айнский 2,6 1,6 3,3 4,5 0,6
Косинский 2,7 1,7 1.6 4,0 0,2
Кочевский 3,3 2,1 2,6 3,1 0,2
Кудымкарский 8,7 6,4 11,0 8,0 0,4
Юрлинский 3,8 2,7 3,2 3,8 0,3
Юсьвинский 5,6 4,1 4,7 7,8 0,5
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ 
(в процентах к общему поголовью 
данного вида скота на конец года)






100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Совхозы 1,8 0,4 6,0 17,7 30,5 30,5 31,0 33,6
Другие госхозяйства 0,5 4,2 3,4 1,9 2,4 2,7 2,9 1,9
Колхозы 46,7 50,0 56,2 46,3 39,5 39,6 40,0 42,1
Личное хозяйство 
колхозников 39,1 30,2 20,4 17,1 10,8 9,0 10,5 8,9
Личное хозяйство 
рабочих и служа­




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Совхозы 1,4 0,4 4,1 15,0 24,9 25,6 26,3 28,7
Другие госхозяйства 0,5 3,6 3,2 1,4 2,0 2,3 2,3 2,0
Колхозы 30,6 35,2 38,7 38,0 31,2 32,2 33,1 34,8
Личное хозяйство 
колхозников 50,4 37,0 31,0 22,4 16,4 16,0 15,3 13,9
Личное хозяйство 
рабочих и служа­




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Совхозы 1,6 0,6 8,3 13,6 20,0 21,1 20,4 18,8
Другие госхозяйства 3,7 7,7 5,7 4,1 4,7 4,8 4,8 5,2
Колхозы 62,4 81,0 54,1 38,9 33,0 34,8 37,8 37,1
Личное хозяйство 
колхозников 24,9 3,6 18,2 17,2 10,8 9,6 9,5 9,4
Личное хозяйство 
рабочих и 
служащих 6,3 5,9 12,7 21,5 26,7 26,2 24,4 24,6
О к о н ч а н и е




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Совхозы — 0,1 1,7 0,4 1,0 1,2 1,5 2,1
Другие госхозяйства — 0,4 0,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,7
Колхозы 27,8 68,1 26,2 8,1 3,7 4,2 4,9 6,7
Личное хозяйство 
колхозников 63,6 25,9 53,8 65,4 51,9 52,3 50,4 47,2
Личное хозяйство 
рабочих и слу­




100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Совхозы — — — — — — — —
Другие госхозяйства 1,5 0,1 — — — — — —
Колхозы 1,4 0,5 — — — — — —
Личное хозяйство 
колхозников 37,0 47,0 30,0 22,7 17,2 17,3 16,7 18,6
Личное хозяйство 
рабочих и слу­
жащих 60,1 51,9 70,0 77,3 82,8 80,7 81,3 81,4
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА



























1950 74,4 44,4 11,9 419,3 873,0 136,3
1960 142,8 86,3 39,3 637,2 864,0 246,5
1965 131,5 83,6 37,7 730,7 490,0 271,2
1970 147,9 96,5 33,3 840,6 435,0 366,6
1971 156,4 102,6 39,3 798,5 441,0 418,8
1972 162,9 105,9 40,1 786,7 399,0 432,4
1973 174,4 111,7 36,6 819,7 326,0 462,0
1940 19,0




1950 24,3 14,4 89,6 493,0 13,3
1960 59,2 34,6 11,5 259,4 292,0 31,8
1965 56,5 35,1 12,3 367,2. 57,0 62,5
1970 79,0 50,6 11,3 471,7 20,0 186,6
1971 81,3 52,4 12,6 452,4 20,0 234,7
1972 85,7 54,7 13,2 467,4 22,0 253,9
1973 93,9 59,1 11,8 493,3 23,1 292,3
* Включая межколхозные организации.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
Год
Мясо в убойном 















1940 3,2 26,0 0,3 7,0
1950 4,4 28,0 М 15,0
1960 11,3 85,0 3,0 10,0
1965 11,2 117,0 5,2 1,8
1970 17,4 161,0 18,5 1,0
1971 18,2 156,0 24,9 1,0
1972 19,1 161,0 25,7 1,0
1973 20,7 170,0 28,6 0,8
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
Год
Средний годовой Средний годовой Получено яиц от
удой молока от настриг шерсти с курицы-несушки,
коровы, кг овцы, кг штук
1940 914
1950 913 1,8
1960 1885 1,8 63
1965 1969 1,9 122
1970 2498 1,7 178
1971 2364 1,5 190
1972 2375 1,4 192
1973 2425 1,5 205
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ПРОИЗВОДСТВО п р о д у к т о в  ж и в о т н о в о д с т в а  
КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ п о  г о р о д а м  и р а й о н а м
Мясо основных видов 
скота и птицы (реали­
зация в живом весе), т
Молоко, тыс. т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 76733 83740 89897 471,4 467,3 493,2
Г о р о д а:
Александровск 231 230 269 2,4 2,0 2,2
Г ремячинск 29 53 31 0,6 0,7 0,7
Губаха 57 86 93 0,9 0,9 1,0
Краснокамск 545 534 506 7,1 7,9 8,1
Р а й о н ы :
Бардымский 2523 3048 2751 12,7 13,0 12,2
Березовский 3268 3512 3850 20,1 18,8 20,8
Б.-Сосновский 3163 3446 3944 17,6 18,5 18,8
Верещагинский 1505 1779 2093 11,0 11,7 12,1
Добрянекий 1168 1031 1144 7,6 7,2 7,2
Еловский 2201 2275 2344 ИД 10,7 10,8
Ильинский 2306 2289 2746 16,0 15,8 16,8
Карагайский 2921 3094 3467 16,4 17,3 18,2
Кишертский 2120 2507 2403 10,6 10,9 11,8
Красновишерский 508 593 612 3,4 3,6 3,6
Куединский 4707 5062 5254 25,6 24,8 26,9
Кунгурский 5316 5703 5974 31,8 31,4 34,2
Лысьвенский 359 397 432 7,6 7,7 7,7
Нытвенский 2284 2377 2477 15,8 15,6 15,9
Октябрьский 3368 3866 4162 17,3 16,9 18,3
Ординский 2832 3224 3721 12,0 12,5 13,5
Осинский 2847 2900 2379 11,5 11,1 П,1
Оханский 1853 1876 2027 12,8 13,0 14,2
Очерский 1730 1756 1815 9,0 8,1 8,3
Пермский 3258 3767 4008 35,2 36,3 38,6
Сивинский 1929 1747 2052 13,2 13,0 13,6
Соликамский 1031 1315 1422 9,1 9,1 9,4
Суксунский 2944 3312 3476 18,7 17,8 19,4
Уинский 2033 2188 2315 10,3 9,7 10,5
Усольский 830 897 992 8,1 7,1 7,2
Чайковский 1705 1720 2006 9,1 9,1 9,7
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П р о д о л ж е н и е
Мясо основных видов 
скота и птицы (реали­
зация в живом весе), т
Молоко, тыс. т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Частинский 2560 2946 3022 11,4 11,4 11,8
Чердынский 1379 1563 1674 7,7 7,8 7,7
Чернушинский 3060 3198 3121 18,6 16,9 19,1
Чусовской 896 906 900 9,3 8,9 9,6
Коми-Пермяцкий
национальный округ 7267 8543 10415 39,8 40,1 42,2
Р а й о н ы:
Гайнский 142 154 190 0,8 0,8 1,0
Косинский 455 462 617 2,5 2,3 2,4
Кочевский 687 799 858 4,5 4,0 4,1
Кудымкарский 3095 3685 4402 14,6 15,1 15,7
Юрлинский 1031 1346 1489 6,3 6,3 6,7
Юсьвинский 1857 2097 2859 11,1 11,5 12,3
Шерсть, ц Яйцо, тыс. шт.
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 191 208 231 185657 250437 291010
Г о р о д а:
Александровен — — — 26 64 77
Губаха — — — — 102 —
Краснокамск — — — 224 220 94
Р а й о н ы :
Бардымский — — 3 103 542 460
Березовский — — — 237 231 134
Б.-Сосновский 6 7 5 948 1127 413
Верещагинский — — — 11310 16502 16983
Добрянекий — — — 850 850 88
Еловский — — — 1662 1147 1134
Ильинский 8 13 15 1885 1604 857
Карагайский 38 36 33 10270 13505 13268
Кишертский — — — 6418 5797 5025
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О к о н ч а н и е
Шерсть, ц Яйцо, тыс. шт.
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Красновишерский — _ _ — — —
Куединский 4 6 7 3430 2502 1075
Кунгурский — — — 40657 57374 62820
Лысьвенский — — — 257 482 512
Нытвенский — — — 6188 11263 11215
Октябрьский 15 17 21 3513 4594 6081
Ординский 3 6 8 244 451 302
Осинский — — — 4412 3902 3501
Оханский — — — 1048 1307 1365
Очерский 7 7 3 375 523 214
Пермский — — — 67733 81969 107337
Сивинский 26 25 27 285 864 635
Соликамский — — — 6140 20070 32270
Суксунский 18 13 21 1980 2104 1858
Уинский 13 13 12 83 169 84
У-сольский — — — 479 448 289
Чайковский — — — 5881 9777 13362
Частинский — — — 1748 1973 1938
Чердынский 18 26 30 26 539 468
Чернушинский 7 5 7 2109 3471 3161
Чусовской — — — — — —
Коми-Пермяцкий
национальный округ 16,6 33 39 5136 4964 3990
Р а й о н ы :
Г айнский — — — 93 38 —
Косинский — — — — 63 68
Кочевский 0,7 4 6 910 892 659
Кудымкарский 11,0 17 17 2134 2050 1587
Юрлинский 0,2 3 4 439 399 340
Юсьвинский 4,6 9 12 1560 1522 1336
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
Средний годовой удой молока от 
коровы, кг
1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 2498 2375 2425
Г о р о д а :
Александровен 2564 2125 2370
Гремячинск 2288 2581 2515
Губаха 2705 2266 2453
Краснокамск 3001 3115 3061
Р а й о н ы :
Бардымский 2462 2288 2162
Березовский 2320 2144 2354
Б.-Сосновский 2413 2495 2471
Верещагинский 2477 2457 2334
Добрянский 2342 2182 2139
Еловский 2454 2242 2184
Ильинский 2748 2566 2667
Карагайский 2265 2276 2303
Кишертский 2535 2470 2580
Красновишерский 2268 2261 2182
Куединский 2496 2344 2473
Кунгурский 2631 2501 2605
Лысьвенский 2760 2569 2539
Нытвенский 2431 2265 2274
Октябрьский 2508 2246 2352
Ординский 2829 2871 2895
Осинский 2393 2264 2252
Оханский 2535 2416 2497
Очерский 2610 2421 2373
Пермский 3547 3498 3522
Сивинский 2188 2025 2088
Соликамский 2722 2529 2485
Суксунский 2759 2498 2628
Уинский 2724 2464 2544
Усольский 2289 2012 1991
Чайковский 2478 2314 2321
Частинский 2703 2586 2605
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П р о д о л ж е н и е
Средний годовой удой молока 
коровы, кг
ОТ
1970 г. 1972 г. 1973 г.
Чердынский 2037 1924 1873
Чернушинский 2747 2424 2584
Чусовской 2420 2279 2409
Коми-Пермяцкий
национальный округ 1965 1878 1910
Р а й о н ы :
Г айнский 1411 1375 1490
Косинский 1627 1460 1507
Кочевский 1924 1633 1660
Кудымкарский 2069 2006 1992
Юрлинский 1794 1682 1680
Юсьвинский 2141 2122 2234
Средний годовой настриг Получено яиц от кури-
шерсти от овцы, кг цы-несушки, шт.
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 11973 г.
Всего по области 1,7 1,4 1,5 178 192 206
Г о р о д а:
Александровск — — 24 88 70
Гремячинск — — — — —
Губаха — — — 69 —
Краснокамск — — 81 90 67
Р а й о н ы :
Бардымский — — 3,5 24 52 134
Березовский — — 94 104 92
Б.-Сосновский 1,3 1,3 1,0 124 156 80
Верещагинский — — 233 241 252
Добрянский — — 140 91 16
Еловский — — 136 129 152
Ильинский 1,6 1,2 1,3 144 143 107
Карагайский 2,4 1,9 1,6 212 219 250
Кишертский — — 209 204 206
Красновишерский — — —
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П р о д о л ж е н и е
Средний годовой настриг 
шерсти от овцы, кг
Получено яиц от кури­
цы-несушки, шт.
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Куединский 2,4 1,8 1,2 147 116 103
Кунгурский — — — 179 ■ 194 206
Лысьвенский — — — 76 150 153
Нытвенский — — — 189 216 226
Октябрьский 1,8 1,4 1,6 153 178 197
Ординский 1,5 1,3 1,3 66 126 140
Осинский — — — 151 165 147
Оханский — — — 126 109 106
Очерский 2,1 2,9 1,0 126 114 89
Пермский — — — 202 215 232
Сивинский 1,7 1,5 1,7 74 118 115
Соликамский — — — 153 173 195
Суксунский 3,4 2,9 3,8 137 133 110
Уинский 1,5 1,3 1,2 48 113 87
Усольский — — — 96 77 86
Чайковский — — — 182 190 206
Частинский — — — 168 172 193
Чердынский 1,3 1,0 1,2 21 115 94
Чернушинский 1,1 0,8 1,3 107 168 148
Чусовской — — — — — —
Коми-Пермяцкий
национальный округ 1,6 1,4 1,4 126 125 117
Р а й о н ы ;
Г айнский — — — 83 32 —
Косинский — — — — 103 111
Кочевский 1,9 1,1 1,6 121 120 102
Кудымкарский 1,6 1,5 1,4 131 138 111
Юрлинский 1,6 0,8 1,2 115 118 141
Юсьвинский 1,5 1,9 1,6 130 125 128
121
(в процентах)
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ























1950 100 0,9 5,7 50,7 26,8 15,9
1960 100 7,9 6,4 42,3 24,3 19,1
1965 100 12,6 5,3 34,5 24,2 23,4
1970 100 21,9 4,4 31,9 16,7 25,1
1971 100 26,9 5,0 31,0 14,4 22,6
1972 100 26,9 4,7 29,7 14,9 23,8
1973 100 26,7 3,5 26,6 15,8 24,7
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ В ОБЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Зерновые культуры
Все категории хо-
зяйств 100,0 100,0 100',0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы 8,0 20,6 31,1 37,2 37,8 37,5
Другие государст- 3,3 4,9
венные хозяйства 3,9 6,1 5,5 6,1 6,2 5,7
Колхозы 96,6 94,5 88,0 73,2 63,3 56,6 55,9 56,6
Личное хозяйство
КОЛХОЗНИКОВ 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Картофель
Все категории хо-
ЗЯЙСТВ 100,0 100,0 100',0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы 3,6 7,5 9,7 Ю',9 11,6 11,5
Другие государст- 3,2 4,6
венные хозяйства 4,7 4,1 1,7 2,2 2,1 1,9
Колхозы 32,4 22,8 21,5 15,3 12,6 13,2 11,7 12,2
Личное хозяйство
КОЛХОЗНИКОВ 39,7 33,4 33,8 29,1 28,2 28,5 28,4
Личное хозяйство 64,4




ЗЯЙСТВ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Совхозы 11,9 20,4 28,7 31,7 28,3 26,1
Другие государст- 7,5 11,9
венные хозяйства, 10,1 10,6 4,0 4,7 4,0 5,1
Колхозы 25,8 52,6 22,9 16,5 14,3 11,8 8,7 11,4
Личное хозяйство
КОЛХОЗНИКОВ 23,4 29,4 18,9 19,0 18,6 21,1 20,6
Личное хозяйство 66,7
рабочих и служа- 12,1 25,7 33,6 34,0 33,2 37,9 36,8
1ДИХ
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1940 г. 1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Мясо
Все категории хо-
зяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
Совхозы
Другие государст-. 3,4 8,4
3,6 8,7 18,9 21,8 21,6 23,3
венные хозяйства 6,5 7,5 7,0 6,8 6,8 6,5
Колхозы
Личное хозяйство
26,1 32,1 37,8 33,0 34,5 30',2 31,0 32,6
колхозников 33,1 32,8 15,6 15,3 15,1 13,7
Личное хозяйство 69,2 59,5
рабочих и служа­ 19,0 18,0 24,0 25,9 25,5 23,9
щих
Молоко
Все категории хо­ ,
зяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
Совхозы
Другие государст­ 2,6 4,1
4,3 12,3 22,8 26,4 27,5 27,7
венные хозяйства 4,3 2,2 2,1 2,1 2,3 2,3
Колхозы
Личное хозяйство
23,8 20,9 36,4 СО со о 33,3 30,3 31,9 32,6
колхозников 31,3 22,3 16,2 14,7 14,4 14,4
Личное хозяйство 73,7 75,0





зяйств 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе: 
Совхозы
Другие государст­ 0,9
1,9 8,8 39,4 45,8 49,9 57,6
венные хозяйства. 1,9 1,2 0,8 1,0 0,8 0,6
Колхозы
Личное хозяйство
2,2 9,8 11,0 14,3 11,5 10,2 8,8 7,4
колхозников 47,7 35,6 18,8 15,3 14,3 12,1
Личное хозяйство . ,  ,  . 89,3
рабочих и служа- 37,5 40,1 29,5 27,7 26,2 22,3
щих
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ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 
1965 г.; в процентах)
Гор





1964 94,9 96,7 93,6
1965 107,0 103,5 109,4
1966 115,0 118,4 112,6 .
1967 125,3 131,5 121,0
1968 125,2 131,8 120,7
1969 106,1 97,6 112,1
1970 131,9 137,9 127,7
1971 120,4 112,4 126,7
1972 131,5 138,1 126,8
1973 121,9 113,1 115,2
К 1965 г.
1966 107,5 114,4 103,0
1967 117,2 127,1 110,7
1968 117,1 127,3 110,3
1969 99,2 94,3 102,5
1970 123,3 133,3 116,7
1971 112,6 108,6 115,2
1972 122,9 133,5 116,0






1950 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Все категории ХОЗЯЙСТВ
Зерно, тыс. т 433 368 118 108 176 199 213 40
Картофель, тыс. т 88 82 54 104 128 69 165 159
Овощи, тыс. т 
Скот в живом весе,
11 23 28 38 64 49 53 58
ТЫС. т. 16 18 70 67 94 106 115 124
Молоко, тыс. т 88 101 205 310 386 381 407 435
Яйцо, млн. шт. 31,7 18,6 44,8 62,9 170 213 235 271
Шерсть, т 226 502 427 165 136 145 147 147
Колхозы
Зерно, тыс. т 422 360 116 87 123 132 134 24
Картофель, тыс. т 54 51 17 21 39 27 47 31
Овощи, тыс. т 
Скот в живом весе,
9 20 14 11 16 11 9 12
ТЫС. т. 10 11 47 43 48 45 48 51
Молоко, тыс. т 55 52 166 229 222 195 206 222
Яйцо, млн. шт. • • . 8,9 23,6 33,6 36 35 31 28
Шерсть, т 97 378 34 58 22 19 19 23
Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации
Зерно, тыс. т 11 6,1 2 20 53 67 79 13
Картофель, тыс. т 3 4 7 22 47 28 57 53
Овощи, тыс. т 
Скот в живом весе,
2 11 23 47 38 40 45
ТЫС. т. 0,5 2 9 17 34 41 43 40 '
Молоко, тыс. т 2 5 28 72 163 182 190 202
Яйцо, млн. шт. 0,0 5,3 14,8 134 177 204 244
Шерсть, т 4 16 5 5 6 7 7
Личное хозяйство населения
Зерно, тыс. т 0,2 0,3 — — — — — —
Картофель, тыс. т 31 27 30 61 42 13 55 75
Овощи, тыс. т 
Скот в живом весе,
1 3 4 5 1 1 1
ТЫС. т. 5 5 14 8 10 20 24 27
Молоко, тыс. т 31 44 11 9 0,0 5 11 11
Яйцо, млн. шт. 9,7 15,9 14,5 0,9 1,1 — 0,1




ПО ГОРОДАМ И РАЙОНАМ
(в хозяйствах всех категорий)
Зерно, т Картофель, т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области



























































































































П р о д о л ж е н и е
Зерно, т Картофель, т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Частинский 4552 7603 880 2432 4287 ' 2954
Чердынский 699 540 324 1804 2067 1873
Чернушинский 11627 6825 2463 3951 2853 6893
Чусовской 1137 1479 310 2878 3936 3280
Коми-Пермяцкий
национальный округ 13974 14652 1528 6942 10904 8037
Р а й о н ы :
Г айнский — 30 — 295 293 236
Косинский 98 159 6 138 252 103
Кочевский 695 806 97 779 949 734
Кудымкарский 7095 8123 544 2869 5222 3826
Юрлинский 2430 1935 239 830 1052 816
Юсьвинский 3656 3599 642 2031 3136 2322
Овощи, т
1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 64324 53412 58208
Г о р о д а :
Александровск 144 20 48
Гремячинск 79 78 61
Губаха — — 140
Краснокамск 4603 4075 3794
Р а й о н ы :
Бардымский 315 123 274
Березовский 767 298 117
Б.-Сосновский 70 10 37
Верещагинский 719 255 254
Добрянский 566 355 382
Еловский 25 21 23
Ильинский 8 145 124
Карагайский • 16 72 99
Кишертский 383 226 281
Красновишерский 1009 665 930
Куединский 1016 205 326
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П р о д о л ж е н и е
Овощи, т
1970 г. 1972 г. 1973 г.
Кунгурский 3854 2124 2490
Лысьвенский 1219 641 363
Нытвенский 929 806 291
Октябрьский 199 4 59
Ординский 144 6 2
Осинский 621 348 432
Оханский 1940 844 1046
Очерский 202 79 100
Пермский '37236 36960 39074
Сивинский 17 35 21
Соликамский 2189 1366 1356
Суксунский 392 115 215
Уинский — 7 —
Усольский 693 328 807
Чайковский 883 871 952
Частинский 106 13 63
Чердынский 82 8 9
Чернушинский 521 182 536
Чусовской 1964 1537 898
Коми-Пермяцкий
национальный округ 1413 590 1307
Р а й о н ы :
Гайнский 135 27 99
Косинский 25 — —
Кочевский 87 4 188
Кудымкарский 774 328 558
Юрлинский 60 13 87
Юсьвинский 332 218 375
Скот в живом весе, т Молоко, т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 93568 114906 124209 385811 407205 435413
Г о р о д а :
Александровск 832 2039 2106 1968 1416 1636
9 Стат. сборник 129
П р о д о л ж е н и е
Скот в живом весе, т Молоко, Г
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Гремячинск 29 164 147 516 493 535
Губаха 47 76 81 751 615 722
Краснокамск 901 1081 1137 5897 6959 7335
Р а й о н ы :
Бардымский 2833 3636 3736 11002 11602 11897
Березовский 3389 3704 4134 16017 15614 17675
Б.-Сосновский 4072 4683 5145 14437 15828 16013
Верещагинский 2342 3085 3307 10892 12806 13136
Добрянский 1234 1330 1410 5582 5925 5939
Еловский 2429 2677 2979 8931 9191 9210
Ильинский 2614 3085 3757 12460 12983 14207
Карагайский 3399 4107 4635 12384 14206 14876
Кишертский 2454 3053 3188 8156 9063 9703
Красновишерский 805 1077 1158 2772 3154 3320
Куединский 5125 5901 6005 20368 21213 23415
Кунгурский 6806 8126 8755 29795 30769 33932
Лысьвенский 615 1152 1300 6088 6355 6610
Нытвенский 2524 2923 3087 12227 12804 12892
Октябрьский 4133 5050 5289 13346 14158 15869
Ординский 3217 3720 4081 9601 10823 11697
Осинский 3492 3980 3461 9711 10211 10080
Оханский 2115 ' 2368 2525 10235 11083 11850
Очерский 1920 2154 2376 6766 6943 7207
Пермский 5183 7016 6744 32616 35553 38339
Сивинский 1975 2144 2849 10470 10907 11560
Соликамский 1468 2379 2298 7439 7725 8219
Суксунский Э297 3925 4188 14931 14986 16495
Уинский 2098 2337 2582 7813 7826 8463
Усольский 1149 1849 1860 6511 5553 5606
Чайковский 2280 2607 3058 7284 7719 7998
Частинский 2962 3460 3639 9259 9772 10128
Чердьгнский 1739 2205 2505 5250 5609 5791
Чернушинский 3529 3983 3662 14372 13704 16308
Чусовской 1158 1471 1676 7423 7781 8471
Коми-Пермяцкий
национальный
округ 9403 12359 15349 32541 35856 38274
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Скот в живом весе, т Молоко, т
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Р а й о н ы :
Г айнский 242 317 396 589 633 876
Косинский 566 685 917 1647 1631 1776
Кочевский 985 1209 1393 3441 3381 3681
Кудымкарский 3808 5328 6851 12741 14479 14841
Юрлинский 1235 1692 1868 4595 5200 5414
Юсьвинский 2567 3128 3924 9528 10532 11685
Яйцо, тыс. шт. Шерсть, ц
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 170476 235057 271460 1358 1472 1470
Г о р о д а :
Губаха — — — — 4 —
Краснокамск — — — 3 3 3
Р а й о н ы :
Бардымский — 422 40 81 95 98
Березовский — 101 4 24 25 24
Б.-Сосновский 895 1085 212 30 30 23
Верещагинский 10384 15577 16274 9 12 12
Добрянский 839 814 57 13 14 12
Еловский 1146 904 1002 47 53 54
Ильинский 1385 1257 585 56 56 68
Карагайский 9090 12643 12285 63 85 79
Кишертский 6467 5983 5131 22 25 20
Красновишерский — — — 9 8 9
Куединский 2896 2044 960 109 144 121
Кунгурский 38925 55200- 59685 62 66 66
Лысьвенский 237 350 369 10 12 11
Нытвенский 5478 10535 10394 11 13 14
Октябрьский 3386 4205 5708 93 88 89
Ординский — 149 75 33 42 44
Осинский 3750 3383 3148 27 26 25
Оханский 729 1101 1125 8 10 10
Очерский 92 293 — 14 19 18
Пермский 63724 80080 103004 20 23 20
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Яйцо, тыс. шт. Персть, ц
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1970 г. 1972 г. 1973 г.
Сивинский 271 533 573 59 59 69
Соликамский 6000 18856 29131 10 6 10
Суксунский 1765 1833 1626 38 32 37
Уинский — — — 41 41 46
Усольский 9 — 49 10 10 9
Чайковский 5240 9312 12823 36 37 38
Частинский 1381 1340 1323 22 29 28
Чердынский 47 138 87 82 70 75
Чернушинский 1813 2787 2542 66 69 67
Чусовской 7 — — 8 14 11
Коми-Пермяцкий
национальный
округ 4520 4132 3248 238 252 255
Р а й о н ы :
Г айнский 78 36 — 18 20 23
Косинский 20 56 3 18 20 14
Кочевский 679 690 514 23 23 26
Кудымкарский 2009 1699 1387 84 91 91
Юрлинский 404 329 198 33 33 36
Юсьвинский 1330 1322 1146 62 65 65
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ У НАСЕЛЕНИЯ 












сего по области 74820 27410 11279 • — 1158
о р о д  а:
Александровен — 1806 — — —
Гремячинск — 112 — — —
Губаха — — — — 5
Краснокамск — 434 82 — 3
а й о н ы :
Бардымский 3523 508 814 — 95
Березовский 2298 387 262 — 24
Б.-Сосновский 765' 672 308 — 16
Верещагинский 2008 702 323 — 11
Добрянский 2216 324 137 — 12
Еловский 3332 619 330 — 54
Ильинский 2067 894 499 — 45
Карагайский 2133 969 371 — 35
Кишертский 3763 734 219 — 20
Красновишерский 374 533 261 — 8
КУединский 4172 600 546 — ИЗ
Кунгурский 7478 1616 494 — 50
Лысьвенский 747 787 134 — 11
Нытвенский 1636 587 137 — 13
Октябрьский 4283 1232 403 — 65
Ординский 3441 172 140 — 27
Осинский 2861 768 257 — 25
Оханский 2541 518 171 — 10
Очерский 1244 446 266 — 13
Пермский 474 1629 181 — 20
Сивинский 1065 783 432 — 39
Соликамский 6380 798 141 — 11
Суксунский 2830 573 328 — 16
Уинский 1701 378 193 — 31
Усольский 257 845 59 — 9
Чайковский 924 756 245 — 38
Частинский 1375 412 209 — 28
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Чердынский 1845 770 155 — 35
Чернушинский 4523 474 457 — 56
Чусовской 1705 792 327 — 10
Коми-Пермяцкий -
национальный округ 6600 3780 2398 — 210
Р а й о н ы :
Г айнский 236 182 91 — 24
Косинский 103 274 56 — 14
Кочевский 713 382 231 — 19
Кудымкарский 2893 1839 1070 — 71
Юрлинский 694 286 163 — 30
Юсьвинский 1962 817 787 — 52
ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ 
(за хозяйственный год)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Минеральные в физиче­
ском весе, тыс. ц: 511,6 1660,0 2062,4 2594,8 2995,3
В колхозах 307,1 907,7 1026,1 1260,1 1456,2
В совхозах 204,5 752,3 1036,3 1334,7 1539,1
Минеральные в перево­
де на действующее 
вещество, тыс. ц: 149,8 548,9 656,1 852,3 988,4
В колхозах 90,9 297,8 321,5 411,9 475,0
В совхозах 58,9 251,1 334,6 440,4 513,4
Органические, тыс. т: 3529,1 4143,2 4201,9 4406,4 4904,3
В колхозах 2517,4 2727,4 2612,8 2561,5 3112,7








ностыо или частично) 
В процентах к общему
299 212 211 . 214 213
числу
Получено электроэнер­
96 100,0 100,0 100,0 100,0




80,9 88,3 103,4 114,1 132,2
хозные
От других электро­
21,5 1,0 0,8 0,7 0,7




млн кВт-ч 40,5 76,1 92,3 104,2 123,5
Число электрифициро­
ванных дворов колхоз­
ников, тыс 102,3 80,6 80,7 79,5 78,2
В процентах к общему 




169 175 175 175
В процентах к общему 
числу 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Получено электроэнер­
гии, млн. кВт-ч 37,4 85,1 121,2 143,6 157,2
В том числе:
От своих электростан­
ций 5,5 4,5 4,9 4,8 2,9
От других электро­
станций и сетей 31,9 80,6 116,3 138,8 154,3
Израсходовано электро­
энергии на производст­
венные цели, млн. кВт-ч 22,9 72,6 97,2 130,0 142,3
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УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
(в процентах к поголовью данного вида скота)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Доение коров: 
В колхозах - 26 63 69 73 78
В совхозах 24 68 95 82 86
Подача воды на фермах 
крупного рогатого ско­
та:
В колхозах 71 88 90 90 85
В совхозах 72 81 95 86 90
Подача воды на свино­
водческих фермах:
В колхозах 74 83 69 98 96
В совхозах 76 80 80 89 94
Раздача кормов на фер­
мах крупного рогатого 
скота:
В колхозах 0,2 6,0 8,0 10,0 10,0
В совхозах 0,6 4,0 5,0 8,0 9,0
Раздача кормов на сви­
новодческих фермах:
В колхозах 4 13 14 20 26
В совхозах 0,6 5,0 5,0 9,0 20,0
Очистка помещения от 
навоза на фермах кру­
пного рогатого ско­
та:
В колхозах 0,9 13,0 14,0 20,0 23,0
В совхозах 0,5 11,0 15,0 20,0 25,0
Очистка помещения от 
навоза на свиноводче­
ских фермах:
В колхозах 4 21 23 36 42
В совхозах — 15 15 23 32
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ПАРК ТРАКТОРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(на начало года)
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Всего тракторов в сельскохозяй­








Всего тракторов в колхозах, вклю­
чая межколхозные организации, 








17,7 18,7 19,1 20,1
8,3 8,2 8,4 8,8
9,4 10,5 10,7 11,3
1000,8 1032,0 1093,0 1200,0
613,0 630,0 666,0 732,0
387,8 402,0 427,0 468,0
14,1 14,9 15,8 16,6
6,3 6,6 6,9 7,2
7,8 8,3 8,9 9,4
768,7 824,0 893,0 982,0
453,9 503,0 545,0 599,0
314,8 321,0 348.0 383,0
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВХОЗОВ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число совхозов 91 169 175 175 175
Средняя численность 
производственных ра­
бочих, тыс. человек 32,0 58,7 66,6 66,3 60,7
Средняя площадь одно­
го совхоза, тыс. га: 
земли сельскохозяйст­
венного пользования 8,5 7,7 7,4 7,4 7,4
В том числе пашни 5,6 5,0 4,8 4,8 4,8
Посевы озимых и яро­
вых зерновых 2,8 2,0 2,3 2,4 2,5
Количество тракторов 2866 6519 6956 7397 7453
В том числе: 
Гусеничных 1214 2872 3001 3227 3192
Колесных 1652 3647 3955 4170 4261
Тяговая мощность трак­
торного парка, тыс. л. с 81,3 357,4 385,0 421,0 431,9
В том числе: 
Гусеничных 49,6 ■ 209,2 227,0 251,0 259,1
Колесных 31,7 148,2 158,0 170,0 172,8
Количество зерновых 
комбайнов, шт. 1103 2042 2203 2235 2235
Количество грузовых ав­
томобилей, шт. 1389 2537 2651 3304 2863
Выработка на один ком­
байн, га 282 194 166 131 168
Посевная площадь, тыс. 
га 398,8 574,3 691,4 717,1 736,9
В том числе: 
Зерновые культуры 254,4 329,8 410,7 422,2 443,9
Технические 0,2 1,0 0,8 0,9 0,9
Картофель 11,8 13,3 14,3 14,1 16,6
Овощи 2,5 2,4 2,4 2,6 2,8
Кормовые культуры 129,8 227,7 263,1 277,2 272,4
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П р о д о л ж е н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Поголовье скота, тыс. 
голов:
Крупный рогатый скот 125,7 242,8 251,6 259,6 259,6
В том числе коровы 54,1 88,1 86,7 92,9 94,9
Овцы 0,8 2,6 3,2 3,7 3,7
Свиньи 56,8 72,2 78,7 73,0 62,3
Лошади 13,5 21,3 20,3 19,1 15,7
Себестоимость 1 ц про­
дукции, руб.
Зерно 9,69 11,40 11,44 11,27 19,78
Молоко 18,78 22,90 23,01 24,15 26,61
Мясо (в живом весе): 
выращенного крупного 
рогатого скота 108,53 153,89 162,98 170,70 193,13
свиней 129,45 152,51 162,61 159,54 187,82
Производство зерна, кар­
тофеля, овощей 
Валовой сбор, тыс. ц 
Зерновые культуры: 1517,0 3168,0 4087,7 4647,0 2624,3
Из них:
Рожь озимая 642,0 721,0 1313,0 848 0 782.0
Пшеница яровая 402,0 1040,0 1311,0 1595,0 718,0
Лен-долгунец (семена) 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1
Картофель 794,0 1353,0 767,8 1348,0 1845,8
Овощи 271,0 489,0 356,9 375,0 411,3
Урожайность, ц/га 
Зерновые культуры 6,0 9,6 10,0 11,0 5,9
Из них:
Рожь озимая 6,7 8,1 9,7 8,4 7,9
Пшеница яровая 5,7 10,4 11,5 12,4 5,5
Лен-долгунец (семена) 0,2 0,9 0,1 1,1 0,1
Картофель 67 102 77 96 111




(в живом весе), тыс. т 12,9 32,1 35,3 36,3 35,9
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
В том числе свинина 3,4 5,7 6,7 6,4 5,5
Молоко, тыс. т 89,7 191,3 210,6 216,5 227,0
Шерсть, т 2,0 3,1 3,9 4,6 5,1
Яйцо, тыс. шт. 
Продуктивность живот­
новодства
Средний удой молока от
23,8 144,5 191,9 215,7 258,9
коровы, кг
Средний годовой настриг
2287 2616 2462 2465 2497
шерсти, кг
Получено яиц от кури-
2,0 1,7 1,6 1,4 1,4
цы-несушки, шт. 140 192 200 204 218
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛХОЗОВ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число колхозов 311 212 211 214 213
Колхозных дворов, тыс. 118 83 82 80 79
Среднее число дворов в 
колхозе 379 392 386 374 370
Трудоспособных колхоз­
ников (всего), человек 139 91 90 86 86
В среднем на один кол­
хоз:
Трудоспособных кол­
хозников 447 429 428 402 405
Неделимых фондов, 
тыс. руб. 756 1354 1428 1509 1723
Земель сельскохозяйст­
венного пользования, 
тыс. га 7,2 7,5 7,5 7,4 7,4
Посева озимых и яро­
вых зерновых, 




ценах 1965 г.), 
тыс. руб. 670 925 840 881 770
Денежных доходов, 
тыс. руб. 399 835 843 897 789
Неделимые фонды кол­
хозов, млн. руб. 235 287 301 323 367
Общая сумма денежных 
доходов, млн. руб. 124 177 178 192 168
В том числе:
От растениеводства 24 33 30 37 13
От животноводства 87 144 130 139 144
Количество тракторов, 
тыс. шт. 6,9 7,3 7,6 7,9 8,3
В том числе: 
Гусеничных 3,4 3,3 3,3 3,4 3,6
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Колесных 3,5 4,0 4,2 4,5 4,7
Тяговая мощность трак­
торного парка, тыс. л. с. 205 235 242 442 484
В том числе: 
Гусеничных 135 152 156 260 290
Колесных 70 83 86 182 194
Количество зерновых 
комбайнов, тыс. шт. 3,0 2,8 2,9 2,8 2,9
Количество грузовых ав­
томобилей, тыс. шт. 3,0 2,9 2,9 3,2 3,2
Выработка на комбайн, 
га 275 210 .204 224 156
Площадь сельскохозяй­
ственных угодий, в рас- 
счете на одного тру­
доспособного кол­
хозника, га 15,7 17,5 18,1 18,4 18,3








бильных дорог на ко­
нец года, тыс. км 15,8





Грузооборот, млн. т/км 1132,0 
Перевезено пассажиров, 
млн. человек 227,1
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
16,7 16,7 16,5 10,4









354,3 349,7 380,4 401,9
*
*
* Автомобильные дороги в 1973 г. переданы колхозам и совхозам.
МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
(по Западно-Уральскому территориальному 
транспортному управлению)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Среднесписочное число автобусов, об­
служивающих междугородные со­
общения 97 222 210 220 229
Общая протяженность междугород­
ных маршрутов, тыс. км 5,0 10,1 10,1 10,6 11,0
Перевезено пассажиров, млн. человек 8,3 7,3 5,3 6,5 8,1
Пассажирооборот, млн. пассажиро/км 122,2 235,4 264,2 297,3 336,1
10 Стат. сборник 145
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Эксплуатационная длина железных
дорог на конец года, км *
В том числе электрифицированных,
1462 1461 1461 1461 1461
км 1088 1088 1088 1088 1088
Отправлено грузов, млн. т 50,2 55,5 58,8 59,8 62,9
Прибыло грузов, млн. т 
Перевезено пассажиров, млн. че­
39,3 40,6 41,0 42,2 43,3
ловек 42,0 40,0 40,3 41,3 43,1
* Кроме того, на промышленных предприятиях, в строительных и дру­
гих организациях имеются железнодорожные подъездные пути широкой ко­
леи, эксплуатационная длина которых составила на конец 1972 г. 2174 км.
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ 
МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(тысяч тонн)





Черные металлы (без лома) 
Лесные грузы 
Хлебные грузы






Черные металлы (без лома) 
Лесные грузы 
Хлебные грузы 
Химические и минеральные 
удобрения
50197 55472 58835 59782 62854
9122 9198 8776 8614 8389
8104 11383 13217 13384 14247
1650 1863 1905 1970 1976
5191 6155 6185 5957 6123
549 459 513 528 524
3533 4642 5239 5538 5956
39270 40577 40952 42155 43304
10553 11155 10704 10289 10007
3373 3078 3416 3763 3669
1700 1998 2049 2032 2135
1193 2122 2049 2079 2336
1129 1218 1096 1248 1439
671 1395 1463 1576 1478
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Эксплуатационная длина внутрен-
них водных путей, тыс. км 2,8 2,8 3,9 4,0 4,1
Оправлено грузов, млн. т 23,3 23,5 24,7 . 23,0 23,4
Прибыло грузов, млн. т 14,8 15,3 15,3 16,0 16,5
Перевезено пассажиров, млн. че-
ловек 7,5 7,9 7,5 7,7 7,4
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ РЕЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
МИНИСТЕРСТВА РЕЧНОГО ФЛОТА 
(тысяч тонн)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Отправлено грузов, млн. т 23282 23517 24664 23015 23418
В том числе: 
Каменный уголь 295 1503 1603 1423 1543
Нефтяные грузы 325 1467 1582 1764 1316
Лесные грузы 15904 14188 13558 12715 12510
Хлебные грузы 193 112 94 106 116
Прибыло грузов (всего) 14803 15343 15332 16016 16478
В том числе: 
Каменный уголь 72 81 92 91 97
Нефтяные грузы 1132 1175 1493 1392 1145
Лесные грузы 8523 7231 7022 6827 7240
Хлебные грузы 83 134 145 125 176
10 147
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВИАЦИОННОГО ТРАНСПОРТА
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
.
Протяженность воздушных линий
гражданской авиации, тыс. км 4,2 5,6 6,5 7,9 8,2
Перевезено пассажиров, тыс. че-
ловек 445,0 676,1 715,4 771,4 864,7
Пассажирооборот, млн. пассажи-
ро/км 143,5 448,9 515,9 572,0 605,7
Средняя дальность перевозки од-
ного пассажира, км 446 702 771 742 701
Перевезено грузов, тыс. т 3,1 11,0 13,0 10,7 11.1
Перевезено почты, тыс. т 0,95 1,8 1,9 2,3 2,5
СВЯЗЬ
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число предприятий почты, теле-
графа и телефона 1017 1040 1040 1044 1049
В том числе в сельской местности 693 691 710 712 710
Трансляционные радиоточки, тыс. 381,0 504,3 537,6 574,3 600,5
В том числе в сельской местности 141,0 140,5 141,2 142,1 141,9
Общая протяженность почтовых
маршрутов, тыс. км 15,2 22,4 22,6 23,5 24,4
Объем продукции связи, тыс. руб. 19451 29205 30771 32224 34273




2514 4166 4174 4239 4423
говоры, тыс. 2594 4688 5046 5750 6298
Количество телефонных аппаратов,




ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
И КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
(без колхозов; миллионов рублей)*









1965 659 695 435
1970 905 948 578
1971 951 984 598
1972 870 1026 629
1973 1052 1118 685
* В сметных ценах 1969 г.
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ
(на конец года; по фактической стоимости)
Год Всего по области, млн. руб.










КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПО МЕСТНЫМ СОВЕТАМ
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Ввод в действие основных фон-
дов, млн. руб. 63,0 51,3 59,2 69,1
Капитальные вложения, млн. руб. 58,7 56,7 65,6 63,7
В том числе строительно-мон-
тажные работы 53,4 51,1 56,5 54,9
Капитальные вложения в жилищ-
ное строительство, млн. рУб. 25,9 26,9 30,7 30,9
Введено в действие общей площа-
ди, тыс. м2 169,5 ■ 173,0 197,2 190,9
Число построенных квартир 3363 3322 3642 3479
Капитальные вложения в комму-
нальное строительство, млн. руб. 17,5 14,1 14,3 15,6
Ввод в действие канализации, км 10,0 10,3 17,2 9,6
Ввод в действие водопровода, км 42,4 37,9 40,1 22,0
Ввод в действие газовых се-
тей, км 22,1 12,0 58,7 92,4
Ввод в действие общеобразова-
тельных школ, ученических мест 7500 5394 5512 4312
Ввод в действие детских дошколь-
ных учреждений, мест 840 1120 700 280
Ввод в действие больниц, коек 80 280 300 80
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1970 155,4 134,5 11,7 4,0 5,2
1971 166,6 148,1 9,8 4,7 4,0
1972 170,4 151,9 8,8 5,3 4,4
1973 170 152 8,9 5,1 4,0
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ж и л ы х  ДОМОВ

















за свой счет 









1965 1032,0 803,7 75,4 80,9 72,0
1970 1055,0 858,0 96,7 43,7 56,6
1971 1202,7 1031,9 81,4 34,6 54,8
1972 1156,0 1009,0 61,0 36,3 49,7
1973 1131,0 964,1 85,5 30,8 50,6
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СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов 
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМИ КООПЕРАТИВАМИ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Капитальные вложения (всего), 
тыс. руб. 8040 41743 9826 8779 8928
Пермь 7034 9906 8088 6981 6797
Березники 414 645 537 679 850
Лысьва 179 398 348 210 130
Краснокамск 14 304 86 292 35
Кунгур — 262 88 210 239
Чайковский 327 176 314 338 234
Чусовой — 3 347 39 197
Соликамск — — — 22 380
Верещагино 72 49 — — 66
Введено в эксплуатацию общей 
площади, тыс. м2 75,4 96,7 81,4 64,0 85,5
Пермь 66,7 85,2 65,3 51,5 69,8
Березники 4,0 5,6 5,5 3,8 7,5
Лысьва 1,6 2,7 2,7 — 2,7
Краснокамск — 2,6 — 2,6 —
Кунгур — — 2,6 — 2,6
Чайковский 2,4 — 2,7 2,9 2,9
Чусовой — — 2,6 — —
Верещагино 0,6 0,6 — — —
Введено в эксплуатацию квартир 1880 2371 1925 1374 1848
Пермь 1650 2075 1505 ИЗО 1448
Березники ПО 140 140 90 180
Лысьва 40 70 70 — 70
Краснокамск — 70 — 70 —
Кунгур — — 70 — 70
Чайковский 64 — 70 80 80
Чусовой — — 70 — —
Верещагино 16 16 — — —
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ШКОЛ, ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
БОЛЬНИЦ И УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, 
КООПЕРАТИВНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(без колхозов; количество мест)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Общеобразовательные школы 19920 9164 7104 5772 7682
Детские дошкольные учреждения 7460 5160 6620 3595 4090
Больницы (коек) 511 480 320 735 760
Кинотеатры 700 2500 2600 — 400
Клубы и Дома культуры 2940 4500 2260 5950 2100
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(без колхозов)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Магазины 170 105 84 81 115
Предприятия общественного пи­
тания 26 97 44 58 70
Количество посадочных мест в них 2256 9499 10752 5240 6695
Из общего числа введены в дей­
ствие Облпотребсоюзом: 
Магазины 128 52 31 39 27
Предприятия общественного пи­
тания 5 6 4 3 6
Количество посадочных мест
В них 172 394 180 144 532
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
В КОЛХОЗАХ, СОВХОЗАХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Помещения для крупного рогатого
скота, тыс. скотомест 33,6 44,2 40,8 49,1 44,8
Свинарники, тыс. скотомест 39,8 29,3 23,0 24,1 21,9
Овчарни, тыс. скотомест 0,2 — 1,1 2,3 1,3
Птичники, тыс. птицемест 84,1 538,0 570,8 491,0 180,0
Зерносклады, тыс. т
Склады для хранения минераль­
58,0 39,5 34,4 47,7 42,4
ных удобрений, тыс. т. 2,8 13,4 19,9 22,2 8,1
Картофелехранилища, тыс. т 23,2 21,3 17,7 16,5 15,8
Орошаемые земли, га — 188 570 900 2898
Осушенные земли, га 1400 2618 3170 3900 3417

































1970 62,1 34,0 16,2 9,8 39,3
1971 57,8 38,2 12,4 7,0 47,7
1972 63,8 41,9 13,6 7,5 48,6
1973 61,5 37,7 15,5 7,7 44,4
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ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ШКОЛ, ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КОЛХОЗАМИ
(мест)
Общеобразовательные школы 
Детские дошкольные учреждения 
Клубы и Дома культуры
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
150 1186 727 80 1822
1441 780 520 530 655
4120 5440 4044 2644 2300
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СОВХОЗАХ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Капитальные вложения совхозов, 
млн. руб. 16,3 48,0 65,2 73,9 77,1
Введены в действие:
Помещения для содержания 
крупного рогатого скота, тыс. 
скотомест 4,8 14,9 16,7 19,0 20,2
Помещения для содержания сви­
ней, тыс. скотомест 8,6 17,2 7,0 6,4 5,4
Птицефабрики яичного направ­
ления, тыс. кур-несушек _ 48,0 _ 125,0 200,0
Помещения для содержания 
птицы, тыс. птицемест 424,0 511,0 419,0 160,0
Зерносеменохранилища, тыс. т 5,9 9,8 6,5 12,1 17,4
Картофеле- и овощехранилища, 
тыс. т 4,3 10,0 7,5 4,2 6,1
Теплицы, тыс. кв. м 1,0 23,1 81,2 38,1 7,0
Удельный вес подрядного способа 
в общем объеме строительно-мон­
тажных работ, выполненных в 
совхозах, % 70 51 56 65 83
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
(миллионов рублей)
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Капитальные вложения
Всего 14,0 15,9 13,0 27,7
В том числе на очистку про­
мышленных сточных вод 10,4 14,5 12,2 21,5
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число первичных подрядных строи­
тельных и монтажных организа­
ций в области 178 226 231 248 251
Объем строительно-монтажных ра­
бот, выполненных собственными 
силами подрядных организаций, 
млн. руб. 375 519 541 576 618
Выработка на одного работающего 
на строительно-монтажных рабо­
тах, руб. 5975 7887 8023 8420 8865
Фонд заработной платы работни­
ков строительных и монтажных 
организаций, млн. руб. 101,2 141,8 147,6 153,3 161,2
Объем выполненных строительных 
и монтажных работ по фактиче­
ской стоимости, % к плановой 
стоимости 101,0 98,8 100,8 99,6 99,9
Объем выполненных подрядных 
работ на один рубль основных 
фондов, руб. 1,81 1,60 1,48 1,43 1,35
Фактические затраты строительных 
организаций на один рубль вы­
полненного объема строительно­
монтажных работ, коп. 80 90 90 88 87
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Балансовая прибыль (в ценах со­
ответствующих лет), млн. руб.
Удельный вес подрядного способа 
в общем объеме строительно­
монтажных работ, %
18,1 57,0 63,6 73,6 85,7
90 86 86 88 92
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ ГЛАВЗАПАДУРАЛСТРОЯ
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число первичных подрядных строи­
тельных и монтажных организа­
ций в области 67 69 76 79
Объем строительно-монтажных ра­
бот, выполненных собственными 
силами подрядных организаций, 
млн. руб. 184,7 192,9 204,5 232,9
Выработка на одного работающего 
на строительно-монтажных ра­
ботах, руб. 7131 7225 7447 7949
Фонд заработной платы работни­
ков строительных и монтажных 
организаций, млн. руб. 53,7 55,7 58,5 63,8
Объем выполненных строительных 
и монтажных работ по фактиче­
ской стоимости, % к плановой 
стоимости 97,8 100,9 99,8 99,6
Объем подрядных работ на один 
рубль основных фондов, руб. 1,12 1,09 1,07 1,02
Фактические затраты строительных 
организаций на один рубль вы­
полненного объема строительно­
монтажных работ, коп. 93 93 92 92
Балансовая прибыль в ценах соот­
ветствующих лет, млн. руб. 12,6 15,4 17,0 20,8
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ ПЛАНИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ
1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число первичных подрядных 




ми силами подрядных организа­
ций, млн. руб.
Выработка на одного работающего 
на строительно-монтажных ра­
ботах, руб.
Фонд зарплаты работников в 
строительных и монтажных ор­
ганизациях, млн. руб
Объем выполненных строительно­
монтажных работ по фактиче­
ской стоимости, % к плановой 
стоимости
Объем выполненных подрядных 
работ на один рубль основных 
фондов, руб.
Фактические затраты строительных 
организаций на один рубль вы­
полненного объема строитель­
но-монтажных работ, коп.










ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОСНОВНЫХ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ
(миллионов рублей) /
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Главзападуралстрой Министерства 
промышленного строительства 
СССР 151,2 184,7 192,9 204,5 232,9
Министерство энергетики и элек­
трификации СССР 45,8 45,2 52,3 52,9 50,9
Министерство монтажных и спе­
циальных строительных работ 
СССР 89,6 122,0 127,4 138,4 147,6
Министерство лесной и деревооб­
рабатывающей промышленности 
СССР 13,0 14,8 13,4 13,9 12,7
Министерство транспортного строи­
тельства СССР 25,9 32,3 32,7 32,6 34,7
Министерство строительства пред­
приятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР 8,0 29,0 25,8 29,9 31,3
Министерство мелиорации и водно­
го хозяйства РСФСР 4,0 12,9 11,8 12,5 13,5
Министерство сельского строитель­
ства РСФСР 14,6 21,4 22,7 23,3 22,3
Министерство жилищно-граждан­
ского строительства РСФСР 8,6 12,9 14,3 14,9 16,0
Министерство строительства и экс­
плуатации автомобильных дорог 
РСФСР 2,6 7,0 7,6 8,5 9,7
Министерство коммунального хо­
зяйства РСФСР 8,9 8,8 9,5 9,2
11 Стат. сборник .161
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ МЕЖКОЛХОЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Число межколхозных строительных
организаций 27 24 24 21 21
Объем подрядных работ (всего), 
тыс. руб. 7770 14649 14806 16805 17283
В том числе для колхозов 5815 9864 8638 10362 10734
Объем строительно-монтажных ра­
бот, выполненных собственными 
силами, тыс. руб. 7356 13507 13788 15467 15583
Численность работников, человек 3252 4069 3928 4070 4138
Выработано на одного работаю­
щего на строительно-монтажных 
работах, руб. 2811 4550 5077 5690 5711
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПОДРЯДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
(на конец года; миллионов рублей)
Год Всего основных фондов










НАЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В ПОДРЯДНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
(на конец года; единиц)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Экскаваторы одноковшовые 594 806 843 875 882
Экскаваторы многоковшовые 23 42 42 54 58
Скреперы 38 98 91 95 100
Бульдозеры 783 1100 1134 1190 1206
Плавучие земснаряды 26 21 30 31 29
Башенные краны 368 387 389 407 418
Прочие краны всех видов 676 952 1226 1350 1434
Автопогрузчики 50 57 64 74 84
Автогрейдеры 90 118 114 129 114




одной машины в день; часов)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Экскаваторы одноковшовые — — 11,2 10,7 11,2
Экскаваторы многоковшовые 2,4 3,7 6,4 7Д 8,1
Скреперы 2,3 3,2 8,6 8,1 10,5
Бульдозеры 7,3 6,5 10,7 10,5 10,8
Краны гусеничные 10,0 7,6 12,5 11,4 12,2
Краны железнодорожные 9,0 • 8,4 11,3 9,9 13,2
Экскаваторы-краны 8,8 7,1 10,0 8,6 10,1
Краны башенные 7,9 7,8 12,9 12,3 12,9
Краны автомобильные 8,6 6,1 9,8 9,4 9,9
Трубоукладчики 7,0 6,0 8,4 7,9 8,6
Краны на пневмоколесном ходу 5,2 4,2 12,4 12,0 12,4
Автопогрузчики 5,3 5,0 8,0 8,4 8,7
Автогрейдеры 4,0 зд 7,1 6,5 7,6
МЕХАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(объем механизированных работ; в процентах 
к общему объему работ)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Земляные работы
Добыча и переработка камня и
96 98 98 98 99
щебня в карьерах 
Добыча и переработка песка и гра­
96 94 99,9 62 88
вия в карьерах 99 98 98,7 99,9 100,0
Погрузочно-разгрузочные работы 
Монтаж бетонных и железобетон­
91 93 93 95 95
ных конструкций
Монтаж металлических конструк­
99,1 99,4 99,4 99,4 99,8
ций
Бетонные и железобетонные ра­
96 99,0 98 98 98
боты 91 91 91 92 93
Приготовление бетона 99 83 93 96 96
Приготовление раствора 96 88 94 95 96
Штукатурные работы 66 67 73 70 63
Малярные работы 69
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71 71 76 70
РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ВИДОВ 
И МЕТОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Строительство из крупноразмер­
ных элементов, узлов, панелей и 
блоков с полной сборностыо не­
сущих и ограждающих конст­
рукций (всего), млн. руб. 50,9 117,3 120,3 129,7 172,4
В том числе строительство, ве­
дущееся Главзападуралстроем 42,6 99,9 114,5 122,7 165,5
Из общего объема:
Промышленное 30,7 64,6 64,2 68,6 101,8
Сельскохозяйственное 1,3 3,2 — — —
Жилищное и культурно-бытовое 18,9 49,5 56,1 61,1 70,6
Общая площадь введенных в экс­
плуатацию крупнопанельных до­
мов, тыс. м2 249,6 299,7 349,1 400,2 410,0
В том числе площадь, введенная 








РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(в процентах)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Всего 1 100 100 100 100 100
Промышленность (промышленно­
производственный персонал) 45,8 44,4 43,6 43,2 41,7
Строительство (персонал, заня­
тый на строительно-монтаж­
ных работах) 6,2 8,8 8,9 8,8 9,1
Сельское хозяйство 4,5 5,9 6,4 6,2 6,4
В том числе совхозы и подсоб­
ные сельскохозяйственные пред­
приятия 4,0 5,5 6,0 5,8 6,0
Транспорт 10,0 8,8 8,8 8,8 8,9
В том числе: 
Железнодорожный 3,0 2,6 2,6 2,6 2,7
Водный 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Автомобильный, городской, 
электрический и прочий, по­
грузочно-разгрузочные ра­
боты 6,5 5,7 5,7 5,8 5,8
Предприятия связи 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
Торговля, общественное питание, 
заготовки, материально-техни­
ческое снабжение и сбыт 7,2 7,7 7,7 7,9 8,2
Здравоохранение, физкультура и 
соцобеспечение 5,4 5,3 5,4 5,4 5,6
Просвещение и культура 8,0 8,4 8,2 8,2 8,5
Наука и научное обслуживание 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2
Аппарат органов государствен­
ного и хозяйственного управ­
ления, кооперативных и об­
щественных организаций, кре­
дитных и страховых учреж­
дений 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2
Прочие отрасли 8,2 5,3 5,4 5,7 5,9
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего женщин, занятых в народ­
ном хозяйстве 53 55 55 54 54
Промышленность 48 50 50 50 50
Строительство 37 32 32 32 32
Совхозы и подсобные сельскохо­
зяйственные предприятия 51 48 48 48 47
Транспорт и связь 37 38 38 38 37
Торговля, общественное питание, 
заготовки, материально-техни­
ческое снабжение и сбыт 87 87 89 88 84
Здравоохранение, физкультура и 
соцобеспечение 91 91 90 90 89
Просвещение и культура 80 81 82 80 80
Наука и научное обслуживание 38 45 46 47 47
Аппарат органов государствен­
ного и хозяйственного управ­
ления, кооперативных и обще­
ственных организаций, кре­
дитных и страховых учреж­
дений 65 73 73 72 75
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПО МЕСТУ РАБОТЫ 
(по данным единовременного учета; человек)
1965 г. 1970 г. 1973 г.
Всего специалистов 47100 62182 72982
Промышленные предприятия 10801 15534 17917
Строительные организации 1447 3583 5136
Сельское и лесное хозяйство 1261 2035 2517
В том числе:
Совхозы 324 727 980
Колхозы 291 532 653
Транспорт 818 1317 1664




ского снабжения и сбыта 
Здравоохранение, физкульту­
540 745 1153
ра и соцобеспечение 5376 6060 6774
Просвещение и культура 




ного и хозяйственного уп­
равления, кооперативные и 
общественные организации, 
кредитные и страховые уч­
3822 5426 8236
реждения 3431 4281 4704
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ПО МЕСТУ РАБОТЫ
(по данным единовременного учета, человек)
1965 г. 1970 г. 1973 г.
Всего специалистов 96700 124876 143692
Промышленные предприятия 32991 44735 51793
Строительные организации 4248 7914 10580
Сельское и лесное хозяйства 3135 5019 6306
В том числе: 
Совхозы 666 1803 2507
Колхозы 1145 1560 1843
Транспорт 3654 4996 6642




ского снабжения и сбыта 3310 5343 8073
Здравоохранение, физкульту­
ра и соцобеспечение 17737 21846 23816
Просвещение и культура 19549 19935 19517
Учреждения науки и научного 
обслуживания 2843 3379 4303
Аппарат органов государствен­
ного и хозяйственного уп­
равления, кооперативные и 
общественные организации, 
кредитные и страховые уч­
реждения 5065 6921 6961
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПО ОТРАСЛЯМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(человек)
1970 г. 1973 г.
С выс-
Со сред­
ним спе- С выс-
Со сред 
ним спе-
шим об- циаль- шим об- циаль-
разова- ным об- разова- ным об-






















15534 44735 17917 51793
503 1966 625 2197
492 935 559 1131
481 1872 550 2111
287 899 335 988
334 721 444 799
542 1719 565 1778
7293 17555 8200 20404
2503 6292 3077 7588
1346 5431 1539 6516
367 1479 448 1704
305 2204 340 2548
290 1102 366 1412
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ 
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
(по данным единовременного учета; человек)
1965 г. 1970 г. 1973 г.
Специалисты с высшим образова­
нием 47 НЮ 62182 72982
В том числе: 
Инженеры 16600 23703 28574
Агрономы, зоотехники, ветврачи 
и лесоводы 2531 3058 3429
Экономисты 1809 3330 4417
Врачи (без зубных врачей) 5700 6362 7094
Юристы 907 1139 1398
Педагоги, библиотечные и куль­
турно-просветительные работ­
ники 17900 22529 25666
Специалисты со средним спе­
циальным образованием (всего) 96700 124876 143692
В трм числе: 
Техники 43300 58695 69473
Агрономы, зоотехники, ветфельд­
шеры и лесоводы 4051 4962 5718
Плановики и статистики 5508 8915 12129
Медицинские работники (вклю­
чая зубных врачей) 18618 23088 25554
Юристы 160 213 275
Педагоги, библиотечные и куль­
турно-просветительные работ­
ники 20200 21994 21916
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН-СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ПО ГРУППАМ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
(по данным единовременного учета)
1965 г. 1970 г. 1973 г.
Женщины-специалисты с высшим 
и средним специальным обра­
зованием (всего) 63 64 64
С высшим образованием 58 58 58
В том числе: 
Инженеры 27 30 32
Агрономы, зоотехники, ветврачи 
и лесоводы 59 62 59
Экономисты 66 74 77
Врачи (без зубных врачей) 83 79 73
Педагоги, библиотечные работ­
ники 79 80 80
Со средним специальным образо­
ванием 66 66 67
В том числе: 
Техники 38 42 44
Агрономы, зоотехники, ветфельд­
шеры и лесоводы 57 65 67
Плановики, статистики 78 89 91
Медицинские работники (вклю­
чая зубных врачей) 96 87 93
Педагоги, библиотечные и куль­
турно-просветительные работ­
ники 91 94 93
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ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(по данным единовременного учета; человек)
1965 г. 1970 г. 1973 г.
В колхозах
Специалисты с высшим и средним 
специальным образованием всех
специальностей 1436 2092
В том числе сельскохозяйст­
венных специальностей (агро­
номы, зоотехники, ветеринар­
ные работники и лесоводы) 1154 1373
В совхозах
Специалисты с высшим и средним 
специальным образованием всех
специальностей 990 2530
В том числе сельскохозяйст­
венных специальностей (агро­
номы, зоотехники, ветеринар­





В подсобных сельскохозяйственных предприятиях
Специалисты с высшим и средним 
специальным образованием всех 
специальностей
В том числе сельскохозяйст­
венных специальностей (агро­
номы, зоотехники, ветеринар­




ВЫПУСК И НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ, 
ОКОНЧИВШИХ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
(человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Выпущено (всего)* 21244 31348 32048 32430 33154
Направлено на работу (всего): 14962 21816 22801 22954 24309
В промышленность 5508 8969 10272 9976 11143
На строительство 3452 4516 4163 3970 3836
На транспорт 346 829 693 882 922
На предприятия связи 64 96 166 172 155
В сельское хозяйство 4634 5609 5629 5821 5938
В остальные отрасли народного 
хозяйства 958 1797 1878 2133 23,15
* Включая учащихся, окончивших вечерние (сменные) профтехучилища и 
отделения.
МЕХАНИЗАТОРСКИЕ КАДРЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Трактористы-машинисты
В колхозах 
14614 11843 12446 12392 12608
Шоферы 3204 3076 3387 3438 3627
Трактористы-машинисты
В совхозах 
ЗОН 7237 8671 9021 9560
Шоферы 2277 2861 2974 3064




РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
(в цендх соответствующих лет; миллионов рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Весь розничный товарооборот го­
сударственной и кооперативной 




Государственная торговля 1167,2 1567,3 1657,0 1734,1 1792,7
Кооперативная торговля 260,2 368,1 384,6 413,8 427,5
Доля государственной торговли в 
общем объеме товарооборота, %
II
Розничная торговля
81,8 81,0 81,2 80,7 80,7
1271,5 1716,0 1812,9 1913,3 1974,3
Общественное питание 155,9 219,4 228,7 234,6 245,9
Доля общественного питания, %: 
в общем объеме товарооборота 10,9 11,3 11,2 10,9 11,1
в общей продаже продовольст­
венных товаров 16,9 17,9 17,7 17,4 17,8
III
Торговля в городах и поселках го­
родского типа 1126,7 1506,9 1605,7 1697,2 1749,9
Торговля в сельских местностях 300,7 428,5 435,9 450,7 470,3
Доля торговли в сельских местно­
стях в общем объеме товарообо­
рота, % 21,1 22,1 21,4 21,0 21,2
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РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
(в ценах соответствующих лет; рублей)
В том числе






% к 1965 г.
1905 461 298 163 100
1970 644 407 237 139,7
1971 685 433 252 148,6
1972 723 453 270 156,8
1973 744 462 282 161,4
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
В % к итогу
1973 г., 
тыс. руб. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973
Все товары 2220207 
Продовольственные
100 100 100 100 100
товары 1379097 64,72 63,18 63,20 62,74 62,12
Мясо и птица 95673 4,76 4,17 4,86 4,87 4,31
Колбасные изделия 79756 2,99 3,37 3,48 3,47 3,59
Рыба 29462 1,17 1,58 1,36 1,35 1,33
Сельди 4285 0,87 0,29 0,25 0,21 0,19
Масло животное 38917 2,30 1,86 1,82 1,81 1,75
Масло растительное 
Сало топленое, сырые
7657 0,53 0,40 0,35 0,33 0,34
и прочие пищевые жиры 
Маргарин и маргариновая
1528 0,12 0,08 0,08 0,08 0,07
продукция 
Молоко и молочные
16103 1,01 0,78 0,73 0,68 0,73
продукты 76651 3,42 3,79 3,57 3,36 3,45
Сыр 9247 0,42 0,43 0,39 0,41 0,42
Консервы мясные 15565 0,82 0,39 0,33 0,63 0,70
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П р о д о л ж е н и е
1973 г., 
тыс. руб.
В % к итогу
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Консервы рыбные 12830 0,48 0,42 0,44 0,51 0,58
Консервы овощные 15264 0,67 0,62 0,69 0,71 0,69
Консервы фруктово-ягодные 11125 0,51 0,67 0,67 0,60 0,50
Яйцо 40767 0,87 1,10 1,44. 1,65 1,84
Сахар 86629 5,23 4,28 3,99 3,89 3,90
Кондитерские товары 73686 3,30 3,43 3,39 3,37 3,32
Варенье, джем, повидло, мед 5287 0,42 0,34 0,30 0,26 0,24
Чай 6595 0,23 0,27 0,30 0,30 0,30
Соль 1418 0,12 0,08 0,08 0,07 0,06
Мука
Хлеб и хлебобулочные
31460 1,47 1,48 1,51 1,43 1,42
изделия 109322 7,05 5,28 5,22 5,15 4,92
Крупа и бобовые 13531 0,93 0,74 0,69 0,71 0,61
Макаронные изделия 7456 0,53 0,40 0,37 0,41 0,34
Картофель 9505 0,60 0,45 0,40 0,41 0,43
Овощи
Плоды, виноград, ягоды,
38101 1,24 1,58 1,66 1,65 1,72
арбузы, дыни 
Пиво и безалкогольные
39107 1,83 2,06 2,03 1,79 1,76




5421 0,25 0,31 0,26 0,26 0,24
общественного питания 466475 18,60 20,93 21,07 20,95 21,01
Н епр од о вольственн ые то в ары 841110 35,28 36,82 36,80 37,26 37,88
Хлопчатобумажные ткани 14752 1,33 0,78 0,68 0,61 0,66
Шерстяные ткани и платки 
Шелковые ткани натуральные
17912 1,00 0,63 0,59 0,64 0,81
и искусственные 15823 1,18 0,67 0,60 0,70 0,71
Льняные ткани 3858 0,18 0,17 0,17 0,16 0,17
Одежда и белье 184707 7,84 8,60 8,75 8,52 8,32
Меха и меховые товары 6521 0,38 0,30 0,30 0,29 0,29
Головные уборы 2797 0,26 0,14 0,14 0,14 0,13
Верхний трикотаж 48393 . • . 2,40 2,41 2,31 2,18
Бельевой трикотаж 
Прочие трикотажные
26173 1,93 1,32 1,19 1,18 1,18
изделия 3821 • • • 0,12 0,10 0,10 0,17
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П р о д о л ж е н и е
В % к итогу
1973 г.
тыс. руб. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Чулки и носки 
Кожаная, текстильная 
и комбинированная
20916 0,81 1,02 0,98 0,92 0,94
обувь 65624 3,04 3,10 2,99 2,92 2,96
Резиновая обувь 16264 0,85 0,63 0,69 0,71 0,73
Валяная обувь 5964 0,45 0,30 0,27 0,28 0,27
Мыло хозяйственное 2595 0,32 0,15 0,13 0,13 0,12
Мыло туалетное 
Синтетические
2915 0,15 0,13 0,14 0,14 0,13
моющие средства 6592 0,11 0,25 0,28 0,28 0,30
Парфюмерия 14052 0,49 0,56 0,58 0,59 0,63
Галантерея и нитки 
Табачные изделия
47676 1,92 2,00 2,12 2,15 2,14
и махорка 38980 1,82 1,74 1,75 1,70 1,77
Спички 1698 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08
Керооин
Мебель и кровати
106 0,03 0,0 0,01 0,01 0,0
металлические 
Ковры и ковровые
38079 1,68 1,55 1,69 1,71 1,72
изделия
Металлическая посуда и прочие
6458 0,29 0,32 0,28 0,30 0,29
металлические товары 
Фарфоро-фаянсовая
10833 0,54 0,48 0,49 0,50 0,49
и стеклянная посуда 7139 0,27 0,25 0,33 0,41 0,33
Часы 6364 0,37 0,28 0,27 0,28 0,29
Электротовары
Ученические тетради, бумага
23029 0,72 1,22 1,П 1,11 1,04
и канцелярские товары 11350 0,44 0,62 0,50 0,50 0,51
Печатйые издания 21568 0,95 0,99 1,00 1,03 0,97
Велосипеды и мотоциклы 10010 0,45 0,46 0,41 0,42 0,45
Спорттовары 9414 0,40 0,41 0,44 0,43 0,42
Радиотовары 35071 1,30 1,64 1,72 1,69 1,58
Музыкальные товары 2943 0,22 0,15 0,13 0,13 0,13
Игрушки 8781 0,40 0,36 0,39 0,40 0,40
Прочие культтовары 4301
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0,31 0,24 0,24 0,18 0,19
О к о н ч а н и е
В % к итогу
1973 г., 
тыс. руб. 1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Стекло оконное, лесоматериалы,
цемент, прочие 
стройматериалы 10070 0,46 0,53 0,57 0,55 0,46
Шорные товары 299 0,0 0,02 0,01 0,01
Ювелирные изделия 
Другие непродовольственные
4898 0,03 0,09 0,12 0,16 0,22
то-вары 81904 2,23 2,14 2,14 2,89 3,69
ПРОДАЖА ТОВАРОВ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И КООПЕРАТИВНУЮ ТОРГОВЛЮ
(тысяч штук)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г
Радиоприемники и радиолы 60,7 66,4 65,9 61,0 65,0
Телевизоры 43,2 68,8 82,4 80,8 76,4
Пианино 1,7 2,0 1,9 1,7 1,7
Холодильники 13,0 32,7 33,5 37,7 44,5
Стиральные машины 46,7 68,3 53,8 41,2 41,9
Электропылесосы 9,6 12,2 13,2 15,2 17,0
Швейные машины 23,7 12,3 12,2 13.0 13,2
Велосипеды и мотовелосипеды 33,2 42,2 38,8 36,5 40,7
Мотоциклы и мотороллеры 7,0 8,3 9,5 9,8 10,1
Фотоаппараты 14,8 12,9 11,3 13,7 14,1
Часы бытовые всех видов 296,7 324,1 328,2 352,8 326,1
В том числе наручные 155,9 130,2 134,2 149,1 139,0
Электроутюги 57,7 89,9 91,6 109,9 104,1
Магнитофоны 4,2 8,5 11,0 13,5 15,9
Легковые автомобили 4,1 6,0
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
НА ПРОДУКЦИЮ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОКУПНЫЕ
ТОВАРЫ
(в ценах соответствующих лет)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Миллионов рублей
Весь товарооборот 155,9 219,4 228,7 234,6 245,9
Продукция собственного
производства 97,3 147,4 157,2 167,3 177,1
Покупные товары 58,6 72,0 71,5 67,3 68,8
В процентах к итогу
Весь товарооборот 100 100 100 100 100
Продукция собственного
производства 62,5 67,2 68,8 71,3 72,0
Покупные товары 37,5 32,8 31,2 28,7 28,0
Выпущено блюд, млн. 435,3 597,8 618,6 640,3 678,4
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 










1965 66,5 41,7 24,8
1970 79,2 48,3 - 30,9
1971 82,1 49,4 32,7
1972 84,8 50,9 33,9
1973 86,9 52,1 34,8
* В таблице приведены данные численности работников, занятых в роз­
ничной торговле и общественном питании во всех торгующих организациях 
•(включая работников столовых, принадлежащих предприятиям и учрежде­
ниям); не включена численность работников, занятых в аппарате областных 
управлений торговли, в подсобных предприятиях, на транспорте и других от­
раслях деятельности торгующих организаций.
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ЧИСЛО РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(на начало года; единиц)
1966 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Всего 8658 8522 8316 8241 8214
В том числе: 
Магазины 6935 6976 6922 6909 6902
Палатки
Из общего числа розничных
1723 1546 1394 1332 1312
торговых предприятий
Предприятия государственной
торговли 4782 4692 4519 4502 4510
В % к итогу
Предприятия кооперативной
55.2 55,1 54,3 54,6 54,9
торговли 3876 3830 3797 3739 3704
В % к итогу
На 10 тыс. человек населения
44,8 44,9 45,7 45,4 45,1
приходится:
Предприятий розничной тор-
говли 27,9 28,4 27,9 27,7 27,5
Торговой площади, м2 1103 1394 1447 1487 1555
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(на начало года; единиц)
1966 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Всего 2812 3562 3596 3704 3802
В том числе:
Фабрики-кухни 
Столовые, рестораны и чай-
3 3 3 3 3
ные 1447 2235 2343 2432 2544
Закусочные и буфеты 1362 1324 1250 1269 1255
Из общего числа предприятий 
общественного питания: 
Предприятия государствен-
ной торговли 2512 3217 3235 3319 3405
В % к итогу
Предприятия кооперативной
89,3 90,3 90,0 89,6 89,6
торговли 300 345 361 385 397
В % к итогу 10,7
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9,7 10,0 10,4 10,4
ЧИСЛО МАГАЗИНОВ, ИХ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ И ЧИСЛО 




















Число магазинов 6935 6976 6922 6909 6902 2938 3964
Их торговая площадь, 
тыс. м2 342,6 418,7 431,6 441,9 464,2 313,1 151,1
Торговая площадь 
в среднем на один 
магазин, м2 , 49 60 62 64 67 106 38
Общественное питание 
Число посадочных 
мест, тыс.: 94,5 147.6 159,7 166,8 176,8 151,9 24,9
Число посадочных мест: 
На одно предприятие 33,6 41,4 44,4 45,0 46,5 56,2 22,6
На 10 тыс. человек 
населения 304 491 536 561 592 716 288 '
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КОЛИЧЕСТВО ОЫЦЕТОВАРНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
СКЛАДОВ, ИХ ПЛОЩАДЬ И ЕМКОСТЬ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.




тываемые по площади 1352 1497 1478 1484 1489
Их площадь, тыс. м2 376,8 453,8 466,8 470,8 483,1
II
Склады, учитываемые по 
емкости 1767 2240 2030 2042 1966
Из них:
Овощехранилища и кар­
тофелехранилища 483 502 508 523 529
Их емкость, тыс. т 112,2 164,2 168,8 187,3 198,0
Холодильники с машин­
ным охлаждением 85 93 106 109 112
Их емкость, тыс. т 6,9 9,3 10,3 10,5 10,9
Ледники и погреба 891 1341 1133 1148 1070
Их емкость, тыс. т 8,6 10,3 9,2 8,1 7,0
Соляные склады 138 136 133 115 108
Их емкость, тыс. т 14,7 14,2 14,1 12,9 12,4
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СЕТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОРГУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Магазины (всего) 3640 3644 3597 3597 3603
В том числе: 
Продовольственные 1918 1943 1910 1915 1912
Непродовольственные 1307 1376 1367 1380 1396
Смешанные
Специализированные про-





762 763 756 773 774
рыбные и мясо-рыбо-
овощные 36 27 27 23 20
Плодоовощные 104 111 109 119 122
Молочные 48 55 53 51 51
Хлебокондитерские и




— 7 8 22 25
универсальным ассорти­
ментом товаров 95 104 115 118
Специализированные ма-
газины, в % к общему чис-
лу продовольственных ма -
газинов 39,7 39,3 39,6 40,4 40,5
Магазины самообслужива-
ния (из общего числа про-
довольственных магазинов) 
Специализированные не-
161 207 230 313 384
продовольственные магази­
ны (всего) 791 850 858 881 884
В том числе: 
Тканей 31 26 26 26 23
Обуви 43 41 45 47 43
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Одежды 51 47 45 43 46
Г алантерейно-трикотаж- 
но-парфюмерные 45 36 38 62 60
Спорттоваров 14 25 23 23 23
Культтоваров 39 44 42 42 45
Книжные 70 76 76 74 78
Посудо-хозяйственные 134 141 142 147 147
Мебельные 36 41 44 42 41
Аптеки и магазины ап­
текоуправления 236 266 273 279 281
Универмаги 5 2 3 3 5
Комиссионные магазины 22 21 21 20 20
Число специализирован­
ных магазинов и универ­
магов, в % к обще­
му числу непродовольст­




зинов и универмагов 1557 1615 1617 1657 1663
Число специализирован­
ных магазинов и универма­
гов, в % к общему 
числу всех магазинов 42,8 44,3 44,9 46,1 46,2
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ГРУППИРОВКА ПРЕДПРИЯ!ИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ 
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На стадионах и в парках 9
При совхозах 111
При леспромхозах, загото­
вительных и других пред­
приятиях и организациях 607
В аэропортах, при вокза­
лах и пристанях 67
Не связанные с обслужива­
нием контингента какого- 
либо определенного пред­
приятия, учреждения 665
159234 3677 166221 3792 176502
48342 937 51091 952 53388
1741 43 2299 49 2601
3054 81 2570 89 3286
4892 181 5278 191 6240
42005 639 45041 625 46452
5065 101 5703 103 5740
5390 70 5670 77 6902
2671 131 2861 126 2822
108 11 92 10 60
2546 129 3189 148 3594
12387 632 12503 629 12827
1963 57 1821 63 1857
29070 665 28103 730 30733
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
(на душу населения в год; килограммов)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Мясо и сало (включая субпродукты
в натуре)
Молоко и молочные продукты в пе-
38,5 44 47 50
ресчете на молоко 255 324 309 294
Яйцо, шт. 115 138 171 193
Рыба и рыбопродукты 19,1 18 19,1
Сахар 45 43,8 43,8
Масло растительное 6,1 6,7 6,4
Картофель 165,7 156 153 153
Овощи и бахчевые 
Хлебные продукты (хлеб в пересчете 
на муку, мука, крупа, бобовые, ма-
59,4 74 71 79
каронные изделия) 173,2 160 156 155
ЗАПАСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 





















1965 354,7 128,8 225,9 95 57 156
1970 425,1 155,8 269,3 86 53 117
1971 455,6 166,4 289,2 86 54 134
1972 453,9 153,1 300,8 83 48 132





И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ 
(общая /полезная/ площадь на конец года; 
тысяч квадратных метров)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Весь жилищный фонд 17746 21726 22596 23171 23819
В том числе обобществ-
ленный 12698 16656 17553 18194 18860
Находящийся в личной




Электроосвещение 100 100 100 100 100
Водопровод 63 74 76 78 79
Канализация 59 70 73 75 76
Центральное отопление 59 70 72 75 77
Газ 21 40 45 50 54
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД В ГОРОДАХ
(общая /полезная/ площадь на конец года;
тысяч квадратных метров)
1965 г. 1970 г. 1971 г 1972 г. 1973 г.
Областное подчинение:
Пермь 7266 9507 10031 10280 10534
Александровен 151 171 173 181 186
Березники 1331 1629 1719 1835 1971
Гремячинок 330 330 333 335 328
Губаха 439 478 485 502 497
Кизел 530 555 560 569 578
Кунгур 497 579 588 602 620
Краснокамск 517 601 616 638 652
Лысьва 600 684 716 741 764
Соликамск 869 975 1009 1033 1071
Чайковский 249 434 484 531 568
Чусовой 549 608 614 632 644
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О к о н ч а н и е
















213 219 228 239
184 189 192 201
113 116 121 125
189 194 202 212
149 159 166 173
154 154 163 171
142 160 166 168
72 75 75 76
143 145 154 158
117 117 118 117
101 101 101 100
66 68 69 71
203 248 236 252
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ГОРОДАХ ОБЛАСТИ 
(Министерства коммунального хозяйства РСФСР; на конец года)





1 1 1 1 1
го эксплуатационного пу­
ти, км 107 105 120 109 119
Число пассажирских ва­
гонов 323 320 318 270 253
Перевезено пассажиров за 
год, млн. человек 104,6 91,4 91,2 88,8 90,2
Троллейбус
Число городов, имеющих 
троллейбусное сообщение 2 2 2 2 2
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П р о д о л ж е н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Протяженность одиночной 
троллейбусной линии, км 69 115 122 125 125
Число пассажирских трол­
лейбусов 108 157 161 165 158
Перевезено пассажиров за  




4 18 19 20 21
Протяженность одиночной 
газовой сети, км 31 114 137 216 257
Отпуск сетевого газа всем 
потребителям, млн. м3 604,2 2523,9 2590,3 3063,0 3820,8
В том числе населению 4,6 19,0 25,6 29,5 34,1
Число- квартир, снабжае­
мых сетевым газом, тыс. 15,6 62,6 79,4 93,3 114,7
Число квартир, снабжае­
мых сжиженным газом, тыс. 55,5 90,2 98,7 108,8 115,4
Число городов, имеющих 
водопровод
Водопровод 
11 17 18 18 18
Протяженность уличной 
водопроводной сети, км 542 707 716 754 742
Отпуск воды всем потре­
бителям за год, млн. м3 79,7 106,2 117,2 128,2 132,5
Отпуск воды населению и 
на коммунально-бытовые 
нужды, в % к общему от­
пуску 69 76 76 77 76
Число городов с канализа­
цией
Канализация
7 13 13 13 13
Протяженность уличной 
канализационной сети, км 255 323 329 318 319
Пропуск сточных вод за 
год, млн. м3 68,2 98,3 107,6 114,6 122,7
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Бани
Число бань в городах 57 50 49 49 51
Их единовременная вмес­
тимость, помывочных мест 4161 4038 3783 3740 3823
Прачечные
Число прачечных в городах 
Их пропускная способность
13 22 23 23 21
в 8-часовую смену, кг су­
хого белья 10626 14720 17590 17614 17646
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ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 2215 2340 2312 2364 2429
Города и поселки городского типа1421 1477 1452 1519 1580
Сельская местность 794 863 860 845 849
СЕТЬ МАСТЕРСКИХ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ГОРОДАХ ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
сего 1111 1127 1200 1175 1220
Пермь 380 439 516 473 496
Александровск 50 62 50 61 61
Березники 77 78 82 86 92
Гремячинск 52 42 39 40 42
Губаха 79 70 64 68 64
Кизел 99 79 81 77 76
Кунгур 55 55 61 55 56
Краснокамск 57 48 53 55 55
Лысьва 88 79 73 75 82
Соликамск 53 50 44 58 72
Чайковский 46 40 41 34 34
Чусовой 75 85 96 93 90
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СЕТЬ МАСТЕРСКИХ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 1104 1246 1112 1189 1209
Бардымский 14 22 23 23 25
Березовский 17 23 20 20 24
Б.-Сосновский 10 13 10 10 15
Верещагинский 33 38 39 48 44
Горнозаводский 29 43 40 40 39
Добрянский 66 51 40 53 52
Еловский 10 18 15 16 17
Ильинский 49 50 42 46 42
Карагайский 26 28 24 24 24
Кишертский 7 28 25 26 26
Красновишерский 63 60 59 56 55
Куединский 27 43 41 44 39
Кунгурский 41 51 41 41 33
Нытвенский 43 49 49 55 61
Октябрьский 32 27 32 31 32
Ординский 12 22 17 16 17
Осинекий 25 30 32 41 42
Оханекий 25 23 23 23 25
Очерский 28 21 18 20 21
Пермский 47 68 57 65 81
Сивинский 18 24 23 27 32
Соликамский 26 24 21 21 22
Суксунский 24 24 25 28 28
Уинекий 16 11 10 12 14
У'СОЛЬСКИЙ 45 52 41 41 42
Частинский 13 12 11 12 11
Чердынекий 86 81 71 80 80
Чернушинский 26 42 37 45 51
Коми-Пермяцкий национальный
округ 246 235 226 225 215
В том числе
г. Кудымкар 36 32 28 31 31
Гайнский 53 53 48 47 46
Косинский 22 23 23 20 18
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О к о н ч а н и е
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Кочевский 27 26 26 26 25
Кудымкарский 32 34 36 34 32
Юрлинский 23 26 26 26 24
Юсьвинский 53 41 39 41 39












1965 22,7 20,7 2,0
1970 43,8 37,6 6,2
1971 48,4 41,9 6,5
1972 50,2 43,1 7,1
1973 55,8 47,9 7,9
ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ 













БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
(тысяч рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.
Всего
Ремонт обуви
Индивидуальный пошив обуви 
Ремонт швейных изделий 
Индивидуальный пошив швейных 
изделий
Ремонт бытовых машин и прибо­
ров, ремонт и изготовление ме­
таллоизделий
Техническое обслуживание и ре­
монт транспортных средств 
Ремонт мебели 
Изготовление мебели 
Химчистка и крашение 
Услуги прачечных 
Ремонт трикотажных изделий 
Вязка трикотажных изделий 
Услуги фотографий 
Ремонт и строительство квартир 








22674 43834 48399 -50215 55815
1175 1334 1314 1268 1349
443 1761 2128 1800 2049
789 1714 1763 1642 1752
7378 12285 12470 12463 12987
1656 3609 4397 5254 5671
— 217 294 484 921
38 114 223 261 288
252 910 1680 1618 1641
390 648 712 789 920
944 1804 1935 2030 2424
16 30 37 51 73
290 1084 1400 1539 1734
852 1321 1315 1443 1582
331 2534 2495 3226 4048
2799 2893 2776 2669 2699
3103 4723 4804 5070 5334
93 478 590 693 954
132 415 3537 3131 4217
141 230 271 229 226
436 959 1204 1250 1317
1416 4771 3054 3305 3626
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА
( т ы с я ч  р у б л е й )
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 20722 37662 41862 43077 47940
Ремонт обуви 1080 1273 1264 1220 1302
Индивидуальный пошив обуви 372 1414 1827 1577 1799
Ремонт швейных изделий 
Индивидуальный пошив швейных
773 1666 1708 1584 1691
изделий
Ремонт бытовых машин и прибо­
ров, ремонт и изготовление ме-
6456 10470 10755 10675 11081
таллоизделий
Ремонт и техобслуживание транс-
1570 3337 4026 4748 5044
портных средств — 205 279 452 790
Ремонт мебели 37 109 216 238 252
Изготовление мебели 226 757 1529 1457 1478
Химчистка и крашение 377 622 689 771 892
Услуги прачечных 939 1793 1917 2008 2389
Ремонт трикотажных изделий 16 30 37 51 73
Вязка трикотажных изделий 279 768 1102 1155 1313
Услуги фотографий 788 1156 1161 1267 1388
Ремонт и строительство квартир 292 1355 1416 1992 2488
Бани и души 2578 2623 2499 2406 2416
Парикмахерские 2982 4563 4651 4914 5164
Прокатные пункты 90 474 584 687 945
Транспортные услуги
Услуги по переработке сельхозпро
132
-
367 2496 2061 3196
дуктов — — 1 — 10
Ритуальные услуги 436 956 1486 1232 1296
Прочие услуги 1299 3724 2519 2581 2934
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БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(тысяч рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 1952 6172 6537 7138 7875
Ремонт обуви 95 61 50 48 47
Индивидуальный пошив обуви 71 347 301 223 250
Ремонт одежды 16 48 55 58 61
Индивидуальный пошив одежды 922 1815 1715 1788 1906
Ремонт бытовых машин и прибо­
ров, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий 86 272 371 506 630
Ремонт и техобслуживание транс-
портных средств — 12 15 32 131
Ремонт мебели 1 5 7 23 36
Изготовление мебели 26 153 151 161 163
Химчистка и крашение 13 26 23 18 28
Прачечные 5 11 18 22 35
Ремонт трикотажных изделий — — — — —
Вязка трикотажных изделий 11 316 298 384 421
Услуги фотографий 64 165 |154 176 194
Ремонт и строительство квартир 39 1179 1079 1234 1560
Бани и души 221 270 277 263 283
Парикмахерские 121 160 153 156 170
Прокатные пункты 3 4 6 6 9
Транспортные услуги — 48 1041 1070 1021
Услуги по переработке сельхозпро 
дуктов 141 230 270 229 216
Ритуальные услуги — 3 18 18 21
Прочие услуги 117 1047 535 724 692
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ОБЪЕМ УСЛУГ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В ЦЕЛОМ ПО ОБЛАСТИ
(рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 7,14 14,36 15,87 16,53 18,45
Ремонт обуви 0,38 0,44 0,44 0,43 0,45
Индивидуальный пошив обуви 0,14 0,58 0,71 0,60 0,69
Ремонт одежды 0,25 0,57 0,59 0,55 0,59
Индивидуальный пошив одежды 2,37 4,08 4,17 4,19 4,37
Ремонт бытовых машин и прибо
ров, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий 0,39 1,01 1,17 1,43 1,58
Ремонт и техобслуживание транс-
портных средств — 0,07 0,10 0,16 0,31
Ремонт мебели 0,01 0,04 0,07 0,09 0,10
Изготовление мебели 0,08 0,30 0,56 0,54 0,55
Химчистка и крашение 0,12 0,21 0,24 0,27 0,31
Прачечные 0,30 0,60 0,65 0,68 0,82
Ремонт трикотажных изделий 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
Вязка трикотажных изделий 0,09 0,36 0,47 0,52 0,58
Услуги фотографий 0,27 0,44 0,44 0,48 0,53
Ремонт и строительство квартир 0,11 0,84 0,83 1,08 1,36
Бани и души 0,90 0,96 0,93 0,90 0,91
Парикмахерские 1,00 1,57 1,60 1,70 1,79
Прокатные пункты 0,03 0,16 0,20 0,23 0,32
Транспортные услуги 0,04 0,14 1,18 1,05 1,42
Услуги по переработке сельхозпро-
дуктов 0,05 0,08 0,09 0,08 0,08
Ритуальные услуги 0,14 0,32 0,40 0,42 0,44
Прочие виды услуг 0,46 1,58 1,02 1,11 1,22
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ОБЪЕМ УСЛУГ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА
(рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего 9,81 18,24 19,99 20,29 22,49
Ремонт обуви 0,52 0,63 0,62 0,59 0,62
Индивидуальный пошив обуви 0,18 0,69 0,89 0,76 0,86
Ремонт одежды 0,37 0,82 0,83 0,76 0,81
Индивидуальный пошив одежды 3,13 5,14 5,25 5,15 5,31
Ремонт бытовых машин и прибо-
ров, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий 0,54 1,38 1,54 1,82 1,96
Ремонт и техобслуживание транс-
портных средств — 0,10 0,14 0,22 0,38
Ремонт мебели 0,02 0,05 0,11 0,12 0,12
Изготовление мебели 0,11 0,37 0,75 0,70 0,71
Химчистка и крашение 0,18 0,31 0,34 0,37 0,43
Прачечные 0,46 0,88 0,93 0,97 1,14
Ремонт трикотажных изделий 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
Вязка трикотажных изделий 0,14 0,38 0,54 0,56 0,63
Услуги фотографий 0,38 0,57 0,57 0,61 0,66
Ремонт и строительство квартир 0,14 0,67 0,69 0,96 1,19
Бани и души 1,25 1,29 1,22 1,16 1,16
Парикмахерские 1,44 2,24 2,27 2,37 2,47
Прокатные пункты 0,04 0,23 0,28 0,33 0,45
Транспортные услуги 0,06 0,18 1,22 0,99 1,53
Услуги по переработке сельхозпро-
дуктов — — — — —
Ритуальные услуги 0,21 0,47 0,58 0,59 0,62
Прочие виды услуг 0,63 1,83 1,23 1,24 1,41
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ОБЪЕМ УСЛУГ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ПО ВИДАМ УСЛУГ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего
Ремонт обуви
Индивидуальный пошив обуви 
Ремонт одежды
Индивидуальный пошив одежды 
Ремонт бытовых машин и прибо­
ров, ремонт и изготовление ме­
таллоизделий




Химчистка и крашение 
Прачечные
Ремонт трикотажных изделий 
Вязка трикотажных изделий 
Услуги фотографий 
Ремонт и строительство квартир 








1,86 6,28 6,91 6,77 8,87
0,09 0,06 0,05 0,05 0,05
0,07 0,35 0,32 0,25 0,28
0,02 0,05 0,06 0,06 0,07
0,88 1,86 1,82 1,98 2,16
0,08 0,24 0,37 0,54 0,69
___ 0,01 0,02 0,04 0,15
— 0,01 0,01 0,03 0,04
0,03 0,16 0,16 0,18 0,18
0,01 0,03 0,02 0,02 0,03
— 0,01 0,02 0,02 0,04
0,01 0,32 0,32 0,43 0,48
0,06 0,17 0,16 0,20 0,22
0,04 1,21 1,14 1,37 1,76
0,21 0,28 0,29 0,29 0,32
0,12 0,16 0,16 0,17 0,19
— — 0,01 0,01 0,01
— 0,05 1,10 1,19 1,16
0,13 0,24 0,29 0,25 0,24
— — 0,02 0,02 0,02
0,11 1,07 0,57 0,80 0,78






БОЛЬНИЧНЫЕ И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Больничные учреждения 341 333 326 324 322
В них коек (всего) 31543 35295 35940 36505 37230
Из них для беременных и ро
жениц 3223 2342 2339 2397 2448
Врачебные амбулаторно-поликли
нические учреждения 408 424 416 416 408
Фельдшерские, фельдшерско-аку
шерские и акушерские пункты 1279 1242 1235 1225 1196
Женские и детские консультации 274 263 261 262 258
Колхозные родильные дома 27 4 — — —
На 10 тыс. человек населения при
ходится больничных коек 101,8 117,5 120,5 122,8 124,9
ДЕТСКИЕ САДЫ и я с л и
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Детские сады и ясли-сады всех
ведомств 1574 1756 1755 1750 1786
Детей в них, тыс. 125,2 142,5 143,2 145,8 150,9
В том числе:
В городах и поселках городского
типа 97,3 110,6 111,4 114,4 117,9
В сельской местности 27,9 31,9 31,8 31,4 33,0
Постоянные детские ясли 690 580 549 528 502
Детей в них, тыс. 36,6 31,9 31,9 30,6 29,9
В том числе:
В городах и поселках
городского типа 27,6 25,1 25,4 24,6 24,2
В сельской местности 9,0 6,8 6,5 6,0 5,7
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САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Санатории 30 27 26 25 22
Мест в них 4205 4265 4246 4246 4246
Дома отдыха 8 7 7 7 7
Мест в них 2110 2182 2066 23110 2310
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Врачи 6064 6587 6796 7158 7758
В том числе зубные врачи 327 335 364 383 400
Средний медперсонал 23644 26363 27148 27950 29876
Количество врачей на 10 тыс. че­
ловек населения 19,6 21,9 22,8 24,1 26,1
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ЧИСЛЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(на конец года; человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего (без зубных врачей) 5135 5730 5910 6254 6798
В том числе женщины 4194 4428 4457 4814 5162
Из общего числа врачей:
Терапевты 818 947 949 1053 1273
Хирурги 342 410 393 449 517
Онкологи 28 40 32 25 26
Акушерььгинекологи 372 397 396 413 475
Педиатры 609 592 641 711 834
Окулисты 137 166 174 165 176
Отоларингологи 120 137 150 152 152
Невропатологи 144 191 186 193 202
Психиатры 125 176 170 180 189
Рентгенологи 206 240 245 238 254
Врачи по физкультуре 11 19 24 26 28
Эпидемиологи 103 106 109 124 124
Бактериологи и вирусологи 121 139 131 134 141
Инфекционисты 125 130 132 130 158
Общие санитарные врачи 80 143 146 128 133
Стоматологи 431 628 687 720 758
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 
В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(на конец года, тысяч человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего
Пенсионеры по старости 
В том числе колхозники
Пенсионеры от выслуги лет
Инвалиды труда от трудовых уве­
чий или профессиональных заболе­
ваний
Инвалиды труда от общих забо­
леваний
Семьи умерших кормильцев из 
числа рабочих, служащих 
и колхозников
Инвалиды и престарелые, получа­
ющие пособия
Персональные пенсионеры мест­





















9,1 8,1 7,8 7,5 7,0
65,3 58,5 56,8 54,4 52,5
49,8 59,5 60,0 60,1 60,8
3,7 3,9 3,9 4,0 4,1
1,2 1,4 1,5 1,5 1,6
ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего
В том числе:
Для престарелых и инвалидов
18 22 24 25 26
взрослых 14 17 19 19 20
Для инвалидов-детей 4 5 5 6 6
Количество мест в интернатах 
В том числе:
Для престарелых и инвалидов
3995 4700 4850 5010 5210
взрослых 3340 3900 4050 4080 4280
Для инвалидов-детей 655 800 800 930 930
Состоит на обеспечении, 
В том числе:
человек 3939 4740 4979 5060 5320
Взрослых 3275 3922 4160 4235 4369
Детей 664
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818 819 825 951
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Число коллективов физической
культуры 1808 1995 2038 2059 2078
Физкультурники, тыс. человек 564 402 433 454 489
Из них женщины 208 146 175 166 185
Спортсмены-разрядники, подготов­
ленные за отчетный год, тыс. че­
ловек 139,5 160,0 169,5 181,6 181,4
Физкультурные кадры:
Штатные работники по физ­
культуре 1882 2448 2682 2803 2587
Из них женщины 456 509 521 582 763
Из общего числа штатных 
работников имеют физкультурное 
образование, человек 958 1317 1544 1648 1562
В том числе: 
Высшее 455 779 863 943 871
Среднее 503 538 681 705 691
Спортивные сооружения:
Стадионы с трибунами на 1500 мест 
и более 35 36 36 36 36
Спортивные залы (для бокса, 
борьбы, гимнастики и т. д.) 463 631 671 688 667
Плавательные бассейны (налив­
ные) 1 6 7 13 10
Спортивные площадки (баскет­
больные, волейбольные и др.) 3655 3687 3723 3837 3798
Футбольные поля 540 830 905 876 894
Катки 59 36 21 23 17
Хоккейные поля 238 175 181 208 172
Лыжные базы на 50 пар лыж и бо­
лее 211 224 234 231
Спортивные тиры 131 154 170 177
Турбазы, оздоровительно-спортив­
ные лагеря, дома охотника и ры­
болова 83 190 178 210 207
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ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ЧИСЛЕННОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
(на начало учебного года)
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Общеобразовательные школы 
(без школ рабочей и сель-
ской молодежи) 2209 502 1707 4985 479 1506
В том числе: 
Начальные 1167 85 1082 956 66 890
Восьмилетние 593 142 451 570 134 439
Средние 399 245 154 408 249 159
Прочие 50 30 20 51 33 18
Из общего числа — школы- 
интернаты 17 16 1 16 15 1
Школы рабочей и сельской 
молодежи и заочные школы 
взрослых 185 145 40 184 147 37
Число учителей в школах, 
включая совместителей, тыс. 
человек 26,5 14,7 11,8 25,3 14,4 10,9
Средние специальные учеб­
ные заведения 58 57 1 59 58 1
Высшие учебные заведения 6 6 — 6 6 —
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ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
(на начало учебного года; тысяч человек)





































































школах (без школ ра­
бочей и сельской моло-
697,7 488,6 209,1 651,5 472,8 178,7
дежи)
В том числе:
546,7 341,9 204,8 489,7 315,9 173,8
В начальных 39,2 10,4 28,8 22,9 6,0 16,9
В восьмилетних 170,0 75,0 95,0 142,2 61,8 80,4
В средних 329,0 250,6 78,4 315,5 241,5 74,0
В прочих
Из общего числа — в
8,5 5,9 2,6 9,1 6,6 2,5
школах-интернатах 
В школах рабочей и сель­
ской молодежи и заоч-
6,1 5,8 0,3 5,9 5,6 0,3
ных школах взрослых 
В средних специальных
53,9 49,9 4,0 61,6 57,2 4,4
учебных заведениях 
В том числе:
55,4 55,1 0,3 56,7 56,2 0,5
На дневных отделениях 
На вечерних отделе-
32,5 32,2 0,3 35,4 34,9 0,5
ниях 12,5 12,5 — 10,1 10,1 —
Заочно
В высших учебных заве-
10,4 10,4 — 11,2 11,2 —
дениях 
В том числе:
41,7 41,7 — 43,5 43,5
На дневных отделениях 
На вечерних отделе-
22,7 22,7 — 25,4 25,4 —
ниях 6,6 6,6 — 6,5 6,5 —
Заочно 12,4 12,4 — 11,6 11,6
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ПРОЦЕНТ ЖЕНЩИН В СОСТАВЕ УЧАЩИХСЯ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 
(на начало учебного года)
1970/71 г 1971/72 г 1972/73 г. 1973/74
составе студентов выс­
ших учебных заведений 56 58 59 59
В том числе в учебных 
заведениях:
Промышленности и стро­
ительства 38 37 39 38
Сельского хозяйства 44 46 47 47
Здравоохранения 73 74 76 72
Просвещения 72 72 77 72
составе учащихся сред­
них специальных учебных 
заведений 59 57 58 57
В том числе в учебных 
заведениях:
Промышленности и стро­
ительства 47 46 44 45
Транспорта и связи 23 22 26 22
Сельского хозяйства 53 53 53 54
Экономики и права 88 88 89 89
Здравоохранения, физи­
ческой культуры и спорта 93 90 93 94
Просвещения и искусства 86 85 85 86
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ПРИЁМ В ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года; человек)
1965/66 г. 1970/71 г. 1971/72 г. 1972/73 г. 1973/74
Принято в высшие учеб-
ные заведения 8240 8306 8714 8586 8582
Отделения:
Дневные 4058 5047 5389 ■ 5354 5399
Вечерние 1300 1300 4425 1300 1225
Заочные 2882 1959 1900 1932 1958
Принято в средние спе-
циальные учебные заве-
дени я 13832 16595 16468 16456 17056
Отделения:
Дневные 7507 10596 10710 10782 11068
Вечерние 3269 2796 2486 2486 2539
Заочные 3056 3203 3272 3188 3449
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ 
(человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Высшие учебные занеде-
ния (всего) 3945 5808 6309 5967 6537
Отделения:
Дневные 2406 3363 3830 3800 4025
Вечерние 458 755 792 694 808
Заочные 1081 1690 1687 1473 1704
Средние специальные учеб­
ные заведения (всего) 7802 12307 13289 13078 13235
Отделения:
Дневные 4549 7447 8152 8465 8758
Вечерние 2072 2830 2891 2608 2492
Заочные 1181 2030 2246 2005 1985
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ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ОТРАСЛЕВЫМ ГРУППАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
(включая обучавшихся заочно; человек)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.





Экономики и права —
Здравоохранения 633
Просвещения 1843







Транспорта и связи 448
Экономики и права 226
Здравоохранения, физиче­
ской культуры и спорта 1409
Просвещения и искусства 1093
5808 6309 5967 6537
1773 2000 2131 2121
611 622 546 574
767 808 894 1068
2657 2879 2396 2774
12307 13289 13078 13235
6508 6518 6174 6202
819 825 917 1170
536 1117 1138 1106
1067 1235 1319 1320
1765 1858 1892 1863
1612 1736 1638 1574
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ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
ПЕРСОНАЛА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
(на начало учебного года)
1965/66 г. 1970/71 г 1971/72 г. 1972/73 г. 1973/74
Число высших учебных за­
ведений 6 6 6 6 6
Профессорско-преподаватель 
ский состав 2038 2612 2681 2731 2812
Из общего числа профессор­
ско-преподавательского 
состава имеют ученую сте­
пень:
•
доктора наук 40 69 69 79 80
кандидата наук 556 901 966 1015 1023
Из общего числа профессор­
ско-преподавательского 
состава:
профессора 43 65 77 78 79
доценты 386 585 648 671 696
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ИСКУССТВО
(на конец года)











Массовые библиотеки 1158 1265 1219 370 849
В них книжный фонд,
МЛН. экз. 12,5 15,5 16,9 10,5 6,4
Клубные учреждения 1552 1814 1706 229 1477
Музеи 8 10 11 11 —
Число посещений музеев,
тыс. человек 469,2 695,3 820,3 820,3 —
Театры 8 8 8 8 —
Число посещений театров,
тыс. человек 1532,0 1646,1 1494,7 1231,8 262,9
Киноустановки: 2235 2414 2313 345 1968
стационарные 2093 2316 2267 324 1943
передвижные 142 98 46 21 25
Число посещений киносеан-







РОСТ ПРИБЫЛИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
Год Темп роста





1970 В 2,2 раза
1971 В 2,4 раза
1972 В 2,7 раза
1973 В 3 раза




ПРИБЫЛИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(без совхозов и других сельскохозяйственных предприятий; 
в ценах соответствующих лет; миллионов рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области 410,3 117,4 1148,6 1234,6 1287,4
Промышленность 319,2 900,7 899,4 984,7 993,5
Транспорт (без железнодорож-
ного) 19,1 44,3 50,1 52,0 61,5
Связь 5,3 6,7 7,1 6,7 7,6
Строительство (подрядные строи-
тельные организации) 18,1 57,0 63,7 73,6 87,0
Ремонтно-строительные организа-
ции 1,6 3,9 4,2 4,8 5,9
Заготовки 2,9 3,3 2,3 4,1 3,9
Снабжение и сбыт 18,2 47,4 60,8 37,8 54,2
Торговля (включая орсы) 14,4 33,3 34.9 40,4 39,3
Бытовое обслуживание 2,9 4,8 5,1 5,0 4,8
Коммунальное хозяйство 8,6 10,9 14,2 13,9 16,6
Прочие 0,0 5,1 6,8 11,6 13,0
15* 227
КРЕДИТОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БАНКАМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЯ 
(остатки ссуд на конец года; тысяч рублей)
1973 г.
1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. в % к 
1970 г.






1037215 1087195 1095142 1206318 116
зациям 1024977 1060481 1059218 1134823 111







95296 115454 199554 231845 В 2,4 
раза




84543 101897 120488 138592 164
скому) 654 525 471 443 68
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ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗОВ И НАСЕЛЕНИЯ































(всего) 20000 23000 25991 • 28308 142
В том числе:
На строительство животновод­
ческих помещений и на меха­
низацию ферм 9106 11558 12813 14678 161
На радиофикацию, электрифика­
цию и телефонизацию 341 207 255 376 111
На водохозяйственное строитель­
ство 76 197 217 171 в 2,2
На строительство других про­
изводственных помещений 1972 3270 4321 4699
раза 
в 2,4
На покупку племенного скота, 
пушных зверей, пчелосемей и 




ной техники, грузовых автомо­
билей и других транспортных 
средств 5355 5286 5686 5648 106
На прочие мероприятия 184 64 316 584 в 3,2




На индивидуальное жилищное 
строительство 74 56 74 82 111
На приобретение коров и телок 80 80 75 69 86
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ
(по данным облфинотдела; миллионов рублей)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Доходы 270,4 341,3 341,8 367,4 372,5
Налог с оборота 127,3 137,1 131,7 134,2 126,5
Отчисления от прибыли предприя-
тий и хозрасчетных организаций 36,1 60,0 59,5 63,8 69,5
Расходы: 266,7 332,9 332,0 355,1 360,5
На народное хозяйство 56,3 71,3 68,2 83,4 79,8
На. .социально-культурные меро-
приятия 202,4 244,4 249,0 256,6 266,4
Из них:
На просвещение 110,9 127,5 128,9 131,8 138,5
На здравоохранение и физиче-
скую культуру 86,5 110,3 113,1 117,5 120,2
На социальное обеспечение 5,0 6,6 7,0 7,3 7,7
На содержание органов управле-
ния 6,2 8,2 8,6 8,9 9,5
На прочие мероприятия 1,8 9,0 6,2 6,2 4,8
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КОЛИЧЕСТВО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС, 
ЧИСЛО ВКЛАДЧИКОВ И СУММА ВКЛАДОВ 
(на конец года)
1965 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.
Всего по области
Число сберегательных касс 1106 1082 1072 1059 1044
Число вкладчиков в них, тыс. че-
ловек 940 1146 1186 1221 1269
Сумма вкладов, млн. руб. 205,8 458,6 549,1 586,4 673,7
Средний размер вклада, руб. 218 399 439 480 531
В городах и поселках
городского типа
Число сберегательных касс 407 391 392 381 374
Число вкладчиков в них, тыс. че-
ловек 723 880 911 941 978
Сумма вкладов, млн. руб. 158,3 347,1 392,5 443,1 503,9
Средний размер вклада, руб. 218 394 431 471 515
В сельской местности
Число сберегательных касс 699 691 680 678 670
Число вкладчиков в них, тыс. че-
ловек 217 266 275 280 291
Сумма вкладов, млн. руб. 47,5 111,5 126,5 143,2 169,8
Средний размер вклада, руб. 218 419 460 511 584
* Уменьшение количества сберегательных касс объясняется их укруп-
пением.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
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и население
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